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第1章　調査の目的及び方法
1．調査研究の背景及び目的
科学技術人材の養成・確保を図るためには、多くの優秀な者が理工系を目指すような
環境の整備が重要である。そのた釧こは、理工系に進んだ者にとって、将来の進路選択
として、大学教員（研究者）だけではなく、民間企業の研究者や技術者、研究評価者、
起業家など様々な職種・選択肢が存在し（職種の拡大）、各人が能力に応じて多様な職種
を選択・経験できるようにすることが必要である（皇＿宣＿LZ曇ヱ旦多選但）。
かかるキャリアパスの多様化を促進することの重要性は、平成13年3月30日に閣議
決定された第2期科学技術基本計画においても指摘されている。また、科学技術・学術
審議会人材委員会の第二次提言（平成15年6月）においても、従来の単線的な研究者
のキャリアパスのみならず、研究経験を有する者が、産業界や政府の行政機関、研究助
成機関など、社会の多様な場面で活躍できるようなキャリアパス（ノン・アカデミック・
キャリアパス）が確立されることの重要性が指摘されており、現在も、「研究人材のキャ
リアパスの在り方」について審議・検討されているところである。さらに、総合科学技
術会議の科学技術関係人材専門調査会においても、研究者のキャリアパスも検討事項の
一つに位置付けられているところである。
一方、国際的にも博士号取得者の活動実態を把握することの重要性が強く認識されて
きており、OECD／NESTI会合（WorkingPartyofNationalExpertsonScienceand
TechnologyIndicators）において、現在、国際比較が可能となるような「Doctor’s
surveys」を企画すべく検討が進められているところである。
このように、科学技術人材のキャリアパスの多様化を促進することが重要であるにも
かかわらず、我が国においては、一般に、理工系一特に大学院博士課程一に進学した場
合、将来の職業選択の途が主として大学教員（研究者）に限定されてしまい、民間企業
の研究者や技術者、起業家などの他の選択肢が極めて少ないように思われている。これ
では、多くの者が理工系博士課程を目指すことを躊躇しかねず、科学技術創造立国を担
う科学技術人材の裾野を広げることができないおそれがある。
そこで本調査研究では、科学技術人材のキャリアパスの多様化を促進するために、特
に、我が国において進路の選択肢が狭いと考えられている博士号取得者を対象として、
日本及び米国におけるキャリアの現状を整理・分析するとともに、日米のデータを比較
することにより、科学技術分野の博士号取得者の就業構造（又は就職構造）が日米でど
のように異なるかを把握する。
－1－
」
2．調査の方法
まず、国立科学財団（NSF）等の公表統計資料をもとに、米国における科学技術分
野の博士号取得者の就業状況を把握する。当該NSF資料の分析に当たっては、米国労
働省（U．S．DepartmentofLabor）の労働統計資料等も参照する。
次に、文部科学省「学校基本調査」、総務省統計局「科学技術研究調査」及びその他の
既存統計資料をもとに、日本における科学技術分野の博士号取得者の就職状況を把握す
る。
そして、これら日米のデータを比較することにより、科学技術分野の博士号取得者の
就業構造（又は就職構造）が日米でどのように異なるかを把握し、今後、我が国におけ
る科学技術人材のキャリアパスの多様化を促進するための基礎資料を提供する。
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第2章　米国の現状
米国における科学技術分野の博士号取得者の就業状況を把握するためには、これらの者
を広く対象にした統計資料を収集する必要がある。そこで、科学技術関連の各種統計調査
を実施しているNS Fの科学資源統計部（TheDivisionofScienceResourcesStatistics）
が公表しているデータに当たることとした。
その結果、NS Fでは、博士号取得者の活動実態を把握するために「Doctorate Data
Prのect」を実施していることが判明した。
1．N S F調査の概要
（1）NSFの「DoctorateDataPrqject」の全体像
①Survey ofEarned D octorates （SED）；取得博士号調査
；1957年以降に新たに博士号を取得した者を対象に、毎年実施
DoctorateRecordsFile （DRF）作成
全米科学アカデミー （NAS）が集
めた科学者・エンジニアの情報
（1920～1956）
約40，000人をサンプリング（2001年調査）
②Survey ofD octorate R ecipients （SD R ）；博士号取得者調査
；1973 年以降、2 年毎に実施しているサンプリング調査
本件「DoctorateDataPrqject」は、①SurveyofEarnedDoctorates（SED）；取得博
士号調査と②SurveyofDoctorateRecipients（SDR）；博士号取得者調査との2種類の
調査から成り立っている。
このうち、（∋SEDは、6連邦政府機関一NS F、国立衛生院（NIH）、国立人文科
学基金（NEH）、教育省（DepartmentofEducation）、農務省（DepartmentofAgriCulture）、
米国航空宇宙局（NASA）－の協賛の下、米国の大学で7月1日から翌年6月　30　日
までの1年間に新たに博士号を取得した者を対象として実施されている調査（census）
である。同調査で得られた1957年以降の博士号取得者に関する情報及び各大学の名簿
等から集められた1920～1956年の博士号取得者に関する情報は、「Doctorate Records
File（DRF）」に編纂される。そして、DRF（1920年以降の博士号取得者のデータベ
ース）から調査対象者をサンプリングして、科学及び工学（以下「S＆E」という）分
野の博士号取得者の職歴等について、詳細な情報を得るために、2年毎に②SDRが実
施されている。
以下、NSFにおける博士号取得者を対象とした2つの調査（SED　と　SDR）の概要
を示す。
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（2）NSFにおける博士号取得者を対象とした調査の概要
①　SurveyofEarnedDoctorates（SED）；取得博士号調査　＜フロー＞
・調査対象者；当該調査対象年に米国教育機関で新たに博士号を取得した者
（2001年調査では、40，744人が対象）
・調査項目；a）専門学位分野、出身大学・大学院、大学院時代の助成制度といった
教育に関する事項
b）大学院卒業後の計画→　実際の進路については調査していない
C）性別、人種、出身国、婚姻の有無、生年月日といった個人的事項
・調査方法とアンケート回収率；
各大学（院）を通じて、調査対象者たる博士号取得者にアンケート用紙を配布
回収率は約92％
②　SurveyofDoctorateRecipients（SDR）；博士号取得者調査　＜ストック＞
・調査対象者；米国大学でS＆E分野の博士号を取得した、
米国市民又は学位取得後米国に滞在している、
76歳未満の者　　の中から、40，000人をサンプリング（2001年調査）
・調査項目；a）2001年4月15日の過現在における雇用上の地位に関する事項
（雇用部門、職業、給料等）
b）1999年4月15日の週（過去）の職業に関する事項（現在の職業との
相違及びその理由等）
C）仕事に関する経験
d）1999年4月～2001年4月における学業経験
e）最近の博士号取得者に対する質問事項
0性別、人種、出身国、婚姻の有無、生年月日といった個人的事項
・調査方法とアンケート回収率；
調査対象者に対して、メール・郵便でアンケート用紙を配布
回収率は約82％
このように、NS Fでは、S＆E分野の博士号取得者を対象として、性別・人種・年
齢といった事項のみならず、現在及び過去の職歴並びに給料といった詳細な雇用状況に
関する事項について、アンケート調査を実施している。ここで得られたデータは、報告
書としてあるいはNS Fのホームページ上で公表されており、教育機関・産業界・政府
関係機関など種々の部門の使用者が博士号取得者の雇用動向を把握するのに用いられて
いる。また、NSFでは、博士号取得者に対する多くのグラントを実施しているので、
当該データはその計画立案に対する重要な資料とされる。
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2．米国におけるS＆E分野の博士号取得者の就業構造についての分析
前述のように米国では、NS Fを中心に「DoctorateDataPrqject」を実施しており、
本プロジェクトで得られたデータは、博士号取得者を対象とした政策立案の基礎資料と
して活用されている。
本プロジェクト中、S E Dの調査結果をまとめた報告書として“Science and
EngineeringDoctorateAwards”がある。しかし、そもそもSEDでは、卒業後の実際
の進路を調査しておらず、卒業後の進路計画を質問しているだけなので、米国における
博士号取得者の就職状況を把握することは困難である。
一方、本プロジェクト中、S D Rの調査結果をまとめた報告書としては、
“Characteristics ofDoctoral Scientists and Engineersin the U．S．：2001”（以下
「Characteristics」という）がある。「Characteristics」には、調査結果を基にした詳
細な統計数値表が添付されており、学位分野別あるいは職業別に、S＆E分野の博士号
取得者についての雇用状況に関する各種データが示されている。この中に、S＆E分野
の博士号取得者（約656，550人）のうち失業者や退職者等を除く全就業者（574，890人）
について、雇用部門及び職業別の分布を把握できる表（Table36）が存在する。
2－1．Table36の分析手法の概要
Table36（次頁に添付）では、米国におけるS＆E分野の博士号取得者に関する雇用
部門別・職業別の就業構造を定量的に把握できる。しかし、本表の縦軸と横軸との交差
する部分に具体的にどんな職業が含まれるのかについては必ずしも明らかではないため、
更なる分析が必要である。そして、かかる分析に当たっては、米国における職業に関す
る各種資料を参照しなければならない。
そこで、Table36の意味を具体的に把握するために、次のような方法（手順）で分析
を行った。
（BTable36において用いられている各概念の意味を明らかにする。
ex．S＆E分野，非S＆E関連職業，雇用部門，博士号取得者等
②Table36の「Scientists」と「Engineers」の部分（S＆E関連職業の部分）につい
て、雇用部門毎に該当する職業の具体例を明らかにする。
③Table36の「Non－S＆Eoccupations」の部分（非S＆E関連職業の部分）について、
非S＆E関連職業の分類毎（「Top／mid－1evel managers，administrators，etc．」
「Healthandrelatedoccupations」‥・毎）に各雇用部門に該当する職業の具体例
を明らかにする。
④①乃至③の分析結果を表1（後出）にまとめる。
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Table36．博士号取得者の職業別・雇用部門別の就業状況：2001
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2－2．Table36の分析手法の詳細
Table36の意味を理解するために、本調査研究で行った分析手法（手順）について、
以下、詳細に説明する。
（1）Table36で用いられている各概念の意味の明確化
Table36の意味を理解するためには、まずは本表で用いられている各概念を正確に把
握することが必要となる。
そこで、①米国における「S＆E分野」とはいかなる分野を意味するのか、②米国に
おける職業分類や、③雇用部門の区分はどうなっているのか、④対象とされる「博士号
取得者」とは具体的にはいかなる者をいうのかについて明らかにしていく。
（∋　S＆E分野について
日本における「科学技術分野」又は「理工系分野」と米国における「S＆E分野」
とは異なっている可能性があるので、「Characteristics」のAppendix A．DEGREE
FIELDLIST（学位分野リスト／参考資料1）を参照してS＆E分野を明確にする。
＜　日本＞
「科学技術分野」：一般に、理学、工学、農学及び保健の各分野のこと1
「理工系分野」：理学及び工学の各分野のこと
＜米国　＞
「S＆E分野」‥　ComputerandInfbrmationSciences（コンピュータ及び情報科学）
MathematicalSciences（数学）
BiologicalandAgriculturalSciences（生物学及び農学）
Agriculturalandfbodsciences
BiologlCalsciences
Environmentallifbsciences，includingfbrestrysciences
HealthSciences（保健科学）
PhysicalandRelatedSciences（物理学関係）
Chemistry，eXCePtbiochemistry
Earth，atmOSPheric，OCeanSCiences
Physicsandastronomy
SocialandRelatedSciences（社会科学関係）
Economics
Political science and related sciences
Sociologyandanthropology
Other social sciences
Psychology（心理学）
Engineering（工学） の各分野のこと2
1総務省の「科学技術研究調査」では、「自然科学部門の研究」を理学、工学、農学、保健を主たる研究内容とす
る大学等のそれぞれの学問別研究を指すとしているので、「科学技術分野」を本文のように定義した。
2　詳細は参考資料1を参照。
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これをみると、やはり米国における「S＆E分野」は、経済学等の社会科学や心理
学が含まれている点で、日本における「科学技術分野」よりも広いものとなっている。
ただし、日本で「社会科学分野」とされている経営学や法学は、米国の「SocialAnd
RelatedSciences」にはあたらないので、「S＆E分野」には含まれない。
②　職業分類について
本調査研究では、米国における博士号取得者の就業構造を明らかにする必要があり、
そのためには米国の職業分類を把握することが必須である。
そこで、「Characteristics」のAppendixB．OCCUPATION LIST（職業リスト／
参考資料2）で、「Non－S＆Eoccupations」（非S＆E関連職業）及びS＆E関連職業
を明確にする。
＜職業リスト　＞（抜粋）
ComputerandInfbrmationScientists（コンピュータ及び情報科学者）
ComputerandinfbrmationScientists
Computersystemsanalysts
Computerscientists，eXCePtSyStemSanalysts
Infbrmationsystemssciences＆analysts
Othercomputer＆infbrmationscienceoccupations
ComputerenglneerSTSOftware
Postsecondaryteachers，COmputerSCiences
MathematicalSCientists（数学者）
LifbandRelatedScientists（ライフサイエンス関連の科学者）
PhysicalandRelatedScientists（物理学関連の科学者）
SocialandRelatedScientists（社会科学関連の科学者）
Psychologists（心理学者）
Engineers（エンジニア）
Non・S＆EOccupations（非S＆E関連職業）
Top／mid，levelmanagers，administrators，etc．（管理職等）
Top＆mid－1evelmanagers，eXeCutives，administrators
Accountants，auditors，＆otherfinancialspecialists
Personnel，training＆laborrelationsspecialists
OtherInanagementrelatedoccupations
Healthandrelatedoccupations（保健医療関連職業）
Teachers，eXCePtS＆Epostsecondaryteachers（教師）
Technicians／technologists（技術支援者）
Salesandmarketingoccupations（セールス・マーケテイング関連職業）
Othernon－S＆Eoccupations（その他）
Artists，broadcasters，editors，entertainers，Publicrelationsspecialists，Writers
Lawyers＆judges
本リストをみると、「S＆E関連職業」には各S＆E分野の科学者及びエンジニアが
該当し、「非S＆E関連職業」にはそれ以外の雑多な職業が該当する。
なお、本リストは、米国労働省労働統計局の「StandardOccupationalClassification
（SOC）」（標準職業分類／参考資料3）をもとに、NSFが独自に分類したものであ
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る。そして、本リストには、SOCに分類されている　700を超える全職業の中から、
S＆E分野の学位取得者が就職すると想定される主な職業が掲載されていると考えら
れる。よって、本リストによりS＆E分野の人材の就業範囲全体が把握できると想定
される。
③　雇用部門について
本調査研究では、米国の博士号取得者の就業状態が雇用部門毎にどのように異なっ
ているかを把握する必要がある。
そこで、「Characteristics」のSection　Ⅱ．TECHNICALNOTESの『IMPORTANT
NOTESONTHETABLES』並びに、SDRのアンケート調査票（AppendixD．2001
SURVEYQUESTIONNAIRE）のA15及びA17を参照して（参考資料4）、雇用部門
（sectorofemployment）を明確にする。　その詳細は、以下の通り。
教育機関として
「Universitie8and4－yearCOlleges」（4年制大学）
；4年制大学、メディカル・スクール（付属病院も含む）、大学の付属研究機関
「0thereducadonalinstitutions」（その他の教育機関）
；初等中等教育機関、短大・工業専門学校等
産業界として
「Pdvab一缶rp】℃五山（営利）；民間営利企業、会社形式の自営業者
「SelFempl叩ed」（自営業）；個人企業（法人化されていないもの）
「Privatenot－for－PrOfit」（非営利）；非課税法人や慈善・博愛事業を行う法人（公益法人）
・政府機関として
「FederalGovern皿ent」（連邦政府）
「Sbbamdlocdgovern皿ent」（州政府，地方自治体）
上記以外の機関は「Othersector」（その他）
④　博士号取得者について
ここで、本調査研究で対象としている米国の「博士号取得者」の意味を明確にして
おく。
「Characteristics」のSectionII．TECHNICALNOTESの『TheSamplingFrame
andTargetPopulation』では、SDRの調査対象者たる「博士号取得者」とは、米国
大学においてS＆E分野のPh．D．（Doctor ofPhilosophy）又はD．Sc．（Doctor of
Science）の学位を取得した米国市民又は学位取得後米国に在住している76歳未満の
者を言うとされている。これにはM．D．（DoctorofMedicine）の取得者は含まれない。
そのうち、Table36の「All occupationS／Total」（全就業者）の574，890人には、
フルタイム及びパートタイムの就業者並びにボスドクが含まれる。
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（2）S＆E関連職業の分析
前述（1）のようにTable36で用いられている各概念を明確にすることにより、本表
の縦軸と横軸との交差部分に該当する職業を大まかに推測できる。例えば、縦軸
「Computerandinfbrmationscientists」と横軸「Universitiesand4・yearCOlleges」との
交差部分には、4年制大学に勤務するコンピュータ・情報科学の大学教員が該当すると
推測できる。
しかしながら、本表をみると、4年制大学に主として大学教員を意味すると思われる
「Postsecondary teachers，COmputer SCientists」の他に「Computer／infbrmation
scientists」が存在しているなど、詳細につき不明な点が多い。
そこで、S＆E関連職業について、雇用部門毎に該当する職業の具体例を検討する。
①　教育機関おけるS＆E関連職業の具体例
まず、Table36　の「Universities and4－year COlleges」（4年制大学）及び「Other
educationalinstitutions」（その他の教育機関）における職業の具体例を検討する。
これら教育機関におけるS＆E関連職業としては、各S＆E分野の「高等教育機関
の教師（Postsecondaryteachers）」があげられ、これには、一次的に教育に従事する
者及び一次的にはR＆Dに従事するが二次的に教育に従事する者が該当すると推測さ
れる。
4年制大学及びその他の教育機関には、この他に、「教師以外の科学者や技術者」が
おり、これには、一次的にR＆Dに従事する者であって教育に従事しない者が該当す
ると推測される3。
また、4年制大学における職員の職位（職階）は、教授，アソシエート・プロフェ
ッサー，アシスタント・プロフェッサー，講師等となっている。
②　産業界におけるS＆E関連職業の具体例
次に、Table36の「Private－fbr－PrOnt」（営利）、「Selfremployed」（自営業）及び
「Privatenot－for－PrOfit」（非営利）における職業の具体例を検討する。
このうち、営利及び非営利におけるS＆E関連職業には、民間営利企業や非営利法
人に勤務するS＆E分野の科学者及びエンジニアが該当する。例えば、縦軸rcomputer
andinfbrmationscientists」と横軸「Private－fbr－PrOfit」との交差部分には、コンピ
ュータ・情報関連企業等に勤務するコンピュータ・サイエンティストやシステム・ア
ナリストが該当すると考えられる。
一方、Table36をみると、S＆E分野の科学者及び技術者であって自営業に従事し
ている者が21，550人存在している。この部分の詳細を把握するために、米国労働省
労働統計局の「OccupationalOutlookHandbook2002－03」4（以下「Handbook」と
3　「CharacteristicB」のTable24参照（参考資料5）。
後出の表1ではこのような者を「R＆D専従者」と呼んでいる。
4　「Handbook」には、各種職業について、具体的な職務内容、勤務時間・平均所得水準等の労働条件、主な雇用
先等の雇用状況、今後の需給見通し及び当該職業に必要とされる技能等に関する情報が掲載されている。そこで、
この本の各種職業に関する主な雇用先等の雇用状況についての記述を参考にすることとした。
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いう）を参照することとした。この「Handbook」の「Engineers」について雇用状況
を説明している部分をみると、2000年には約43，000人のエンジニアが自営業者であ
り、その多くはコンサルタントであると明記されている。また、「Handbook」の
「Psychologists」の雇用状況説明をみると、特に、心理学者には、他の職業に比べて
自営業者（心理分析官）が多いとされている5。よって、自営業のS＆E関連職業には、
技術的・専門的知識を活かしたコンサルタント等が該当すると推測される。
③　政府機関におけるS＆E関連職業の具体例
最後に、Table36の「Federal Government」（連邦政府）及び「State andlocal
government」（州政府，地方自治体）における職業の具体例を、縦軸の職業毎に検討
していく。
③－1「Computerandinfbrmationscientists」及び「Mathematicalscientists」
前述の「Characteristics」のAppendix B．OCCUPATION LIST（職業リスト）
をみると、この部分の職業の例として、コンピュータ・サイエンティストや情報シ
ステム・アナリスト、数学者や統計学者などが挙げられている。
「Handbook」6の「MathematiciansJ「Operations Research AnalystsJ
「Statisticians」の雇用状況説明によると、数学者の多くは国防総省（DOD）に、
オベレーショシズ・リサーチ・アナリストの多くは米国軍関連機関に勤務しており、
統計学者は、主として商務省、農務省及び厚生省に勤務しているとされている。
③－2　「Lifbandrelatedscientists」
「Characteristics」の職業リストをみると、この部分の職業の例として、農学者
や生物学者、医学者などが挙げられている。
「Handbook」の「BiologicalandMedicalScientistsJ「AgriculturalandFood
Scientists」の雇用状況説明によると、生物学者は、主として農務省、内務省、D
OD及びNIHに勤務しており、農学者は、主として農務省あるいは州の農業研究
施設に勤務しているとされている。
③－3　「PhysicalandrelatedscientistsJ
「Characteristics」の職業リストをみると、この部分の職業の例として、化学者、
地球科学者、物理学者や天文学者などが挙げられている。
「Handbook」の「Chemists and Material ScientistsJ「Physicists and
Astronomers」「Atmospheric ScientistsJ「Environmental Scientists and
Geoscientists」の雇用状況説明によると、化学者は主として厚生省及びNI Hに、
物理学者の多くはDODに勤務しており、気象学者は海洋大気庁（NOAA）及びD
ODに、地球科学者の多くは内務省の地質調査所に勤務しているとされている。
5　「Handbook」の説明は博士号取得者のみを対象としたものではないが、本書において心理学者に自営業者が多
いとされている点についてはTable36とも符合している。
6　「Handbook」には、少なくとも基礎研究に従事している「scientists」についてはPhD．が要求されると明記さ
れているので、本書を参照することとした。
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③－4　「Socialscientists」及び「PsychologistsJ
「Characteristics」の職業リストをみると、この部分の職業の例として、経済学
者、政治学者、社会学者等の社会科学関連の科学者及び心理学者などが挙げられて
いる。
「Handbook」の「Economists and Market and Survey Researchers」
「Psychologists」の雇用状況説明によると、経済学者は、主として労働省及び商務
省に勤務しているとされている。また、政府関係機関に勤務する心理学者の多くは、
連邦病院や州立病院あるいは矯正施設に勤務しているとされている。
③－5　「Engineers」
ここには、「Characteristics」の職業リストをみると、航空宇宙工学、化学工学、
土木・建築工学、電気・電子工学、材料工学、機械工学など各工学分野のエンジニ
アが挙げられている。
「Handbook」の「Engineers」の雇用状況説明によると、エンジニアは、連邦政
府では、主としてDOD、運輸省、農務省、内務省、エネルギー省（DOE）及び航
空宇宙局（NASA）に勤務しており、州政府や地方自治体では、主として公共事業
部に勤務しているとされている。
（3）非S＆E関連職業の分析
前述（2）までで、Table36のうち「Scientists」及び「Engineers」（S＆E関連職
業）の部分における職業の具体例は概ね把握できた。
そこで、以下では、「Non－S＆E occupations」（非S＆E関連職業）の部分について、
縦軸の職業分類毎に各雇用部門に該当する職業の具体例を検討する。
①　「Top／mid－1evelmanagers，administrators，etc」の職業の具体例
「Characteristics」の職業リ　ストをみる　と、「Top／mid－1evel managers，
administrators，etc」（管理職等）には、最高責任者，中間管理者，経営者，行政官の
ほか、監査役や会計担当者その他財務の専門家、人事労務管理の専門家、その他管理
業務担当者などの職業が例示されている。
（ア）教育機関の場合
ここには、学長，副学長（又は校長，教頭）、学部長，学科長のほか事務局長や
事務局の会計・財務・人事担当者等が該当すると推測される7。
（イ）産業界の場合
まず、「営利」には、民間営利企業の経営者（CEO・CTO等）や監査役，管理職
のほか会計・財務・人事労務担当者などの職業が該当する。
また、「自営業」には、経営や会計・金融・財務関係及び人事労務関係のコンサル
7　「Handbook」によると、大学教師（PostsecondaryteacheTS）が学科長や学部長等に昇進すると「教育管理者
（Educationadmini8tratOrS）」になると明記されているので、学科長や学部長等は「Top／mid－1evelmanagers，
administrators，etc」に該当すると推測した。
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タント等が該当すると推測される。
さらに、「非営利」には、非営利法人の理事等の役員や事務担当者などの職業が
該当すると推測される。
（ウ）政府機関の場合
ここには、連邦政府，州政府，市町村等の行政官や議員等が該当し、この中には、
NS F等の審査担当者も含まれると推測される8。
②　「Healthandrelatedoccupations」の職業の具体例
「Characteristics」の職業リストをみると、「Healthandrelatedoccupations」（保
健医療関連職業）には、臨床医師、薬剤師，看護師，栄養士，セラピスト、臨床検査技
術士・技師等の職業が例示されている。
（ア）教育機関の場合
ここには、大学付属病院の臨床医師や薬剤師、小中高校の保健医等が該当すると
推測される。
（イ）産業界の場合
まず、「営利」には民間病院の医師や薬剤師等が、「非営利」には、非営利法人が
経営する病院の医師や薬剤師等が該当すると推測される。また、「自営業」には個人
医師等が該当すると推測される。
（ウ）政府機関の場合
ここには、国立・州立・市町村立病院に勤務する医師や薬剤師等が該当すると推
測される。
③　「Teachers，eXCeptS＆Epostsecondaryteachers」の職業の具体例9
「Characteristics」の職業リストをみると、「Teachers，eXCePtS＆Epostsecondary
teachers」（教師）には、保育園・幼稚園，小中高等学校等の教師や非S＆E分野（経
営学，法律学，教育学，論理学，歴史学等）の大学教員が例示されている。
（ア）教育機関の場合
まず、「4年制大学」には経営学や法律学など非S＆E分野の大学教員が、「その
他の教育機関」には小中高等学校等の教師（数学教師や理科教師など）が該当する
と推測される。
8　米国労働省労働統計局の「SOC System」及び労働省職業訓練部の「TheOccupationalInfbrmationNetwork
（0＊NET）」によると、Management関連職業には、「Naturalsciencesmanagers」も分類されており、その仕
事内容をみると、研究開発を立果し指揮すること、プロジェクト活動を評価することや研究・試験を準備し調査
することなどが含まれているため、NSF等の審査担当者もここに分類されると推測した。
9　米国では、全ての州でHomeSchoolingが制度化されており、HomeSchooling利用者の激増に伴ってHome
Schooling家庭にカリキュラムや教材等を提供する民間営利企業や非営利法人が増加しているとともに、同家庭
に対し州や市町村の支援グループが助言しているとのことである。また、HomeSchooling家庭の両親には高学
歴者が比較的多いとのことである（米国の教育専門紙「EducationWeek」、教育省の教育資源情報センター
（ERIC）及び全米教育統計センター（NCES）のホームページより）。
かかる事情から推察するに、HomeSchooling家庭にハイレベルな教師を派遣しているような企業や非営利団
体等が存在すると思われるし、英才教育するためにPh．D．を持った家庭教師を雇っているHomeSchooling家庭
も存在するのではないかと思われる。
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（イ）産業界の場合
この部分についての詳細は明らかではないが、サマースクールやサマーキャンプ
等を企画・実施する民間営利企業（「営利」）や宗教法人等が経営する学校（「非営利」）
に勤務する教師，インストラクター等が該当するのではないかと推測される。
また、米国在住経験者によると、「自営業」としての教師には、いわゆる家庭教
師（Tutors，HouseTeachers）が該当するのではないかとのことである。
（ウ）政府機関の場合
ここについての詳細も明らかではないが、複数の米国在住経験者によると、NI
H等の政府機関や地方自治体がその在籍職員の能力向上のために実施している教育
プログラム担当の専属講師が該当するのではないかとのことである。
④　「Technicians／technologists」の職業の具体例
「Characteristics」の職業リストをみると、「Tbchnicians／technologists」（技術支
援者）には、ライフサイエンス分野の技術者・技師、コンピュータ・プログラマー、
電気工学・機械工学等工学分野の技術者・技師，測量技師、数学・物理学分野の技術者・
技師等が例示されている。
雇用部門毎の詳細については明らかではないが、
（ア）教育機関の場合、4年制大学に勤務する各種技術者・技師が該当し、
（イ）産業界の場合、試験研究を実施している民間営利企業（「営利」）及び非営利法人
（「非営利」）に勤務する各種技術者・技師や「自営」のコンピュータ・プログラマ
ーなどが該当し、
（ウ）政府機関の場合、DOD等に勤務する工学分野の技術者・技師などが該当すると
推測される。
⑤　「Salesandmarketingoccupations」の職業の具体例
「Characteristics」の職業リストをみると、「Salesandmarketingoccupations」
（セールス・マーケテイング関連の職業）には、保険・有価証券・不動産の販売業，
物品販売業，小売業等が例示されている。
（ア）教育機関の場合
この部分についての詳細は明らかではないが、4年制大学において大学が保有す
るリサーチ・パークのラボの賃貸担当者等が該当するのではないかと推測される10。
（イ）産業界の場合
まず、「営利」には、民間営利企業のセールス・マーケテイング担当（営業担当）
等の職業が該当すると推測される11。
また、「自営業」には、不動産ブローカーやマーケテイング関連のコンサルタン
10　大学のリサーチ・パークのホームページ（ex．「IowaStateUniverβityResearchPark」のホームページ）をみ
ると、リサーチ・パークではテナントサービスを行っているので、この部分に該当する職業の具体例として大
学保有のリサーチ・パークのラボ賃貸担当者等をあげることとした。
11「ALTERNATIVECAREERSINSCIENCE」（AcademicPress）には、民間営利企業のセールス・マーケテイ
ング担当の職業た就いている微生物学の博士号取得者の事例が紹介されている。
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ト等の職業が該当すると推測される。
（ウ）政府機関の場合
この部分に具体的にいかなる職業が該当するかについては解明できなかった。
⑦　「Othernon－S＆EOccupations」の職業の具体例
「Characteristics」の職業リストによると、「Othernon－S＆EOccupations」（その
他）には、芸術家、キャスター，編集者・記者，作家、秘書，受付，タイピスト、建
築家（設計士）、農林水産業従事者、法律家（弁護士・弁理士・裁判官等）、図書館司書、保
険計理士、修理工，精密機器関連職業，オペレーター、運輸・運送関連職業など多岐
にわたる職業が該当するとされている。
そして、例えば「Handbook」の「WritersandEditors」の雇用状況説明をみると、
テクニカルライター（全米で約57，000人）は、エンジニアリングやビジネス、科学
などの専門分野の知識が必要なため、技師や科学者、エンジニアから転職する人もい
るとされているので12、この中にはS＆E分野で博士号を取得している者もいるので
はないかと推測される。
12　「ALTERNATIVECAREERSINSCIENCE」（AcademicPress）には、ライフサイエンス分野の科学者からテ
クニカルライターやサイエンスライターあるいはキャスターに転職した事例が紹介されている。
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3．S＆E分野における博士号取得者の就業構造の特徴
前述のようにTable36を分析した結果、米国におけるS＆E分野の博士号取得者の就
業構造について、以下のような特徴を把握することができた。
また、当該分析結果全体は19～20頁の表1に示す。
（1）全体的な傾向
まず、米国においては、S＆E分野の博士号取得者が多種多様な職業に従事しており、
その職業選択の幅が広くなっているといえる。
また、労働省労働統計局等で高度な専門的知識を要する職業も含めた全職業に関する
詳細な情報提供がなされているほか、科学者やェンジニアからサイエンスライターや起
業家等の非S＆E関連職業への転職事例が紹介された一般書物も出版されており、米国
では各人がその能力に応じて転職しやすい環境になっているといえる。
（2）就業構造の特徴
米国の博士号取得者の就業構造が多様化しているとの全体的な傾向の他に、特記すべ
き具体的な特徴としては以下の通りである。
（∋　産業界での就業割合の高さ
第一に、米国においては、S＆E分野の博士号取得者の民間営利企業など産業界で
の就業割合が高い。すなわち、博士号を有している全就業者のうち約34％が民間営利
企業に勤務しており、自営業者と合わせると約40％にもなる。この40％という割合
は、博士号取得者の多くが勤務している4年制大学の場合と大差なく、米国では多く
の博士号取得者が産業界で活躍していることを示している。特に、コンピュータ・情
報関係の科学者、物理関係のうちの化学者及びエンジニアにあっては、民間営利企業
に勤務している割合が非常に高くなっている。
②　非S＆E関連職業の就業割合の高さ
第二に、米国においては、S＆E分野の博士号取得者の非S＆E関連職業の就業割
合が高い。すなわち、26％（4分の1）ものS＆E分野の博士号取得者が非S＆E関
連職業に従事しているのである。特に、民間営利企業部門では、非S＆E関連職業の
就業割合が高くなっている。
また、政府関係機関においても、行政官等非S＆E関連職業に従事している博士号
取得者が相当数存在している。
③　自営業者（技術コンサルタント等）の存在
第三に、米国においては、自然科学系の科学者やェンジニアのうちコンサルタント
をしている者が相当数存在している。特に、心理学者にあっては、全心理学者数66．9
千人の22％にあたる14．8千人が自営業者（心理分析官等）であり、全就業者数に占
める自営業者割合5．3％の約4倍にもなっている。
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〔まとめ〕
●博 士号取 得者 の民間営利 企業 での就業割 合 が高い （全就 業者 の うち 34．3％）
→　 コン ピュー タ ・情 報 関連 の科 学者 とエ ン ジニアで は、 4 年制 大学 よ りも民 間
営利企 業等 の就 業割合 が高 い。
コンピュータ ・情報関連の科学者　　 4 年制大学 ：民間営利企業等≒1 ：2．9
エンジニア　　 4 年制大学 ：民間営利企業等≒1 ：2
●博 士号取得 者 の非 S ＆ E 関連職 業の就業割 合 が高い （全就 業者 の うち 25．6％）
→　 特 に、民 間営利 企 業等 での非 S ＆ E 関連職業 の就業割 合 が高い。
民間営利企業等　　 S ＆E ：非 S ＆E ≒ 1 ：0．5
cf． 4 年制大学　　 S ＆E ：非S ＆E ≒1 ：0．2　　　 全体　　 S ＆E ：非S ＆E ≒1 ：0．3
●政府機 関で行 政官等 非 S ＆ E 関連職 業 に就 いてい る博 士号 取得者 が相 当数存 在
●博士 号取得者 の うち 自営業 と して コ ンサル タ ン ト等 を して い る者 が相 当数存在
（全就 業者 の うち 5．3％）
→　 特 に、心理学 の博 士 号取得者 に 自営業者 が多 い。
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〈表1〉
「博士号取得者の職業別・雇用部門別の就業状況＝2∞1」の意味するところ　くテク二加い／－トや5主釈等をもとに推測したもの〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千人）
雇：局部甲
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〃町 の勅 秒 などが含まれる　　 鋼町 歩体形伊などが含まれる　 α虜 ！　　　　　　　　　　　 朗勘 当骨か類骨が絹
及び工学）分野 （＊）N SF／ “Char aCteristicsofDoctDral Scientistsm d Engineersin th eUmi ted States ：2001’をもとに作戒
米国大学で博士号を取得した米国市民又は学位取得後米国に在住している者であって、76歳未満の者
うち、フルタイム及びパートタイムの就業者数（ボスドクを含む）が、本表の全就業者数（574，890人）
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第3章　日本の現状
第2章において明らかになったように、米国では、博士号取得者が大学教員としてのみ
ならず、社会の様々な場面で活躍している。特に、多くの博士号取得者が民間営利企業等
産業界で科学者・エンジニアとして、あるいは経営者や管理職、会計・財務のスペシャリ
スト等として活躍しており、このことが米国の産業競争力の優位を支えているとも考えら
れる。
これに対して、日本では、一般的に博士号取得者又は博士課程修了者のキャリアパスは
閉塞的であると考えられているが、実際に、科学技術分野の博士号取得者の就業構造13（又
は就職構造14）はどうなっているのであろうか。
そもそも日本においては、米国とは異なり、博士号取得者の活動実態を把握するための
体系的な調査（米国の「DoctorateDataProject」に相当するもの）は実施されていない。
このため、まず、日本における各種統計のうち科学技術人材の就業構造が把握できると考
えられる調査を概観する。
1．各種統計調査の概要
（1）就業構造全体を把握するための調査の概要
我が国全体の就業構造が把握可能な調査として、「就業構造基本調査」と「国勢調査」
とがある。
前者は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、我が国の就業構造に関する基礎資料
を得ることを目的として、5年毎に実施されているサンプリング調査である。同調査で
は、我が国全体の職業別及び産業別の就業者数や年間平均収入等を把握できる。ただし、
教育（学歴）に関する事項の調査はなされていない。
後者は、我が国の人口の状況等を明らかにするために5年毎に実施されている全数調
査（センサス）である。同調査では、性別、年齢、配偶関係等の人口の基本的属性のみ
ならず、職業・産業といった就業状況に関する事項（経済的属性）についても把握でき
ることとなっている。また、10年に1度の大規模調査では、この他に教育に関する事項
も調査事項とされている。
このように、就業構造基本調査と国勢調査では、我が国全体の職業別及び産業別の就
業構造が把握できる。しかし、両調査は、学位取得の有無を調査事項としていないため、
博士号取得者の就業構造を把握できない。
13　就業構造とは、産業別・職業別・雇用形態別・性別・年齢別等の各方面からみた「就業者」の構成状態をいう。
「就業者」とは、「雇用者」；使用者に雇われている者＋「事業者」十「自営業者」のこと
14　就職構造とは、産業別・職業別・雇用形態別・性別・年齢別等の各方面からみた「就職者」の構成状態をいう。
「就職者」とは、当該年度に無業者から就業者になった者のこと
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（2）科学技術研究調査の概要
前述の我が国の就業構造全体に関する調査は、当然のことながら科学技術人材に焦点
を当てたものではなく、また、これらの調査では博士号取得者か否かの把握も不可能で
ある。
そこで、次に、我が国における科学技術に関する研究活動の状況を調査し、科学技術
振興に必要な基礎資料を得ることを目的として、総務省において毎年実施されている「科
学技術研究調査」を概観する。
科学技術研究調査では、科学技術に関する研究活動を担う研究関係従事者（研究者、
研究補助者、技能者等）について、組織別（企業、大学、非営利団体及び公的機関別）
に人数の把握が可能となっている。また、平成14年調査からは、研究者に占める博士
号取得者数も把握できるようになった。
下記の表2は、科学技術研究調査（平成14年）の結果の中から、自然科学系の研究関
連業務に従事している者のみを抽出して組織別にまとめたものである。
（表2）
自然科学系の研究主体、組織別の研究関係従事者数
（単位：人）
組 織 総　 数 大 字 等 企 業 等 非 営 利 団 体 公 的 機 関
研 究 主 値 （自 然 科 学 系 ） （自 然 科 学 系 ） （自 然 科 学 系 ）
総 数 9 3 2 ．6 3 6 2 1 9 ，1 7 0 6 2 9 ，4 8 7 1 9 ，0 0 9 6 4 ，9 7 0
研 究 者 ＊1 ） 6 9 1 ．9 1 3 1 8 3 ，9 3 5 4 6 1 9 6 2 1 2 ．4 8 7 3 3 ，5 2 9
う ち　 博 士 号 取 得 者 1 0 1 6 1 0 7 1 4 5 5 1 6 1 8 5 2 5 2 6 1 1 4 4 4
疏 新 二 占 め る
居 士 号 厚 岸 者 の 初 診 14 ．7 ％ 3 8 ．8 ％ 3 ．5 ％ 2 0 ，2 ％ 3 4 ．1 ％
研 究 補 助 者　 ＊2 ） 8 2 ，8 6 9 7 ，2 3 2 6 6 ．5 8 8 1 ．3 4 0 7 ，7 0 9
技 能 者 ＊3 ） 7 7 ，2 8 3 1 1 ，5 9 3 5 7 ，3 4 1 1 ，4 7 5 6 ，8 7 4
研 究 事 務 等 関 係 者 ＊4 ） 8 0 ，5 7 1 1 6 ，4 1 0 4 3 ，5 9 6 3 ，7 0 7 1 6 ，8 5 8
出典：総務省／「平成14年科学技術研究調査報告」
＊1）研究者とは、大学（短期大学を除く。）の課程を修了した者又はこれと同等以上の専門的知識を有する者で、特定
の研究テーマをもって研究を行っている者
例えば、大学等にあっては、教授・助教授・講師・助手（大学教員）やボスドクのほか大学院博士課程の在籍者が
該当する。
＊2）研究補助者とは、研究者を補佐し、その指導に従って研究に従事する者
例えば、大学等にあってはリサーチ・アシスタントがこれに該当すると考えられる。
＊3）技能者とは、研究者、研究補助者以外の者であって、研究者、研究補助者の指導、監督の下に研究に付随する
技術的サービスを行う者
例えば、大学等にあっては技官がこれに該当すると考えられる。
＊4）研究事務等関係者とは、研究者、研究補助者、技能者以外の者で、研究関係業務のうち庶務・会計・雑務などに
従事する看
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調査結果（表2）をみると、自然科学系の研究者総数691，913人のうち、博士号取得
者は101，610人で約14．7％を占めている。また、これを組織別にみると、大学等におい
ては、博士号取得者は自然科学系の研究者183，935人のうち71，455人で約38．8％を占
めているのに対して15、企業等においては、博士号取得者は461，962人のうち16，185
人で約3．5％を占めているにすぎない。
科学技術研究調査では、組織別の研究関係従事者数や研究者に占める博士号取得者の
割合を把握できることとなっている。しかし、同調査は、我が国の科学技術に関する研
究活動の状況を把握する目的で実施されているものであり、研究活動とは無関係な職業
に従事している者について調査していないので、博士号取得者の就業構造全体を把握す
るには不十分である。
（3）学校基本調査の分析の必要性　～フローデータ検討の必要性
これまで概観してきた3種類の調査で得られるデータは、いずれも、職業別、産業別
あるいは組織別の就業者の分布に係わるものなので、いわゆるストックデータに該当す
る。そして、前述の通り、「就業構造基本調査」及び「国勢調査」では学位の有無を調査
していないため、博士号取得者か否かさえ把握できないし、また、「科学技術研究調査」
では研究者以外の博士号取得者の就業実態は把握できない。
このように、日本では、米国とは異なり、博士号取得者の就業実態を把握するための
ストックデータが十分に整備されているとは言えない。そこで、新たに博士号を取得し
た者についての就職状況を把握するためのフローデータを検討する必要が生じる。
このため、次節において、博士課程修了者の就職状況の把握が可能な「学校基本調査」
を分析する。ただし、「学校基本調査」における博士課程修了者には、博士課程卒業生の
うち、所定の年限以上在学し所定の単位を取得したが博士の学位を取得しなかった者（満
期退学者）も含まれるので、必ずしも博士号取得者のデータではない。
15　「科学技術研究調査」では、研究者の中に大学教員やボスドクのみならず大学院博士課程の在籍者が含まれる
ため、大学等の研究者総数に占める博士号取得者の割合が、4割に満たない数字となっている。
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2．学校基本調査の分析
「学校基本調査」は、小中高校や大学など全国のすべての学校を対象に、教育行政に
必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的として、文部科学省により毎
年実施されている調査である。
学校基本調査では、大学や大学院を卒業した後の進路・就職状況も調査事項の一つと
されているため、博士課程修了者について、専攻毎の職業別又は産業別の就職状況を把
握できる。
（1）職業別の就職状況
平成14年度版学校基本調査報告書をもとに、博士課程修了者に関する職業別の就職
状況を分析する。
①　職業分類について
本調査研究では、最終的には博士号取得者（又は博士課程修了者）の活動実態に関
する日米比較を目指しているので、第2章で明らかとなった「NSFで用いられてい
る職業分類（米国）」と「学校基本調査で用いられている職業分類（日本）」との相違
点を明確にしておく必要がある。
このため、まず、学校基本調査で用いられている職業分類（参考資料6「産業及び
職業分類表」を参照）を明らかにする。
＜職業分類表＞（抜粋）
専門的・技術的職業従事者
；高度の専門的水準において科学的知識を応用した技術的な仕事に従事するもの、
及び医療・法律・教育・芸術・その他の専門的性質の仕事に従事するもの
科学研究者
各種技術者　例：機械・電気技術者、建設・土木・測量技術者、情報処理技術者等
教員　例：幼稚園・小中高校の教員、養護学校の教員、大学教員等
医師等の保健医療関連職業従事者
芸術家等
その他の専門的・技術的職業従事者　例：裁判官、公認会計士、税理士、小説家、記者等
管理的職業従事者
事務従事者
販売従事者
サービス職業従事者　例＝旅館の主人、美容師、ビル等管理人、ホームヘルパー、介護職員等
保安職業従事者　例＝自衛官、警察官、消防員、看守・守衛・監視人、ガードマン等
農林漁業作業者
運輸・通信従事者　例＝自動車運転者、機関士、無線通信士、航海士、航空士、電話交換手等
生産工程・労務作業者　例：金属製錬工、鋳物工、組立工・修理工、大工、土木作業者等
上記以外のもの
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前貢の学校基本調査の職業分類表（抜粋）は、我が国の他の統計調査で用いられて
いる「日本標準職業分類」に準拠しており、日本標準職業分類は国際労働機関（I L
O）の1968年基準の国際標準職業分類に準拠して作られている16。よって、学校基本
調査における職業分類は国際標準職業分類に準拠したものとなっている。
②　学校基本調査における職業分類とNSF調査における職業分類との異同
次に、学校基本調査における職業分類とNSFで用いられている職業分類とを大ま
かに比較し、その異同を明らかにする。
（図1）
NSFの職業分類（米国）と学校基本調査の職業分類（日本）との比較
くNSFの職業分類〉
S＆E関連職業
科学者
コンビューダ情報
数学
ライフ関係
物理関係
社会科学
心理学
非S＆E関連職業
管理職等
保健医療関連
技術支援者
マーケテイング関連
く学校基本調査の職業分類〉
専門的・技術的職業従事者
大学教員等
その他の教員
医師等の保健医療関連職業従事者
芸術家等
その他の専門的・技術的職業従事者
管理的職業従事者
事務従事者
販売従事者
サービス職業従事者
保安職業従事者
農林漁業作業従事者
運輸・通信従事者
生産工程・労務作業者
これら以外のもの
く注〉
図1は、米国のNSFの職業分類と日本の学校基本調査の職業分類との対応関係を定性的に示したものである。
ここでは、例えば、日本の「科学研究者」はほぼ全てNSFの「科学者」に対応し、
日本の「各種技術者」の多くはNSFの「エンジニア」に対応するが、一部「技術支援者」に対応する
このように、図1における矢印線の太さは、両者の対応関係の強弱を定性的に示している。
16　日本及び米国は、II。0の1968年基準の国際標準職業分類に準拠しているが、イギリス、ドイツ等では、I工JOの
1988年基準の国際標準分類に準拠している。
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前貢の図1をみると、例えば、
・学校基本調査における職業分類の「各種技術者」の中には、NS Fの職業分類によ
ると「エンジニア」に該当する者のみならず「技術支援者」に該当する者が含まれ
るし、
・学校基本調査における職業分類の「事務従事者」の中には、NSFの職業分類によ
ると「管理職等（会計・財務・人事・労務担当者も含む。）」に該当する者のほかに
「その他」に該当する者（例えば、「Otheradministrative」等）が含まれるなど、
日本とNSF（米国）とでは、職業分野の分類のあり方が大きく異なっている。
学校基本調査における職業分類が国際標準職業分類に準拠しているのに対して、N
SFにおける職業分類は、第2章でも述べた通り、米国労働省労働統計局の標準職業
分類（SOC）をもとにNSFが独自に分類したものであり、国際標準職業分類に準
拠していない。このため、両者間に図1のような相違が生じているである。
③　職業別の就職状況の特徴
このように両者の職業分類が異なることは、博士号取得者又は博士課程修了者の活
動実態に関する日米両国のデータの比較を困難にしているといえる。
そこで、ここでは、日本における博士課程修了者の職業別就職状況に関する学校基
本調査のデータを分析することにより、職業別就職状況の主な特徴を把握し、日米比
較の参考とすることにした。
平成13年度中に大学院博士課程を修了した者について、平成14年5月1日現在の
職業別就職状況を次貢の表3に示す。
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（表3）
（単位：人）
博士課程修了者の職業別就職状況（平成14年度）
卒 業 者 数
研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者
就 職 者 数 専 門 的 ・技　　　　　 く内訳 〉 管 理 職 ・
事 務 職
サ ー ビス
職
販 売 職 そ の 他
うち．
満期 退学
者数 ＊1）
術 的 職 業
従 事 者 ＊2）
科学 研
究者 ＊3）
各 種技
術 者 ＊4）
教 員 保健 医
療 関係
従事者
その他
大学教 員 短 大教員等 ＊5）
合 計 10，032 1 817卓．星皇旦 5，93 1，261 1．115 1，343178 83 2，156 59 94 27 11 223 辿 担 695
′′ノ 1＆1∬ 丘乙乃r ′ 12 甜 11．1∬ 1且4g 11．乃 仇が 2 1．万労 仇甜 仇夕方 仇∬ 仇」∬ 之2 彩 J仇4彩 丘j惇
理 学 1，607 297 803680 392 148 128 96 51 11 28 5 7 83 667 137
Ja 戯 ヱ〃 ＆（楳 丘劇 エ∬ 1．5甜 1．淵 1．（坪 仇1∬ 仇Jガ 仇」欄 仇β労 丘甜 1．4∬
工 学 3．073 531 1．720 1，620 342 83 1426 327 64 5 16 26 7 2 65 1，046 307
′　一ノr j二∬ 1Z lが 1丘J ∬ま4％ ＆3％ 4 2労 エJ∬ 仇β∬ 仇2彩 仇∬ 仇1∬ 仇β労 1仇4g ヱ1∬
農 学 1．042 173 545493 255 82 13412 1 7 15 7 33 2 0 17 409 88
1仇劇 1．円r 丘4∬ ま∬ 2 月r 仇∬ 1．∬ 1．2彩 仇J ∬ 仇1∬ 仇期 仇∬ 仇2 彫 4．期 仇5啄
保 健 4．310 816 3．221 3，141272 54 655 6347 2，135 25 7 13 2 58 926 163
4鼠l喋 ＆1g 且乙ノ芳 Jl．J∬ 2 乃 aj 甜 丘劇 丘J∬ 仇1∬ 21．∬ 仇2溜 仇1∬ 仇1∬ 仇β∬ 且2甘 1．6∬
出典：文部科学省／「学校基本調査報告書　平成14年度」
＊1）満期退学者とは、博士課程卒業者のうち、所定の年限以上在学し所定の単位を取得したが博士の学位を取得しなかったもの
＊2）専門的・技術的職業従事者とは、高度の専門的水準において、科学的知識を応用した技術的な仕事に従事するもの、及び医療・教育・その他の専門的性質の仕事に従事するもの
＊3）科学研究者とは、研究施設において、自然科学等の分野の基礎的又は応用的な学問上・技術上の問題を解明するため、専門的・科学的な仕事に従事するもの
＊4）各種技術者とは、科学的・専門的知識と手段を生産に応用し、生産における企画、管理、監督、研究などの科学的・技術的な仕事に従事するもの
＊5）短大教員等には、短期大学教員及び高等専門学校教員が含まれる
⊂⊃の部分は、科学技術分野の博士課程修了者が多く就職している職業を示したものである。
表3をみると、平成13年度中の科学技術分野（理学、工学、農学及び保健）の博
士課程修了者は10，032人おり、そのうち調査時点（平成14年5月1日）で就職先が
判明している人数は6，289人（約62．7％）である。
職業分類別の就職者数をみると、博士課程修了者10，032人のうち5，934人が科学
研究者、各種技術者、教員等の専門的・技術的職業を選択しており、これは博士課程
修了者の約59．2％にあたる17。この専門的・技術的職業従事者の中で最も多いのが保
健医療関係従事者の2，156人であり、これは、博士課程修了者の約21．5％にあたる。
また、大学教員等を選択している者は1，261－人（大学教員：1，178人＋短大教員等：
83人）であり、これは、博士課程修了者の約12．6％にあたる。
ただし、博士課程修了者10，032人の中には博士号を取得していない満期退学者が
1，817人（約18．1％）いるが、これら満期退学者の進路別・就職先別の人数は把握で
きない。このため、例えば、専門的・技術的職業従事者5，934人のうち何人が博士号
を取得しているのかは不明である。
（2）産業別の就職状況
学校基本調査では、職業別の就職状況の他に、博士号取得者に関する産業別の就職状
況も把握できるので、これにつき分析する。
①　産業分類について
博士号取得者の産業別就職状況の把握に当たっては、学校基本調査で用いられてい
る産業分類（参考資料6「産業及び職業分類表」を参照）を明らかにしておく必要が
ある。
＜産業分類表18＞（抜粋）
農業／林業／漁業
鉱業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
運輸・通信業
卸売・小売業・飲食店
金融・保険業
不動産業
サービス業
医療業・保健衛生
法務
教育；所定の学科課程を教授する学校又は教育に関連する施設が分類される。
通信教育事業、図書館などの施設もここに含まれる。
宗教
17　科学技術分野の博士課程修了者のうち就職した者6，289人を基準とすると、就職者（6，289人）に占める専門的
技術的職業従事者（5，934人）の割合は約94％であり、大半が専門的・技術的職業従事者となっている。
18　本産業分類表は、1993年改訂の日本標準産業分類に準拠している。
なお、日本標準産業分類は2002年に大改訂されており、平成15年度からは新分類に準拠した調査となる。
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非営利的団体；経済団体、労働団体、学術・文化団体、政治団体などの非営利的団体、
社会福祉事業施設、学術研究機関などが分類される。
その他のサービス業
公務；中央官庁、都道府県、市区役所、町村役場など本来の立法事務、司法事務及び
行政事務を行う官公署が分類される。
上記以外のもの
②　学校基本調査における産業分類とNSF調査における雇用部門との異同
第2章で明らかになったように、NS F調査では、産業別ではなく雇用部門別の就
業状況を把握している。他方、学校基本調査では、産業別に就職状況を把握している
のみであり、雇用部門別の就職状況の把握はなされていない。
この点、産業分類は、事業所において業として行われる経済活動の種類を基準とし
た分類であり、当該事業所自体（組織自体）の種類・性格（国営か民営か等）を問わ
ないのに対して、雇用部門の区分は、組織自体の種類・性格を基準とした分類である
ので、両者は全く異質のものである。しかし、例えば、「サービス業の中の『教育』関
係」は雇用部門の「教育機関」に類似しているなど、一部に共通点も見られる。
そこで、学校基本調査で用いられている産業分類とNS F調査で用いられている雇
用部門の区分との比較を試みる。
（図2）
NSFの雇用部門（米国）と学校基本調査の産業分類（日本）との比較
く注〉
園2は、米国のNSFにおける雇用部門の区分と日本の学校基本調査における産業分類との対応関係を定性的に示したものである。
ここでは、例えば、日本の「建設業・製造業等」は、主として、NSFの雇用部門では「営利企業等」に対応し、
一部が「自営業」（ex．農林漁業者等）や「政府機関」（ex．政府系金融機関等）に対応する。
このように、園2における矢印線の太さは、両者の対応関係の強弱を定性的に示している。
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前述の通り、NSFにおける雇用部門の区分と学校基本調査における産業分類とは
全く異質のものであるが、前頁の図2をみると、
・学校基本調査の産業分類の「サービス業を除く各種産業（建設業・製造業等）」が、
主として、NS Fの雇用部門区分では「営利企業等」に対応していると考えられ19、
・学校基本調査の産業分類の「サービス業のうち教育関係」が、主として、NSFの
雇用部門区分では「教育機関」に対応していると考えられる20。
③　産業別の就職状況の特徴
これまでみてきたように、日本の学校基本調査と米国のNSF調査とでは、調査日
的・内容、調査方法が異なるのみならず、統計調査で用いられている分類自体に相違
点が見られるなど調査スキームが全く異なっているので、日米両国のデータそのもの
を比較することは不可能である。
しかしながら、ここでは、日本における博士課程修了者の産業別就職状況に関する
学校基本調査のデータを分析することにより、その主な特徴を把握し、日米比較の参
考とすることにした。
そこで、平成13年度中に大学院博士課程を修了した者について、平成14年5月1
日現在の産業別就職状況を次頁の表4に示す。
19　厳密には、サービス業の中にも、雇用部門としての「営利企業等」に対応するもの（ex．情報サービス業等）が
含まれている。
20　「サービス業の中の教育関係」には予備校・学習塾など民間教育産業も含まれており、その点がNSFの雇用
部門としての「教育機関」とは異なっている。
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（表4）
（単位：人）
博士課程修了者の産業別就職状況（平成14年度）
卒 業 者 数
一 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者うち，
満 期退 学
者 数 ＊1）
製 造 業 等 サ ー ビス 公 務
＊3）
その 他
業 医療 関係 教育 関係 非 営利
＊2）
その他
合 計 10，0 32 剋 ヱ堕
1，1－7 8 4，53 2　　 2 ，144上皇旦塁 6 79 2 11 題担 3 10 辿 担 69 5
1α相 1＆劇 一　　　′ Jl． 4丘2　　　 21．4％ 14 j 豚丘劇 2 1∬ 之乃r ユ1％ J仇4 ％ 丘j 酵
理 学 1，60 7 2 97 803 16 7 49 7 1 162 2 7 1 6 3 38 10 1 6 67 13 7
1鋭β％ ユβ筋 ＆併 1．猪 5二l悌 1．甜 2 乃r 仇甜 仇4∬ 1．併 鋭甜 1．イ方
工 学 3．0 13 53 1 1，720 790 6 958
仇1∬
460 124 103 1 19 116 1，0 46 30 7
3 仇甜 ・友淵 1 Z l∬ Z β賜 丘5酵 4 甜 1．2 筋 1．併 1．乃 1．2 筋 1仇4∬ ユ1∬
農 学 1，04 2 173 54 5 113 34 1 3 178 127 33 66 25 4 098 8
1仇4％ 上乃 丘4％ 1．ノ∬ ヱ胡r 1．β労 1．謝 仇J 筋 仇乃r 仇2悌 4 1∬ 仇夕筋
保 健 4，3 10 8 16 3，22 1 10 8 2 ．9 99 2 ．132 69815 7 12 46 68 926 16 3
4 £l好 ＆1∬ 3 2 1g 1．1∬ ′　′′ 2 1．謂 Z β好 1．甜 仇1∬ 仇J弥 仇乃 且2 好 1．甜
出典二文部科学省／「学校基本調査報告書　平成14年度」
＊1）満期退学者とは、博士課程卒業者のうち、所定の年限以上在学し所定の単位を取得したが博士の学位を取得しなかった者
＊2）本表の非営利には、経済団体、労働団体、学術・文化団体、政治団体などの非営利的団体、社会福祉事業施設、学術研究機関などがこれに分類
＊3）公務には、中央官庁、都道府県庁、市区役所など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署が分類
⊂：コの部分は、科学技術分野の博士課程修了者が多く就職している産業を示したものである。
表4をみると、科学技術分野の博士課程修了者10，032人のうち1，178人（約11．7％）
が製造業等の民間営利企業21に、269人（約2．7％）が産業分類上の「公務」に該当す
る官公署に就職している22（なお、就職者数6，289人に占める割合は、民間営利企業
が約18．7％、官公署が約4．3％である）。
また、「サービス業の中の教育関係」には、博士課程修了者のうち約14．9％にあた
る1，498人が就職している。もっとも、博士課程修了者のうち、「大学に残って研究
生として研究に従事している者」等は就職者ではなく、研究生、無業者等の3，048人
（30．4％）の中に含まれている。そして、これら「大学に残って研究生として研究を従
事している者」の多くは、その後、助手・講師等になるものと想定されるので、大学
等教育機関で教育や研究に従事している者の割合はもう少し大きいと考えられる。さ
らに、医療関係や非営利的団体等も含めたサービス業全体には、博士課程修了者の約
45．2％にあたる4，532人が就職している。
なお、満期退学者の進路別の人数が把握できないため、例えば、官公署に就職した
269人のうち何人が博士号を取得しているのか不明であるとの問題点は、前述の表3
場合と同様である。
21学校基本調査では雇用部門を調査していないので、実際の民間営利企業への就職割合は分からないが、ここで
は、産業分類上、主として、民間営利企業であると思われる産業（農業，林業，漁業，鉱業，建設業，製造業，
電気・ガス・熱供給・水道業，運輸・通信業，卸売・小売業・飲食業，金融・保険業，不動産業）へ就職した
博士課程修了者の割合を出した。
もっとも、例えば、運輸・通信業であっても「市営バスや市営地下鉄」など公営のものも存在するし、サー
ビス業であっても、情報サービス業や娯楽業、理容業など民間経営のものも存在するので、必ずしも正確な数
字ではない。
22　産業分類上の「公務」には、中央官庁、都道府県、市区役所、町村役場など本来の立法事務、司法事務及び行
政事務を行う官公署が分類されるので、「公務」への就職者の多くは行政職の公務員であると推測される。
なお、人事院に問い合わせたところによると、博士課程修了者の国家公務員採用I種試験による行政職への
採用実績は、例年20人前後とのことである。これ以外の約250人については実態を把握することができない，
もしかしたら、大学側が「学校基本調査」の回答に当たって、研究職の国家公務員になった博士課程修了者に
ついても、産業分類上の「公務」に算入しているかも知れない。また、地方「公務」の場合、専門職として採
用された後に、官公署ではなく試験場に配属されるケースもあるので、都道府県立の試験場で研究に従事して
いる者も、同調査の回答では、産業分類上の「公務」に算入されているのかも知れない。
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3．科学技術分野における博士課程修了者の就職構造の特徴
日本の種々の既存統計調査から日本における博士号取得者又は博士課程修了者のデー
タを分析した結果をまとめると以下の通りである。
（1）全体的な傾向
まず、日本では、科学技術分野の博士号取得者に関する職業別・産業別・組織別の就
業人数の分布を示す「ストックデータ」が十分には整備されていない23。
これに対して、「フローデータ」については、学校基本調査によって、調査対象年度の
博士課程修了者に関する職業別又は産業別の就職状況の把握が可能となっており、ある
程度整備されているといえる。
（2）就職構造の特徴
次に、学校基本調査をもとに、日本における科学技術分野の博士課程修了者の就職状
況に関する具体的な特徴をまとめる。
〔まとめ〕
● 民 間 営 利 企 業 へ の 就 職 割 合 に つ い て の 特 徴
科 学 技 術 分 野 の 博 士 課 程 修 了 者 1 0 ，0 3 2 人 に つ い て み る と 、 製 造 業 等 の 民 間 営
利 企 業 へ の 就 職 割 合 は 約 12 ％ で あ り（＊）、 医 療 ・教 育 等 の サ ー ビ ス 業 へ の 就 職
割 合 （約 4 5 ％ ） と 比 べ る と低 い （表 4 ）
● 専 門 的 ・技 術 的 職 業 へ の 就 職 割 合 に つ い て の 特 徴
科 学 技 術 分 野 の 博 士 課 程 修 了 者 の うち 就 職 者 6 ，2 8 9 人 に つ い て み る と 、 そ の 大
半 （5 ，9 3 4 人 ） が 大 学 教 員 や 科 学 研 究 者 等 の 専 門 的 ・技 術 的 職 業 を 選 択 し て い
る （表 3 ）
こ の 専 門 的 ・技 術 的 職 業 の 中 で も 、 保 健 医 療 関 連 職 業 へ の 就 職 割 合 が 高 い
● 官 公 署 へ の 就 職 割 合 に つ い て の 特 徴
科 学 技 術 分 野 の 博 士 課 程 修 了 者 10 ，0 3 2 人 に つ い て み る と 、 官 公 署 へ の 就 職 割
合 は 約 3 ％ （＊＊）（表 4 ）
（＊）　ここでは、産業分類上、主として民間経営であると思われる産業へ就職した博士課程修了者
の割合を算出した（注21参照）。
（＊＊）「学校基本調査」によると、科学技術分野の博士課程修了者のうち、産業分類上の「公務」
への就職者は、269人なっている。しかし、博士課程修了者の国家公務員採用I種試験によ
る行政職への採用実績は、例年20人前後とのことであり、これ以外の約250人については
実態を把握することができない（注22参照）。
23　科学技術研究調査において、平成14年より、組織別（雇用部門別）に博士号を保有する研究者数の把握ができ
るようになったが、我が国の科学技術に関する研究活動の状況を把握する目的で実施されている同調査では、
研究者以外の職業に従事する博士号取得者の実態を把握することはできない。
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第4章　日米の比較
前章までで、既存統計資料をもとに、米国の博士号取得者の就業状況（第2章）と日本
の博士号取得者又は博士課程修了者の就職状況（第3章）とを個別に分析してきた。
そこで、本章では日米両国のデータの相違点と、各々のデータから把握できる特徴につ
いて比較を試みる。
1．日米両国のデータの相違点
これまで述べてきたように、米国では、博士号敢得者の活動実態を把握するための
「Doctorate Data Prqject」が実施されているのに対して、日本では、博士号取得者の
活動実態を把握するための体系的な調査は実施されていない。
また、米国では博士号取得者の就業状況に関するストックデータが充実しているのに
対して24、日本では博士号取得者ではなく博士課程修了者の就職状況に関するフローデ
ータしか存しない。
そして、日米両国のデータには、
①米国のデータは博士号取得者についてのデータであるのに対して、日本のデータは
博士課程修了者についてのデータであること25
②　S＆E分野の学位（米国）と科学技術分野の学位（日本）とでは範囲が異なること
③　日米両国間で職業分野の分類方法が異なること
④雇用部門別統計（米国）と産業分類別統計（日本）との差異が存すること
といった相違点が存する（表5）。
（表5）
日米両国のデータの相違点
米 国 の現 状 日本 の現 状
「Doctor’S
博 士号 取得者を対象とした
「Doctorate D ata P rqject」を実施
博 士号取得者を対 象とした体系 的調 査なし
SurY eyS」の
現状 ；①s E D （取得博士号調査）　 ＜フロー＞ 手①，学校基本調査　　　 ＜フロー＞
i②s D R （博士号取得者調査） ＜ストック＞ ；② ．科学技術研究調査　 ＜ストック＞
S D R と
ストックデータ フローデータ
科学及び工学 （S ＆E ）分野 科学技 術分野
学校基本調 査
との比較
博士号 取得者 1） 博 士課程修 了者 2）
N S F独 自の職業分類 国際標準職 業分類に準拠した職 業分類
雇用部 門別の統計 産 業分 類別の統 計
1）悼士号取得者とは、米国大学でS＆E分野の博士号を取得した米国市民又は学位取得後米国に滞在している76歳未満の者
のことをいう。
2）博士課櫨修了者には、満期退学者（博士課程卒業生のうち、所定の年限在学し所定の単位を取得したが博士の学位を取得
しなかったもの）も含む。
24　米国における新たに博士号を取得した者に対する調査（SED）では、大学院卒業後の進路計画しか把握され
ていない。従って、米国では、博士号取得者の就職状況を示すフローデータは整備されていない。
25　「博士課程修了者」が必ずしも博士号を取得しているとは限らないし、課程博士（博士課程を修了して博士号
を取得する者）の他に論文博士も存在する（参考資料7参照）。
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2．日米両国のデータから得られる特徴の比較
（1）全体的な日米比較
このように日米両国のデータには大きな相違点があるため、既存データ同士の直接的
な比較は不可能であるが、データから得られる特徴について比較してみる。
〔特徴の比較〕
●米国では、博士号取得者 の民間営利企業での就業割合が 4 年制大学に次いで高い
＜ス トック＞
これに対 して、 日本では、博士課程修了者の製造業等民間営利企業への就職割合
はサー ビス業 と比べて非常に低い　 ＜フロー＞
→　 日本では米国に比べて、民間営利企業に勤務す る博士号取得者 （又は博士課
程修了者）が少ないと想定 される。
●米 国では、非 S ＆E 関連職業の就業割合は高いが、その うち保健医療関連職業の
占める割合は低い　＜ス トック＞
これに対 して、 日本では、保健 医療関連職業への就職割合が高い　＜フロー＞
これらの特徴を比較した中で最も注目すべき点は、日米の民間営利企業への就業・就
職割合における差異である。もちろん、日本のデータはあくまで博士課程修了者につい
ての労働市場へのインフローデータであり、しかも研究生、無業者、不詳者等就職者以
外の者の割合が極めて大きいのに加えて、産業分類（大分類）から民間営利企業と思わ
れる業種に就職した者のみを加算しているので、必ずしも正確な数字とはなっていない。
そうではあっても、サービス業に比べて製造業等の民間営利企業への就職割合が非常に
低いことからすると、日本では博士号取得者（又は博士課程修了者）の民間営利企業に
おける活躍の場が少ないと予想し得る26。そして、このことが日米における産業競争力
の優劣の差につながっている可能性があるとも考えられる。
また、日米では、保健医療関連職業への就業・就職割合における差異が顕著である。
米国では、保健系分野についてはPh．D．とは別に第一職業専門学位（M．D．等）が存在
しており、M．D．取得者の多くが臨床医等の保健医療関連職業に従事しているのに対して、
保健系のPh．D．取得者の多くは臨床医学分野の大学教員27や基礎医学分野の科学者にな
っている28。そして、NSFの「Doctorate Data Prqject」では、M．D．取得者を調査対
象者としていないため、米国における博士号取得者の保健医療関連職業の就業割合が極
26　この点、日本には、博士課程を修了していない者であっても学位論文審査を経ることによって博士号を取得で
きる「論文博士」が存在しており、これら論文博士のうち民間営利企業において研究開発等に従事している者
も多いと思われる。しかし、論文博士を含めたとしても、民間営利企業の研究者に占める博士号取得者数は
16，185人にすぎず（前出の表2参照）、米国の民間営利企業における博士号取得科学者及びエンジニア数134，810
人（前出のTable36参照）と比べても、また、日本の大学における博士号取得者数71，455人（前出の表2参照）
と比べても少ないので、やはり、日本では、博士号取得者の民間営利企業における活躍の場が少ないといえる
のではなかろうか。
27　米国では、臨床医学等の保健科学分野の大学教員は、「非S＆E関連職業」の中の「教師（Teachers，eXCePtS＆E
POStSeCOndaryteachers）」に位置付けられている。
28　「Charact，eristics」のTable47参照（参考資料8）。
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めて低くなったと考えられる。一方、日本では、保健系分野の博士課程修了者が他分野
の博士課程修了者に比して非常に多く、また、博士学位と専門職学位（米国のM．D．等
に対応するもの）との区分が明確になっていないことなどから、保健系の博士課程修了
者の多くが臨床医等の保健医療関連職業に就職しているものと考えられる。
（2）理工農学系についての日米比較
前述の通り、日米の保健系分野には大きな相違が見られるため、これを除いた理工農
学系について日米比較を試みる必要がある。かかる比較に際しては、本来であれば、第
2章で分析したTable36（米国）と第3章で分析した学校基本調査統計（日本）を用い
るべきである。しかし、Table36は、博士号取得者の職業別・雇用部門別の就業状況を
示した統計資料であるため、これでは、学位分野毎の博士号取得者数を把握することが
できない。そこで、ここでは、米国に関しては、Table36ではなく、博士号取得者の学
位分野別・雇用部門別の就業状況を示したTable13（参考資料9）を用いることとする。
米国における博士号取得者の学位分野別・雇用部門別の就業状況：2001－　理工農学系
（表6）
（単位：人）
雇 用 郡 門
学 位 分 野
合　 計 身 屠 慮 厨 産 業 界 ノ許 ノ好
ノ謬 虜
そ の 膨
4 年 制 そ の 他 営 利 自 営 業 非 営 利
合　 計 3 8 8 ．4 4 0 1 55 ．8 40
棚 1
9 ．3 7 0 16 2 ．8 0
4 子
10 ．4 20 1 4，12 0 3 5 ．65 0 26 0
1 2 〝 2 〝 ヱ 併 慮 〝 α 1肩
理 学 ・農 学 分 野 2 8 8 ．8 6 0 12 8 ．7 308 ．7 5 0 10 3 ．8 50 7 ．8 80 1 1．3 5 0 2 8 ．17 0 15 0
（情 報 、 数 学 、バ イオ 、 物 理 関 係 ） ル イ ∬ 1∫ 2 ∬ 2腹 乃 r ヱ 〝 2 〟 Z ∬
工 学 分 野 9 9 ．5 8 0 2 7 ．1 10 6 2 0 5 8 ．9 50 2 ．5 40 2．7 7 0 7 ．4 8 0 1 10
2 丘 併 Z 〝 α 2 ∬ 1乱 打 血 刀 r 戌 刀 r 1 〝 －
出典：NSF／’’characteristicsofDoctoraIScientistsandEngineersintheUS：2001”
＊）本表では、S＆E分野の就業者たる博士号取得者574．890人のうち、保健科学．社会科学及び心理学分野の学位取得者を除いた者を
対象とした。また、ここでは、民間営利企業と4年制大学での就業割合について特に注目することとした。
（表7）
日本における博士課程修了者の産業別就職状況（平成14年度）一　理工農学系
（単位・人）
卒 業 者 数 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者う ち ，
満 期 退 学
者 数 ＝ ）
製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3 ）
そ の 他
芙 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2 ）
そ の 料 ’
合 計 5 ，7 2 2 1 ．0 0 1 3 ．0 6 8 1 ，0 7 0
霊 仇 芸
8 0 0 5 2 2 1 9 9 2 2 3 2 4 2 2 ．1 2 2 5 3 2
ノ桝 J Z j 肩 尻1 併 J ＆ J A d 曙 鼠 1 g ユ ∬ ．1 ∬ ま 劇 J た け 鼠 ．汀
理 学 1 ．6 0 7 2 9 7 8 0 3 1 6 7 4 9 7 1 1 6 2 2 7 1 6 3 3 8 1 0 1 6 6 7 1 3 7
必 見 ノ肩 £ J A 〝 ゑ 5 聯 ＆ 乃 r 2 胡 r ま 乃 ー ノ．J g 玖 乃 ー ノ．胡 r 〟 ．乃 「 2 4 が
工 学 3 ，0 7 3 5 3 1 1 ．7 2 0 7 9 0 6 9 5 8
仇 ノ∬
4 6 0 1 2 4 1 0 3 1 1 9 1 1 6 1 ．0 4 6 3 0 7
尻1 円 「 鼠 ∬ J 仇 1 肩 1 且 ∬ 1 且 1 ∬ ＆ 併 之 劇 1 ．劇 z J が 且 〝 J a ．：胼 五 〟
農 学 1 ．0 4 2 1 7 3 5 4 5 1 1 3 3 4 1 3
仇 1 g
1 7 8 1 2 7 3 3 6 6 2 5 4 0 9 8 8
J a ∬ ま 鼠 ∬ 且 l襟 丘 謝 且 1 g 且 が 玖 甜 1 ．2 芳 仇 4 彩 Z l g 1 ．5 芽
出典：文部科学省／「学校基本調査報告書　平成14年度」
＊1）満期退学者とは、博士課程卒業者のうち、所定の年限以上在学し所定の単位を取得したが博士の学位を取得しなかった青
書2）木表の非営利には、経済団体、労働団体、学術・文化団体、政治団体などの非営利的団体、社会福祉事業施設、学術研究機関などがこれに分類
＊3）公務には、中央官庁、都道府県庁、市区役所など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署が分妓
⊂コの部分は、理工農学系の博士課程修了者が多く就職している産業を示したものである。
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前頁の表6で、米国について保健科学、社会科学及び心理学を除いた場合、博士号取
得者の民間営利企業での就業割合は高まっている。すなわち、S＆E分野の全博士号取
得者に占める民間営利企業での就業割合は34．3％であったのに対して（19～20頁の表1
参照）、理工農学系では41．9％（表6）となっているのである。
一方、表7で、日本の保健系分野を除いた理工農学系の博士課程修了者についてみる
と、科学技術分野全体と比べて、やはり製造業等民間営利企業への就職割合が高くなっ
ている。すなわち、科学技術分野の博士課程修了者に占める製造業等民間営利企業への
就職割合は11．7％であったのに対して（31頁の表4参照）、理工農学系では18．7％（表7）
となっているのである。
このように、理工農学系の博士号取得者又は博士課程修了者については、米国の民間
営利企業での就業割合＜ストック＞も、日本の製造業等民間営利企業への就職割合＜フ
ロー＞もいずれも上昇しているが、日本の製造業等民間営利企業への就職割合（18．7％）
は、米国の民間営利企業での就業割合（41．9％）に比べて非常に低いといえる。
（3）工学系についての日米比較
次に、大学以外への就業・就職割合が高いと想定される工学系分野のみを採り上げて
日米比較してみることとする。
（表8）
米国における工学博士の雇用部門別の就業状況：2001
（単位・人）
雇 用 部 門
学 位 分 野
合　 計 好 摩 紺 産 着 界 厨 ノ好
J好 腐 ．
そ の 炒
4 年 制 そ の 他 営 利 自 営 業 非 営 利
工 学 分 野 9 9 ．5 8 2 7 ，1 1 0 6 2 0 5 8 ，9 5 2 ，5 4 0 2 ．7 7 0 7 ．4 8 0 1 1 0
1 研 g Z 血 餅 一 ヱ 併 之 〝 Z j訂 戊 1 肩
出典：NSF／“CharacteristicsofDoCtOralScientists8ndEngineersintheU．S．．2001”
＊）ここでは、民間営利企業と4年制大学での就業割合について特に注目することとした。
日本における博士課程修了者の産業別就職状況（平成14年度）一　工学系
（表9）
（単位・人）
卒 業 者 数 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者う ち ．
満 期 退 学
者 数 ♯1 ）
製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3 ）
そ の 他
業 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2 ）
そ の 他
工 学 3 ．0 7 3 5 3 1 1 ．7 2 0 7 9 0
2 丘
6 9 5
2 之
8
仇 Jげ
4 6 0 1 2 4 1 0 3 1 1 9 1 1 6 1 ．0 4 6 3 0 7
1 α 相 J Z J 5 放 〝 1 丘 〝 A l楳 且 郷 且 ∬ 且 胡 r 〟 ．〝 ノ仇 併
出典：文部科学省／「学校基本調査報告書　平成14年度」
＊1）～＊3）は表7と同じ
⊂＝）の部分は、工学系分野の博士課程修了者が多く就職している産業を示したものである。
上記の表8で、米国の工学博士の雇用部門別就業状況を見てみると、やはり民間営利
企業での就業割合が極めて高く（59．2％）、4年制大学（27．2％）の2倍以上の値を示し
ている。
一方、表9で、日本の工学系の博士課程修了者についても、製造業等民間営利企業へ
の就職割合（25．7％）がサービス業への就職割合（22．6％）よりも高くなっている。
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しかしながら、やはり日本の工学系博士課程修了者の製造業等民間営利企業への就職
割合（25．7％）は、米国の工学博士の民間営利企業での就業割合（59．2％）と比べて低
い値に留まっている。
3．日米比較のまとめ
以上、日米の科学技術分野の博士号取得者（又は博士課程修了者）について、その就
業・就職状況を比較分析した結果、日本は米国と比べて、科学技術分野全体を見ても、
また理工農学系分野あるいは工学系分野の何れを見ても、製造業等の民間営利企業の占
める割合が低いことが明らかとなった（表10）。
かかる結果からすると、やはり日本では、博士号取得者（又は博士課程修了者）の民
間営利企業における活躍の場が少ないと考えざるを得ないのではなかろうか。
本調査研究では、日本の博士課程修了者の民間就職割合が低い原因自体を詳細に分析
できないが、以下、想定される原因について挙げることとする。
まず、民間企業側（需要面）の事情としては、第1に、従来の研究開発のレベルが博
士号を必要とするほど高度なものではなく、修士課程修了レベルの専門的知識を有して
いれば対応可能なことがあげられる。現に、「学校基本調査」で修士課程修了者の就職状
況をみると、博士課程修了者の場合とは異なり、製造業等への就職割合が非常に高くな
っている（参考資料10参照）。また、仮に、民間企業の経営・技術戦略としてより高度
な専門的知識や能力を必要とする研究開発を行う必要が生じた場合には、従来は、採用
した修士課程修了者に、社内の能力開発システム等を活用して論文博士を取得させれば
よかったのである。このことは、従来、日本の博士号取得者の中で論文博士の占める割
合が多かったことにも符合している（参考資料7参照）。第2に、民間企業は博士号取得
者に対して、専門バカ（特定の研究分野についての深い専門的知識はあるが、それがた
めにかえって新しい研究分野への柔軟な対応が出来ないタイプ）といったマイナスイメ
ージを持っており、博士号取得者を積極的に採用しようと思わないといったことも考え
られる。
次に、博士課程修了者側（供給面）の事情として、第1に、民間企業での研究開発の
レベルが博士号取得者にとって魅力的なものではないことが考えられる。すなわち、多
くの博士号取得者は、日本の民間企業の研究開発レベルでは、博士課程で修得してきた
知識・能力を活用できないと感じているのではないかと考えられる。第2に、日本の民
間企業では、一般的に、学位の有無によって異なる給与体系が採用されていないので、
給与面からも博士課程修了者が民間企業で働くインセンティブは低くなってしまうもの
と考えられる。この点、米国では、同一職業について、博士号取得者の年間平均収入は
労働者全体の年間平均収入に比べてかなり高くなっている。
このように、日本では、需要面からも供給面からも、博士課程修了者の民間企業への
就職ニーズが高くないといえるので、米国と異なる結果となったのではないかと考えら
れる。
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（表10）
日米のデータから得られる特徴の比較
米国の現状 日本の現状
民間営利企業への就業割合が高い 製造業等の民間営利企業 くりへの就職割合
＜ストック＞ が低七一…． ＜フロー＞
ゆ S ＆E分野の博士号を保有している全就業者
の約34％
；① 科学技術分野の博士課程修了者の約12％
；② 理工農学系の博士号を保有してい
る就業者の約42％ i② 理工農学系の博士課程修了者の約19％
ン・・：③ 工学系の博士号を保有している
就業者の約59％
；③ 工学系の博士課程修了者の約26％
非S ＆E 関連職業のうち、 非科学技術関連職業のうち、
保健医療関連職業の占める割合は低い 保健医療関連職業への就職割合が高い
（全就業者の約3％） （博士課程修了者の約22％）
（＊）ここでは、産業大分類上、主として民間経営であると思われる産業を「民間営利企業」とした。
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第5章　NS Fデータ（Table36）に近づけるための試み
最後に、日本の既存データから実際にどこまでTable36のような表が作成できるか、そ
の過不足について確認しておく。
1．学校基本調査を活用した算出の試み
我が国の博士課程修了者の就職状況について、できる限りNSFのTable36の枠組み
に近づけるために、平成14年度版の学校基本調査報告書中、「博士課程の職業別就職者
数」を活用し、あえて迭旦＿基＿＿皇＿な鑑定を加えて表11（42貢）を作成した。
＜表11を作成するに当たっての鑑定＞
i．「学校基本調査」で用いられている職業分類中、「科学研究者」、各種「技術者」及び
「大学教員等」（大学教員，短期大学教員及び高等専門学校教員のこと）を科学技術関
連職業とする。
（根拠）
NSFが「Scientists（Postsecondaryteachersも含む。）」及び「Engineers」を
S＆E関連職業としていることに対応させるため。
正．「学校基本調査」で用いられている職業分類中、各種「技術者」には、NS Fの職業
分類上の「エンジニア」に該当する者の他に「技術支援者（テクニシャン等）」に該当
する者も含まれていると考えられる。しかし、表11の作成に当たっては、博士課程
修了者で「技術支援者」になった者はいないと仮定した。
（根拠）
米国においても、S＆E分野の博士号を保有する全就業者のうち1．2％しか技術支援
者（テクニシャン等）になっておらず、また、博士号を保有する技術支援者が全技術
支援者の0．5％にも満たないなど、博士号取得者たる技術支援者は非常に少ない。
日本では、博士号取得者たる技術支援者（テクニシャン）の割合は、米国よりもさ
らに少ないと思われるため。
嵐．「学校基本調査」で用いられている職業分類中「大学教員等」は、表11では「教育
機関」に就職しており、しかも、他学部の大学教員等になった者はいないと仮定した。
例えば、生物学（理学系）の博士課程修了後に大学教員になった者は、理学部の助手・
講師等になっており、他学部（医学部，薬学部，農学部等）の教官にはなっていない
と仮定した。
（根拠）
博士課程修了後、直ちに助手・講師等になるケースにおいて、研究経験のない他学
部の助手・講師等になることは稀であると考えられるため。
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k。「学校基本調査」の職業分類中「科学研究者」及び各種「技術者」は、平成14年
科学技術研究調査報告（総務省調査）を参考にして、
「営利及び自営業」部門（総務省調査の「企業等」に対応）に54％、
「非営利」部門（総務省調査の「非営利団体」に対応）に8％、
「政府機関」（総務省調査の「公的機関」に対応）に38％
の割合で就職したと仮定した。
（根拠）
博士号取得者に関する組織別（部門別）の統計的データが存在するのは総務省調査
のみだから。
Ⅴ．「学校基本調査」の職業分類中「科学研究者」、各種「技術者」、「教員」及び「保健
医療関係従事者」以外の「その他の専門的・技術的職業従事者」（59人）は、非科学
技術関連職業の中の「その他」職業に就職したものと仮定した。
（根拠）
「その他の専門的・技術的職業従事者」に該当する職業としては、弁護士・弁理士
等の法律家や作家、芸術家などがあげられるが、これらは、NS Fの職業分類では
「Other non－S＆E Occupations」（その他の非S＆E関連職業）に該当すると考えら
れるから。
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（表11）
（単位：人）
我が国の博士課程修了者の就職状況について算出の試み（学校基本調査を活用して推測したフローデータ）
雇 用 部 門
職 業 分 野
合 計 身 務 頗膠 産 業 界 威 府 視 野 そ の癖
ノ大学 射 掌 醇 材 β 営 業 非 斉 材
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研究生、 牙亡・
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3，048 695
本表は、平成14年度版の学校基本調査報告書中、「博士課程の職業別就職者数」を活用して、
①NSFと類似の枠組みで作成したものであるが、②NSFと異なり、ストックデータではなくフE3－データによる就職状況の表である。
③また、学校基本調査では研究生や無業者、不詳者等が3．743人もいるが、本表の各雇用部門毎の就職割合は、これらを除く就職者数6，289人を基準に算定した
く注〉
⊂：：コの部分は、ストックデータである「科学技術研究調査報告」の雇用部門別の博士号取得者就業割合に基づいて算定した試算値であり、現時点では
正確な数字であるか否かの確認がとれない値である。
2．算出結果から得られる特徴及び課題の抽出
前述のように、多くの仮定を用いてNSFと類似の枠組みで表11を作成したが、そ
れでも、非科学技術関連職業の雇用部門毎の内訳が全く分からないなど、表11には、
なお不明な部分が多く残っている。このように、多くの仮定を用いても日本の既存デー
タからTable36のような表を作成することはできず、博士課程修了者の職業別・雇用部
門別の就職構造を統計的に把握することは困難であると言わざるを得ない。
しかしながら、表11をもとに幾つかの特徴を述べると以下の通りである。
（1）表11から得られる特徴及びその原因
①　産業界への就職割合の高さ（科学技術関連職業について）
表11において科学技術関連職業への就職者3，637人の内訳をみると、「教育機関」
1，261人、「産業界」1，473人、「政府機関」903人となっており、産業界へ就職する
者が最も多くなっている。
このように産業界への就職割合が教育機関よりも高いという予想外の結果となった
のには、幾つかの原因が考えられる。
この点、近年の博士課程修了者の著しい増加に比べて、大学教員（特に助手・講師）
のポストはそれほど増加していないため、他の雇用部門への就職割合が高くなってい
るのではないかと本結果を肯定的に考えることも出来なくない。
しかしながら、表11には、全就職者数6，289人に算入されていない、研究生や無
業者、不詳者等が3，743人も存在しており、しかもこの不明な部分に、「大学に残っ
て研究生として研究に従事している者」が含まれているので、いわゆるボスドクの多
くがここにカウントされていると考えられる。そして、これらボスドクの多くは、ボ
スドク期間が終了した後には大学や政府系の研究機関で研究に従事するものと考えら
れる。このため、実際には、大学等の「教育機関」や「政府機関」で科学技術関連職
業に従事している者は、もう少し多いと予想される。
また、博士課程修了者の「営利及び自営業」、「非営利」及び「政府機関」への就職
割合について総務省調査をもとに算定したが、就職状況というフローデータの分析に
ストックデータを用いたことにより何らかの誤差が生じたとも考えられる。
②　非科学技術関連職業への就職割合の高さ
表11において、科学技術分野の博士課程修了者のうち就職者6，289人（100％）に
ついて、「科学技術関連職業」への就職割合と「非科学技術関連職業」への就職割合と
の比率をみると、57．8％対42．2％となっており、非科学技術関連職業への就職割合が
高くなっている。
このように、表11では、非科学技術関連職業、特に「保健医療関連職業」への就
職割合が高くなっているが、これは、日本では米国と異なり、医学・歯学系の博士課
程修了者の多くが臨床医等の保健医療関連職業に就職するからである。
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（2）課題の抽出
次に、学校基本調査を活用した本算出についての課題を抽出する。
（D　学校基本調査をもとに表11を作成するに当たって、「科学研究者」及び各種「技術
者」の雇用部門別就職割合の算定について、総務省調査の「博士号取得者たる研究者」
の組織別就職割合を基準とした（仮定の。
しかし、これには、表11における博士課程修了者の就職状況に関するフローデー
タの分析に、ストックデータである総務省調査の統計結果を用いて良いか疑問が残る。
また、総務省調査の「研究者」と「学校基本調査」の「科学研究者」、各種「技術者」
及び「大学教員等」（いわゆる「科学技術関連職業」のこと）とは同義でないにもかか
わらず、表11の作成に当たっては、総務省調査の統計結果を用いている。
②　表11の作成に当たっては、「大学教員等」は同表中「教育機関」に就職しており、
しかも、他学部の大学教員等になった者はいないとした（仮定玩）。
確かに、博士課程修了後に直ちに助手等になる場合には、この仮定のケースが多い
と思われるが、ライフサイエンス分野、環境分野などの複合的な研究分野や新しい研
究分野においては、異なる分野（専攻）の博士課程修了者が助手等になるケースもあ
ると考えられる。表11ではこのようなケースを無視している。
③　無業者等の実態解明の必要性
表11の作成に活用した学校基本調査では、科学技術分野の博士課程修了者10，032
人の約4割にもあたる3，743人が研究生、無業者、不詳者など就職状況の不明な者と
されている。
このため、正確に博士課程修了者の就職状況を把握するためには、この不明な部分
を解明しなければならない。
④　日米における保健医療関係従事者の位置付けの違い
表11では、NS Fの枠組みに準拠させるため、「保健医療関連職業」を「非科学技
術関連職業」に分類している。
しかし、日本では、通常、医者をはじめとする医療関係の専門的・技術的職業従事
者は、科学者や各種技術者と同様、科学技術関連の職業従事者と考えられている。こ
のため、表11を参照する際には、日米における保健医療関係従事者の位置付けの違
いを考慮しなければならない。
⑤　学校基本調査の「博士課程の職業別就職者数」の統計では、政府機関における行政
官等の「非科学技術関連職業」への就職者数を把握できない。
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3．新たなる算出の試み
NSFのTable36の枠組みに近づけるために作成した表11では、我が国における博
士課程修了者の就職構造の大まかな傾向を把握できた。
しかし、表11では予想外に産業界への就職割合が高くなってしまい、その主な原因
としては、研究生、無業者等の就職状況の不明なものが約4割も存在し、この中に、い
わゆる大学や政府系の研究機関でボスドクをしている者が含まれていることが考えられ
た。
そこで、ここでは表11をもとに更なる鑑定を加えて、新たに表12（46頁）を作成した。
＜更なる仮定＞
d．表11中の3，048人の研究生、無業者等（理学系667人，農学系409人，保健系926人，
工学系1，046人）は、「平成14年科学技術研究調査報告（総務省調査）」を参考にして、
「教育機関」（総務省調査の「大学等」に対応）に70．3％、
「営利及び自営業」部門（総務省調査の「企業等」に対応）に15．9％、
「非営利」部門（総務省調査の「非営利団体」に対応）に2．5％、
「政府機関」（総務省調査の「公的機関」に対応）に11．3％
の割合で就職したと仮定した。
（根拠）
学校基本調査中の研究生、無業者等にはいわゆるボスドク等が多く含まれていると
考えられるので、これらはボスドク期間終了後、科学技術関連職業に従事するのが一
般的と考えられるから。
また、仮定kでも述べたように、博士号取得者に関する組織別（部門別）の統計的
データが存在するのは総務省調査のみだから。
壷．上記仮定崩により算出された教育機関における研究生等人数については、表11の
「大学」と「短大等」との就職割合に従って配分した。すなわち、
理学系（469人≒667×0．703）　　　大学：95％　短大等：5％
農学系（288人≒409×0．703）　　　大学：94．5％　短大等：5．5％）
保健系（651人≒926×0．703）　　　大学：99％　短大等：1％）
工学系（735人≒1，046×0．703）　大学：84％　短大等：16％）
の割合で「大学」と「短大等」に配分した。
＜表12から得られる特徴＞
①　教育機関の割合の高さ（科学技術関連職業について）
表12では、教育機関で科学技術関連職業に従事している割合が約36％、産業界が
約22％となり、表11とは異なり、教育機関の割合が高くなっている。
②　保健医療関連職業の割合の高さ
表12でも、表11と同様、保健医療関連職業の割合が高くなっている。
やはり、日本では、保健系分野の博士課程修了者が他分野の博士課程修了者に比し
て非常に多く、しかも、その多くが臨床医等の保健医療関連職業に就職するのでかか
る結果になったものと考えられる。
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（表12）
我が国の博士課程修了者の就職状況について算出の試み（学校基本調査を活用して推測したフローデータ）
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本表は、平成14年度版の学校基本調査報告書中、「博士課程の職業別就職者数」を活用して、
①NSFと類似の枠組みで作成したものであるが、②NSFと異なり、ストックデータではなくフローデータによる就職状況の表である。
③ただし、本表の各雇用部門毎の就職割合は、不詳者等を除く9，337人（就職者数6．289人＋研究生、無業者数3，048人）を基準に算定した。
く注〉
⊂＝］の部分は、ストックデータである「科学技術研究調査報告」の雇用部門別の博士号取得者就業割合に基づいて算定した試算値であり、現時点では
正確な数字であるか否かの確認がとれない値である。
4．まとめ
本章では、NS Fデータ（Table36）に近づけるために、多くの仮定を用いた算出を試
み、結果的に表12の作成した。
同表で得られた2つの特徴（①教育機関の占める割合が高く、産業界の割合は低い、
②保健医療関係職業の割合が非常に高い）は、第3章で日本のデータを分析した結果と
近似しており、日本の博士課程修了者の職業別・雇用部門別の分布を大まかに現してい
るものと考えられる。
しかしながら、米国のTable36はストックデータであるのに対して、表12はフロー
データであり、このようにストックとフローを比べることには限界があると言える。ま
た、仮にそれを良しとしたとしても、結局、表12には、博士課程を修了したが博士号
を取得していない者（満期退学者）が含まれているし、行政官等への就職割合など不明
な部分も残っている。さらに、博士号取得者の就業状況に関するストックデータを見な
いと、毎年度の博士課程修了者の就職状況（労働市場へのインフロー）が博士号取得者
の就業構造全体に及ぼす影響を把握することはできない。
従って、やはり日本においても、博士号取得者の就業状況に関するストックデータに
ついて、何らかの別途の調査が必要であると考えられる。
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むすぴ　～　日本における博士号取得者のキャリアパスの多様化に向けて
本調査研究において米国及び日本の各種統計資料を分析し、その日米比較を試みてき
た結果、日本では、民間企業における従来の研究開発のレベルが博士号取得者を必要と
するほど高度なものではなかったことや、博士号取得者に対するマイナスイメージとい
った需要側の要因とともに、博士号取得者が日本の民間企業で働くことについて、研究
開発面でも給与面でもインセンティブが低いといった供給側の要因等から、博士課程修
了者があまり民間企業には就職しない傾向にあ‾ることが判明した。
一方、産業競争力で世界トップクラスの地位にある米国では、博士号取得者の多くが
民間企業をはじめとする産業界で種々の職業に従事しており、このことが、米国企業の
高度な研究開発能力及びこれをベースとした米国の競争力優位を支えているものと思わ
れる。
かかる状況を踏まえると、今後、我が国が科学技術創造立国を実現し、国際競争力強
化を図るためには、科学技術分野の博士号取得者の優れた能力が「新たな知の創造の場」
である大学において十分に発揮されるべきであることはもちろんであるが、それに留ま
らず、「新たな知の活用の場」としての民間企業をはじめとする産業界等で十分に活用さ
れるべきであると考えられる。そのためには、博士号取得者の高度な専門的能力を、社
会の多様な部門・職業で活用するための方策（皇ヱ且ヱ曇旦旦垂選出旦但進土屋玉座旦
左畳）の検討が重要な課題となっているといえる。特に、米国と比べて、博士号取得者
の就職・就業機会が少ない民間企業で、いかに博士号取得者の雇用拡大を図るかについ
ての方策を早急に検討することが重要であると考えられる。
本調査研究では、かかる方策を検討するための基礎資料として、日本における博士号
取得者の活動実態を定量的に示したデータの提供を目指したが、本文中でも指摘したと
おり、日本においては博士号取得者の就業構造に関するストックデータが整備されてい
ないため、必ずしも十分な分析には至らなかった面もある。現在、文部科学省において、
日本の博士号取得者の就業構造に関するストックデータの収集等を目指した委託調査が
実施されているところであり、当該委託調査において、我が国の博士号取得者の実態把
握に向けた更なる精細な分析がなされることを期待してやまない。
なお、本調査研究の米国データの分析に当たっては、当科学技術政策研究所の米国滞
在経験のある石井正道上席研究官及び三浦有紀子上席研究官に米国事情についてご教示
いただくとともに、米国企業等の事情に通暁されている（株）日本総合研究所の金子直
哉上席主任研究員にも貴重な情報をご提供いただいた。特に、石井氏には、報告書のま
とめ方に関する種々の助言等多大なご支援をいただいた。ここに改めて感謝の意を表し
たい。
また、本調査研究をまとめるにあたり、当研究所の諸幹部の方々から貴重なご意見を
いただいたことについても、感謝の意を表したい。
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米国における学位分野リスト
SED／DRP
Code
FieldName
COMPUTERANDINFORMuJIONSCIENCES
400　　　　　　　　　Computersciences
410　　　　　　　　　Informationsciences＆systems
MuJIIEMATICALSCIENCES
??????????????????? ???????????????? ????????
Appliedmathematics
Mathematics，general
Operationsresearch
Statistics
Algebra
Analysis＆hnctionalanalysis
GeometⅣ
Logic
NumbertheoⅣ
Tbpology
Computingtheory＆practice
Mathematics，Other
BIOLOGICALANDAGRICUTURALSCIENCES
005
007
010
012
014
019
040
042
043
044
020
025
030
032
039
050
045
046
049
099
098
Agriculturalandfbodsciences
Animalbreeding＆genetics
Animalhusbandry
Animalnutrition
Dairyscience
Poultryscience
Animalsciences，Other
FoodsCiences
Fooddistribution
Foodenglneenng
Foodsciences，Other
Agronomy
Plantbreeding＆genetics
PlantPathology
PlantPrOteCt．＆pestmanagement
Plantsciences，Other
Horticulturescience
Soilsciences
Soilchemistry＆microbiology
Soilsciences，Other
AgriculturalscienCeS，Other
Agriculture，general
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SDR
Codes
??????
．?
?????
?????????????????? ????????????????? ???????
?????????????〉????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????
SED／DRP
Code
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????
?????????????? ????
PieldName
Biologicalsciences
Biochemistry
Biomedicalsciences
Biophysics
BiologlCalsciences，general
PlantPath0logy
PlantPhysiology
Botany，Other
Cellbiology
Molecularbiology
Ecology
Plantgenetics
Genetics，human＆animal
Genetics
MiCrObiology＆bacteri010gy
Microbiology
Bacteri0logy
Nutritionalsciences
Phamacology，human＆animal
Physiology，human＆animal
Physiology，animal＆plant
Entomology
Path0logy，human＆animal
Zoology
Biotechnologyresearch
Biometrics＆biostatistics
Anatomy
Hydrobiology
Developmentalbiology
Endocdnology
ImmunOlogy
Neurosciences
Parasitology
Tbxicology
Biologicalsciences，Other
SDR
Codes
631
642
631
632
633
633
633
634
634
635
636
636
636
637
637
637
638
639
640
640
641
641
641
642
642
642
642
642
642
642
642
642
642
642
Environmentallifbsciences，includingfbreStrySCiences
Environmentalsciences
Fisheriessciences
Fish＆wildlifb
Wildlifb
Forestryscience
Forestbiology
Forestenglneerlng
Forestmanagement
Ⅵbodscience
－54－
???????????????????????
SED／DRP
Code
PieldName
Environmentalufbsciences，includingfbrestrysciences（COnti11ued）
????? ????
HEA工JⅡSCIENCES
??????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
Renewablenaturalresources
Forestry＆relatedsCiences，0ther
Wildlifbkangemanagement
Audiology＆speechpathology
Healthsystems＆servicesadministration
Medicine＆surgery
Dentistry
Optometry／opthamology
Vetennarymedicine
Nursing
Phafmacy
Rehabilitation＆ther坤euticservices
Epidemiology
Publichealth
Environmentalhealth
Publichealth＆epidemiology
ExerCisephysiology＆kinesiology
Hospitaladministration
Healthsciences，0ther
Healthsciences，general
PHYSICALANDRELATEDSCIENCES
?????????????????? ???????????????
?????????????????
???????????? ??????????
Chemistry，eXCePtbiochemistry
Organic
Pharmaceutical
Physical
Polymer
Theoretical
Chemistry，general
Chemistry，Other
Nuclear
Anal舛ical
Inorganic
Agricultureandfbod
Earth，atmOSphericandoceansciences
Meteorology
AtmospheriC／meteorologlCalsciences，general
Atmospheric／meteorologicalsciences，0ther
Atmosphericdymamics
Atmosphericphysics＆chemistry
Geology
Mineralogy，PetrOlogy
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SDR
Codes
781
782
786
786
786
786
787
788
789
790
790
790
790
??????????????
????????【????????? ?????????????? 〈????????????????????
??????????
??????????
??????????
SEI）／DRf
Code
549
550
552
554
555
547
558
559
546
??????????? ???????????? ???????
????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????
PieldName
Earth，atmOSphericandoceansciences（COntinued）
Mineralogy4）etrOlogy／geochemistry
Stratigraphy／sedimentation
Geomorphology／glacialgeology
Appliedgeology
Appliedgeology，geOlogyenglneenng
Fueltechnology，PetrOleunenglneerlng
GeologlCalsciences，General
GeologlCalsciences，0ther
Paleontology
Geophysics
Geophysics＆seismology
Gcochemis叫
Oceanography
Hydrology＆waterresources
Marinesciences
Misc．physicalsciences，Other
Physicsandastromomy
A血Ommy
Astrophysics
Astronomy＆astrophysics
Fluids
Mechanics
Nuclcar
Optics
Plasma
PolyTler
Themal
Solidstate
Theoretical
Physics，general
PhysiCS，0也er
Electromagnetism
Elementaryparticles
Acoustics
Atomic＆nuclear
Electronicphysics
SOCIALANDRELATEDSCIENCES
Economics
Economics
Econometrics
Agriculturaleconomics
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SI）R
Codes
?????????????????????????）???????????????????????? ??????????????????????????
871
871
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
878
SED／DRP
Code
?????????? ????
??????? ???? ????
??????????????? ?? ．（??????? ? ）??
PSYCⅡOLOGY
618
600
609
615
620
613
648
621
639
619
624
627
630
633
636
616
612
649
606
603
PieldName
Politicalscienceandrelatedsciences
Publicpolicystudies
Internationalrelations
Politicalscience！publicadministration
Politicalsciences＆government
Sociologyandanthropology
Archeology
Anthropology
Criminology
Sociology
Othersocialsciences
Areastudies
Geography
Historyofscience
Linguistics
Urbanstudies
Socialsciences，general
Socialsciences，Other
Demography
Socialstatistics
Educational
Clinical
CounSeling
Experimental
Family＆mamagecounSeling
Human／individual＆fhmilydevelopment
Psychology，general
Industrial＆orgamization
Social
Humanenglneenng
Personality
Physiologicalbsychobiology
Psychometrics
Quantitative
SchooI
Experimental！comparative／bhysiological
Developmental＆child
Psycholog第0血er
Comparative
Cognltive＆psycholingulStics
－　57－
????????????
????????? ???
????????????? ?????????? ???????????
?????????????????????????????? ??????????
SE］）／DRP
Code
ENGINEERING
300
312
???????????????????
??????
?????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????
PieldName
AeroSPaCe／aeronauticalenglneerlng
Aerospace／aeronaut／astronautical
ChemicalEngineenng
Chemical
Civilenglneerlng
Civil
ElectriCal＆computerenglneerlng
Systemg
Computer
Electrical／electronics
Elec仕Onics
Electrical
Communications
Materials／metallurgicalenglneerlng
Materialsscience
MetallurglCal
Mechanicalenglneenng
Mechanical
Otherenglmeerlng
Agdcul血l
Bioenglneering＆biomedical
EngineeTmgmeChanics
EngineerlngPhysics
Engineenngscience
Environmentalhealthenglneerlng
Engineerlng，general
Industrial
Ceramic
Polymer
Tもxtile
Mining＆mineral
Navalarchitectural＆marineenglneerlng
Nuclear
Petroleum
Ocean
Operationsresearch（Engineering）
E喝ineeTlng，0也eT
?????????????????????
?????
722
724
729
729
729
730
731
733
734
734
734
737
738
739
740
741
741
741
資料：NSF．“CharacteristiCSOfDoctoralScientistsandEngineersintheU．S．：2001”
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米国における職業リスト
COMPUTERANDINFORM10NSCIENTISTS
Computera皿dinbrmatio皿SCieIltists
O52　Computersystemsanalysts
O53　Computerscientists，eXCePtSyStemSanalysts
O54　Informationsystemsscientists＆analysts
O55　0thercomputer＆informationscienceoccupations
O88　ComputerenglneerS－SOftware
PostsecondaryteacherS，COmPuterSCiences
276　Postsecondaryteachers－Computersciences
MuJHEMATICALSCIENTISTS
Mathematicalscientists
l72　　MathematicianS
173　0perationsresearchanalysts，mOdeling
l74　　StatisticianS
176　　0thermathematicalscientists
PostSeCOndaryteacherS，mathsciences
286　　Postsecondaryteachers－Mathsciences
LIFEANDRELATEDSCIENTISTS
Agriculturalandfbodscientists
O21　Agricultural＆foodscientists
Biologicalscie皿dsts
O22　Biochemists＆biophysicists
O23　BiologiCalscientists（e．g．，botanists，eCOlogists，ZOOlogists）
027　0therbiological＆lifbsciences
Medicalscielltists
O25　Medicalscientists（excludingpractitioners）
Forestryandconservationscientists
024　Forestry＆conservationscientists
Postsecondaryteachers，biologicalsciences
273　Postsecondaryteachers－Biologicalsciences
PostSeCOndaryteacherS，Otherlifbandrelatedsciences
271　Postsecondaryteachers－Agriculture
287　　Postsecondaryteachers－Medicalscience
297　0therpostsecondaryteachers－Naturalsciences
ー59－
PHYSICALANDRELATEDSCIENTISTS
Chemists，eXCePtbiochemists
193　　Chemists，eXCePtbiochemists
Earthscientists
l92　AtmospheriC＆spacescientists
194　GeologlStS，lnCludingearthscientists
195　0ceanographers
Physicistsandastronomers
l91　Astronomer
l96　　Physicists
OtherphysicalscieIltists
198　0therphysical＆relatedscientists
PoStSeCOndaryteaChers，Chemistry
275　Postsecondaryteachers－Chemis叫
Postsecondaryteachers，physics
289　Postsecondaryteachers－Physics
Postsecondaryteachers，OtherphysicalandreIatedsciences
277　Postsecondaryteachers－Earth，enVironmental＆marinescience
SOCIALANDRELATEDSCIENTISTS
Economists
232　　Economists
Politicalscientists
235　　Politicalscientists
Sociologistsandanthropologists
231　Anthropologists
237　SociologlStS
Othersocialscientists
233　HistorianS，SCience＆technology
238　　0thersocialscientists
Postsecondaryteachers，eCOnOmics
278　Postsecondaryteachers－Economics
PostsecondaryteaChers，pOliticalsciences
290　Postsecondaryteachers－Politicalsciences
Postsecondaryteachers，SOCiology
293　Postsecondaryteachers－Sociology
PostsecoJIdaryteachers，Othersocialsciences
298　Postsecondaryteachers－Othersocialsciences
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PSYCIIOLOGISTS
Psychologists
236　Psychologists，includingclinicalpsychologlStS
Postsecondaryteachers，pSyChology
291　PostsecondaryteachersqPsychology
ENGINEERS
AeroSPaCe＆aeronauticalenglneerS
082　Aeronautical，aerOSPaCe＆astronauticalenglneerS
ChemicalenglneerS
085　ChemicalenglneerS
CivilandarchitecturalenglneerS
O86　CivilenglneerS，includingarchitecturalandsanitary
ElectriCalandrelatedenglneerS
O87　ComputerenglneerS－Hardware
O89　ElectriCal＆electronicsenglneerS
Materials／metallurgicalenglneerS
093　Materials＆metallurglCalenglneerS
MechanicalenglneerS
O94　MechanicalenglneerS
OtherenglmeerS
O83　AgriculturalenglneerS
O84　Bioengmeering＆biomedicalenglneerS
O90　EnvironmentalenglneerS
O91Industrialengineers
O92　MarineenglneerS＆navalarchitects
O95　Mining＆geologicalenglneerS
O96　NuclearenglneerS
O97　PetroleumenglneerS
O98　SalescnglnecrS
O99　0there喝lneerS
PostseCondaryteachers，en酔neerlng
280　Postsecondaryteachers・Engineering
NON－S＆EOCCUPATIONS
Tbp／mid－1evelmanagers，administrators，etc．
141　Tbp＆mid－1evelmanagerS，eXeCutives，administrators
151　Accountants，auditors，＆other丘nanCialspecialists
152　Personnel，training＆laborrelationsspecialists
l53　0thermanagementrelatedoccupations
－61
Healthandrelatedoccupations
lll Diagnosing＆treatinghealthpractitioners
l12　Registerednurses，PharmaCists，dieticians，therapIStS，etc．
113　Healthtechnologists＆technicianS
l14　0therhealthoccupations
Tbachers，eXCePtS＆Epostsecondaryteachers
251　Tbachers，pre－kindergarten＆kindergarten
252　Tbachers，elementaryschoo1
253　Tbachers，SecOndary－Computer，mathorscience
254　Tbachers，SeCOndary－Socialsciences
255　　Tbachers，SeCOndary－0thersu叫ects
256　Tbachers，SPeCialeducation
257　Tbachers，Otherprecollegiateeducation
272　Postsecondaryteachers－A鴫drama，andmusic
274　Postsecondaryteachers－BusinessCOmmerCeandmarketing
279　Postsecondaryteachers－Education
281　Postsecondaryteachers－English
282　PostsecondaryteachersqForeignlanguage
283　Postsecondaryteachers－History
284　Postsecondaryteachers－Homeeconomics
285　Postsecondaryteachers－Law
288　Postsecondaryteachers－Physicaleducation
292　Postsecondaryteachers－Socialwork
294　Postsecondaryteachers－Theology
295　　Postsecondaryteachers－Trade＆industrial
296　Postsecondaryteachers－Otherhealthspecialties
299　Postsecondaryteachers－Othernon－SCience＆engineeringnotlistedabove
Tbchnicians！technologists
O26　Tbchnologists／technicianSinbiologynifiscienCeS
O51　Computerprogrammers
lOO Electrical，industrial，meChanicalenglneenngteChnologist／techniCians
lOI Draftingoccupations，lnCludingcomputerdrafting
lO2　Surveying＆mapplngenglneerlngteChnicians
103　0therenglneenngteChnologlStSandtechmicians
lO4　Surveyors
175　Teclm010gists／teclmiciansinmathematicalsciences
197　TechnologistshechniCiansinphysicalsciences
Salesandmarke血gocc叩鵬ons
200　Sales／marketing－Insurance，SeCurities，realestate＆businessservices
201　Salesoccupations－Commodities，eXCePtretail
202　Salesoccupations－Retai1
203　0thermarketing＆salesocCuPations
Othernon－S＆Eoccupations
OlO Artists，broadcasters，editors，entertainers，Publicrelationsspecialists，Writers
O31　ACCOuntingclerks＆bookkeepers
O32　Secretaries，reCePtionists＆typists
O33　　0theradministrative
O40　Clergy＆otherreligiousworkers
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Othernon－S＆Eoccupations（COntinued）
070　　Counselors，educational＆vocational
O81　Architects
llO FarmerS，foresters，＆丘shermen
l20　Lawycrs＆judges
130　　LibrarianS，arChivists＆curators
l71　Actuaries
221　Foodpreparation＆serviceworkers
222　　ProtectiveserviCeWOrkers
223　0therserviceoccupations，eXCePthealth
234　HistorianS，eXCePtSCience＆teChnology
240　　Socialworkers
401　ConstruCtiontrades，miners＆welldrillers
402　　Mechanics＆repalrerS
403　　Precisionproductionoccqpations
404　0perators＆relatedoccupations
405　Transportation＆materialmovlngOCCuPations
500　0theroccupations
995　0theroccupations（NotListed）
資料：NSF．“CharacteristicsofDoctoralSCientistsandEngineersintheU・S・＝2001”
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米国における標準職業分類（SOC）
SOCMajorGroups
EachoccupationintheSOCisplacedwithinoneofthese23majorgroups：
11－0000　ManagementOccupations
13－0000　BusinessandFinancialOperationsOccupations
15－0000　ComputerandMathematicalOccupations
17－0000　ArchitectureandEngineerlngOccupations
19－0000　Lifb，Physical，andSocialScienceOccupations
21－0000　CommunityandSocialServicesOccupations
23－0000　LegalOccupations
25－0000　Educat，ion，Trainlng，andLibraryOccupations
27－0000　Arts，Design，Entertainment，Sports，andMediaOccupations
29－0000　HealthcarePractitionersandTbchnicalOccupations
31－0000　HealthcareSupportOccupations
33LOOOO ProtectiveServiceOccupations
35－0000　FoodPreparationandServ1ngRelatedOccupations
37－0000　BuildingandGroundsCleaningandMaintenanceOccupations
39－0000　PersonalCareandServiceOccupations
41－0000　SalesandRelatedOccupations
43－0000　0fnceandAdministrativeSupportOccupations
45－0000　Farmlng，Fishing，andForestryOccupations
47－0000　ConstruCtionandExtractionOccupations
49・0000Installation，Maintenance，andRepairOccupations
51－0000　ProductionOccupations
53－0000　TransportationandMaterialMovingOccupations
55－0000　MilitarySpecificOccupations
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11－0000　ManagementOccupations
11－1000　TopExecutives
l1－1010　ChiefExecutives
l1－1011　ChiefExecutives
11－1020　GeneralandOperationsManagers
11－1021GeneralandOperationsManagers
ll－1030　Legislators
ll－1031Legislators
11－2000　Advertising，Marketing，Promotions，PublicRelations，andSalesManagers
11－2010
11－2011
11－2020
11－2021
11－2022
11－2030
11－2031
AdvertisingandPromotionsManagers
AdvertisingandPromotionsManagers
MarketingandSalesManagers
MarketingManagers
SalesManagers
PublicRelationsManagers
PublicRelationsManagers
11－3000　0perationsSpecialtiesManagers
11－3010　AdministrativeServicesManagers
ll－3011AdministrativeServicesManagers
ll－3020　ComputerandInfbrmationSystemsManagers
l1－3021ComputerandInfbrmationSystemsManagers
l1－3030　FinancialManagers
l1－3031FinancialManagers
11－3040　HumanResourcesManagers
ll－3041CompensationandBenefitsManagers
ll－3042　TrainingandDevelopmentManagers
11－3049　HumanResourcesManagers，AllOther
ll－3050IndustrialProductionManagers
l1－3051IndustrialProductionManagers
11－3060　PurchasingManagers
ll－3061PurchasingManagers
ll－3070　Transportation，Storage，andDistributionManagers
l1－3071Transportation，Storage，andDistributionManagers
1－　65・l・
11－9000　0therManagementOccupations
l1－9010　AgriculturalManagers
ll－9011Farm，Ranch，andOtherAgriculturalManagers
l1－9012　Farmers and Ranchers
ll－9020　ConstructionManagers
ll－9021ConstructionManagers
ll－9030　EducationAdministrators
l1－9031EducationAdministrators，PreschoolandChildCareCenter／Program
ll－9032　EducationAdministrators，ElementaryandSecondarySchool
11－9033　EducationAdministrators，Postsecondary
l1－9039　EducationAdministrators，Al10ther
11－9040　EngineeringManagers
11－9041EngineeringManagers
ll－9050　FoodServiceManagers
ll・9051FoodServiceManagers
ll－9060　FuneralDirectors
11－9061　FuneralDirectors
11－9070　GamingManagers
11－9071GamingManagers
11－9080　LodgingManagers
ll－9081LodgingManagers
ll－9110　MedicalandHealthServicesManagers
ll－9111MedicalandHealthServicesManagers
ll－9120　NaturalSciencesManagers
l1－9121NaturalSciencesManagers
l1－9130　PostmastersandMailSuperintendents
ll－9131PostmastersandMailSuperintendents
ll－9140　Property，RealEstate，andCommunityAssociationManagers
ll－9141Property，RealEstate，andCommunityAssociationManagers
l1－9150　SocialandCommunityServiceManagers
ll－9151SocialandCommunityServiceManagers
l1－9190　MiscellaneousManagers
ll－9199　Managers，AllOther
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13－0000　BusinessandFinancialOperationsOccupations
13－1000　BusinessOperationsSpecialists
13－1010　AgentsandBusinessManagersofArtists，Perfbrmers，andAthletes
13－1011AgentsandBusinessManagersofArtists，Perfbrmers，andAthletes
13－1020　BuyersandPurChasingAgents
13－1021PurchasingAgentsandBuyers，FarmProducts
13－1022　WholesaleandRetailBuyers，ExceptFarmProducts
13－1023　PurchasingAgents，ExceptWholesale，Retail，andFarmProducts
13－1030　ClaimsAdjusters，Appraisers，Examiners，andInvestigators
13－1031ClaimsAdjusters，Examiners，andInvestigators
13－1032InsuranceAppraisers，AutoDamage
13－1040　ComplianceOmcers，ExceptAgriculture，Construction，HealthandSafety，
andTransportation
13－1041　Compliance Officers，Except Agriculture，Construction，Health and
Safbty，andTransportation
13－1050　Cost，Estimators
13－1051　CostEstimators
13－1060　EmergencyManagementSpecialists
13－1061EmergencyManagementSpecialists
13－1070　HumanResources，Training，andLaborRelationsSpecialists
13－1071Employment，Recruitment，andPlacementSpecialists
13－1072　Compensation，Benefits，andJobAnalysisSpecialists
13－1073　TrainingandDevelopmentSpecialists
13－1079　HumanResources，Training，andLaborRelationsSpecialists，AllOther
13－1080　Logisticians
13－1081Logisticians
13－1110　ManagementAnalysts
13－1111ManagementAnalysts
13－1120　MeetingandConventionPlanners
13－1121MeetingandConventionPlanners
13－1190　MiscellaneousBusinessOperationsSpecialists
13－1199　BusinessOperationsSpecialists，AllOther
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13－2000　FinancialSpecialists
13－2010　Accountants andAuditors
13－2011　Accountants andAuditors
13－2020　AppraisersandAssessorsofRealEstate
13L2021AppraisersandAssessorsofRealEstate
13－2030　BudgetAnalysts
13－2031BudgetAnalysts
13－2040　CreditAnalysts
13－2041CreditAnalysts
13－2050　FinancialAnalystsandAdvisors
13－2051FinancialAnalysts
13－2052　PersonalFinancialAdvisors
13－2053　Insurance Underwriters
13－2060　FinancialExaminers
13－2061　Financial Examiners
13－2070　Loan Counselors and Officers
13－2071　Loan Counselors
13－2072　Loan Officers
13－2080　TaxExaminers，Collectors，Preparers，andRevenueAgents
13－2081TaxExaminers，Collectors，andRevenueAgents
13－2082　TaxPreparers
13－2090　MiscellaneousFinancialSpecialists
13－2099　FinancialSpecialists，AllOther
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15－0000　ComputerandMathematicalOccupations
15－1000　Comput．erSpecialists
15－1010　ComputerandInfbrmationScientists，Research
15－1011ComputerandInfbrmationScientists，Research
15－1020　ComputerProgrammers
15－1021ComputerProgrammers
15－1030　ComputerSoftwareEngineers
15－1031ComputerSoftwareEngineers，Applications
15－1032　ComputerSoftwareEngineers，SystemsSoftware
15－1040　ComputerSupportSpecialists
15－1041ComputerSupportSpecialists
15－1050　ComputerSystemsAnalysts
15－1051ComputerSystemsAnalysts
15－1060　DatabaseAdministrators
15－1061　DatabaseAdministrators
15－1070　NetworkandComputerSystemsAdministrators
15－1071NetworkandComputerSystemsAdministrators
15－1080　NetworkSystemsandDataCommunicationsAnalysts
15－1081NetworkSystemsandDataCommunicationsAnalysts
15－1090　MiscellaneousComputerSpecialists
15－1099　ComputerSpecialists，AllOther
15－2000　MathematicalScienceOccupations
15－2010　Actuaries
15－2011　Actuaries
15－2020　Mathematicians
15－2021　Mathematicians
15－2030　0perationsResearchAnalysts
15－20310perationsResearchAnalysts
15－2040　Statisticians
15－2041　Statisticians
15－2090　MiscellaneousMathematicalScienceOccupations
15－2091　MathematicalTechnicians
15－2099　MathematicalScienceOccupations，AllOther
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17－0000　ArchitectureandEnglneeringOccupations
17－1000　Architects，Surveyors，andCartographers
17－1010　Architects，ExceptNaval
17－1011Architects，ExceptLandscapeandNaval
17－1012　LandscapeArchitects
17－1020　Surveyors，Cartographers，andPhotogrammetrists
17－1021CartographersandPhotogrammetrists
l7－1022　Surveyors
17－2000　Engineers
17－2010
17－2011
17－2020
17－2021
17－2030
17－2031
17－2040
17－2041
AerospaceEngineers
AerospaceEngineers
AgriculturalEngineers
AgriculturalEngineers
BiomedicalEngineers
BiomedicalEngineers
ChemicalEngineers
ChemicalEngineers
17－2050　CivilEngineers
17－2051CivilEngineers
17－2060　ComputerHardWareEngineers
17－2061ComputerHardWareEngineers
17－2070　ElectricalandElect，rOnicsEngineers
17－2071ElectricalEngineers
17－2072　ElectronicsEngineers，ExceptComputer
17－2080　EnvironmentalEngineers
17－2081EnvironmentalEngineers
17－2110IndustrialEngineers，IncludingHealthandSafety
17－2111HealthandSafbtyEngineerS，ExceptMiningSafetyEngineersandInspectors
17－2112IndustrialEngineers
17－2120　MarineEngineersandNavalArchitects
17－2121MarineEngineersandNavalArchitects
17－2130　MaterialsEngineers
17－2131MaterialsEngineers
17－2140　MechanicalEngineers
17－2141MechanicalEngineers
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17－2150
17－2151
17－2160
17－2161
17－2170
17胃2171
17－2190
17－2199
MiningandGeologicalEngineers，IncludingMiningSafbtyEngineers
MiningandGeologlCalEngineers，IncludingMiningSafbtyEngineers
NuclearEngineers
NuclearEngineers
PetroleumEngineers
PetroleumEngineers
MiscellaneousEngineers
Engineers，AllOther
17－3000　Drafters，Engineering，andMappingTechnicians
17－3010　Drafters
17－3011　Architecturaland CivilDrafters
17－3012　ElectricalandElectronics Drafters
17－3013　MechanicalDraft；erS
17－3019　Drafters，AllOther
17－3020　EngineeringTechnicians，ExceptDrafters
17－3021AerospaceEngineeringandOperationsTechnicians
17－3022　CivilEngineeringTechnicians
17r3023　ElectricalandElectronicEngineeringTechnicians
17－3024　Electro－MechanicalTechnicians
17－3025　EnvironmentalEngineeringTechnicians
17－3026IndustrialEngineeringTechnicians
17－3027　MechanicalEngineeringTechnicians
17－3029　EngineeringTechnicians，ExceptDrafters，AllOther
17－3030　SurveyingandMappingTechnicians
17－3031SurveylngandMapplngTechnicians
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19－0000　Life，PhysiCal，andSocialScienceOccupations
19－1000　Lifb Scientists
19－1010　AgriculturalandFoodScientists
19－1011　AnimalScientists
19・1012　FoodScientistsandTechnologists
19・1013　Soil andPlantScientists
19－1020　BiologlCalScientists
19・1021BiochemistsandBiophysICists
19・1022　Microbiologists
19－1023　ZoologistsandWildlifbBiologists
19－1029　BiologlCalScientists，AllOther
19－1030　Conservation Scientist，S andForest，erS
19－1031　Conservation Scientists
19－1032　Foresters
19－1040　Medical Scientists
19・1041Epidemiologists
19・1042　MedicalScientists，ExceptEpidemiologists
19－1090　Miscellaneous Lifb Scientist．S
19・1099　LifbScientists，AllOther
19－2000　PhysicalScientists
19－2010　AstronomersandPhysicists
19・2011　Astronomers
19・2012　Physicists
19－2020　AtmosphericandSpaceSCientists
19・2021AtmosphericandSpaceScieIltists
19－2030　Chemists andMaterials Scientists
19・2031　Chemists
19・2032　Materials Scientists
19－2040　EnvironmentalScientists and Geoscientists
19－2041EnvironmentalScientistsandSpecialists，IncludingHealth
19－2042　Geoscientists，ExceptHydrologistsandGeographers
19・2043　Hydrologists
19－2090　MiscellaneousPhysicalScientists
19－2099　PhysicalScientists，AllOther
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19－3000　SocialScientists andRelatedWorkers
19－3010　Economists
19－3011　Economists
19－3020　MarketandSurveyResearchers
19－3021MarketResearchAnalysts
19－3022　SurveyResearchers
19－3030　Psychologists
19－3031Clinical，Counseling，andSchooIPsychologists
19－3032Industrial－OrganizationalPsychologists
19－3039　Psychologists，AllOther
19－3040　Sociologists
19－3041Sociologists
19－3050　UrbanandRegionalPlanners
19－3051UrbanandRegionalPlanners
19－3090　Miscellaneous SocialScientistsandRelatedWorkers
19－3091AnthropologistsandArcheologists
19－3092　Geographers
19－3093　Historians
19－3094　PoliticalScientists
19－3099　SocialScientistsandRelatedWorkers，AllOther
19－4000　Lifb，Physical，andSocialScienceTechnicians
19－4010　AgriculturalandFoodScienCeTechnicians
19－4011AgriculturalandFoodScienCeTechnicians
19－4020　BiologlCalTechnicians
19－4021BiologicalTechnicians
19－4030　ChemicalTechnicians
19－4031　ChemicalTechnicians
19－4040　GeologlCalandPetroleumTechnicians
19－4041GeologicalandPetroleumTechnicians
19－4050　NuclearTechnicians
19－4051　NuclearTechnicians
19－4060　Social Science ResearchAssistants
19－4061　Social Science ResearchAssistants
l9－4090　MiscellaneousLifb，Physical，andSocialScienceTechnicians
19－4091EnvironmentalScienceandProtectionTechnicians，IncludingHealth
19－4092　Forensic ScienceTechnicians
19－4093　Forestand ConservationTechnicians
19－4099　Lifb，Physical，andSocialScienceTechnicians，AllOther
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21・0000　CommunityandSocialServicesOccupations
21－1000　Counselors，SocialWorkers，andOtherCommunityandSocialServiceSpecialists
21－1010　Counselors
21－1011　SubstanceAbuse andBehavioralDisorderCounselors
21－1012　Educational，Vocational，andSchooICounselors
21－1013　MarrlageandFamilyTherapists
21－1014　MentalHealth Counselors
21－1015　Rehabilitation Counselors
21－1019　Counselors，AllOther
21－1020　SocialWorkers
21－1021Child，Family，andSchooISocialWorkers
21－1022　Medicaland PublicHealth SocialWorkers
21－1023　MentalHealthand SubstanceAbuse SocialWorkers
21－1029　SocialWorkers，AllOther
21－1090　MiscellaneousCommunityandSocialServiCeSpecialists
21－1091　HealthEducators
21－1092　ProbationOfficersandCorrectionalTreatmentSpecialists
21－1093　SocialandHuman ServiceAssistants
21－1099　CommunityandSocialServiceSpecialists，AllOther
21－2000　ReligiousWorkers
21－2010
21－2011
21－2020
21－2021
21－2090
21－2099
Clergy
Clergy
Directors，ReligiousActivitiesandEducation
Directors，ReliglOuSActivitiesandEducation
MiscellaneousReligiousWorkers
ReliglOuSWorkers，AllOther
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23・0000　LegalOccupations
23－1000　Lawyers，Judges，andRelatedWorkers
23－1010
23－1011
23－1020
23－1021
23－1022
23－1023
Lawyers
Lawyers
Judges，Magistrates，andOtherJudicialWorkers
AdministrativeLawJudges，Adjudicators，andHearingOfficers
Arbitrators，Mediators，andConciliator占
Judges，MagistrateJudges，andMagistrates
23－2000　LegalSupportWorkers
23－2010
23－2011
23－2090
23－2091
23－2092
23－2093
23－2099
ParalegalsandLegalAssistants
ParalegalsandLegalAssistants
MiscellaneousLegalSupportWorkers
CourtReporters
LawClerks
TitleExaminers，Abstractors，andSearchers
LegalSupportWorkers，AllOther
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25－0000　Educat，ion，Training，andLibraryOccupations
25－1000　PostsecondaryTeachers
25・1010　BusinessTeachers，Postsecondary
25LlOll BusinessTeachers，Postsecondary
25－1020　MathandComputerTeachers，Postsecondary
25－1021ComputerScienceTeachers，Postsecondary
25－1022　MathematicalScienceTeachers，Postsecondary
25－1030　EngineeringandArchitectureTeachers，Postsecondary
25－1031ArchitectureTeachers，Postsecondary
25－1032　EngineeringTeachers，Postsecondary
25・1040　LifbSciencesTeachers，Postsecondary
25－1041AgriculturalSciencesTeachers，Postsecondary
25－1042　BiologicalScienceTeachers，Postsecondary
25－1043　ForestryandConservationScienceTeachers，Postsecondary
25・1050　PhysicalSciencesTeachers，Postsecondary
25－1051AtmospheriC，Earth，Marine，andSpaceSciencesTbachers，Postsecondary
25－1052　ChemistryTeachers，Postsecondary
25－1053　EnvironmentalScienceTeachers，Postsecondary
25－1054　PhysicsTeachers，Postsecondary
25－1060　SocialSciencesTeachers，Postsecondary
25－1061AnthropologyandArcheologyTeachers，Postsecondary
25－1062　Area，Ethnic，andCulturalStudiesTeachers，Postsecondary
25－1063　EconomicsTeachers，Postsecondary
25－1064　GeographyTeachers，Postsecondary
25－1065　PoliticalScienceTeachers，Postsecondary
25ElO66　PsychologyTeachers，Postsecondary
25－1067　SociologyTeachers，Postsecondary
25－1069　SocialSciencesTeachers，Postsecondary，AllOther
25－1070　HealthTeachers，Postsecondary
25－1071HealthSpecialtiesTeachers，Postsecondary
25－1072　NursingInstructorsandTeachers，Postsecondary
25－1080　EducationandLibraryScienceTeachers，Postsecondary
25－1081EducationTeachers，Postsecondary
25－1082　LibraryScienceTeachers，Postsecondary
25－1110　Law，CriminalJustice，andSocialWorkTeachers，Postsecondary
25－1111CriminalJusticeandLawEnfbrcementTeachers，Postsecondary
25－1112　LawTeachers，Postsecondary
25－1113　SocialWorkTeachers，Postsecondary
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25－1120　Arts，Communications，andHumanitiesTeachers，Postsecondary
25－1121Art，Drama，andMusicTeachers，Postsecondary
25－1122　CommunicationsTeachers，Postsecondary
25－1123　EnglishLanguageandLiteratureTeachers，Postsecondary
25－1124　ForelgnLanguageandLiteratureTeachers，Postsecondary
25－1125　HistoryTeachers，Postsecondary
25r1126　PhilosophyandReligionTeachers，Postsecondary
25－1190　MiscellaneousPostsecondaryTeachers
25－1191GraduateTeachingAssistants
25－1192　HomeEconomicsTeachers，Postsecondary
25－1193　RecreationandFitnessStudiesTeachers，Postsecondary
25－1194　VocationalEducationTeachers，Postsecondary
25－1199　PostsecondaryTeachers，AllOther
25－2000　Primary，Secondary，andSpecialEducationSchooITeachers
25r2010　PreschoolandKindergartenTeachers
25－2011PreschooITeachers，ExceptSpecialEducation
25－2012　KindergartenTeachers，ExceptSpecialEducation
25－2020　ElementaryandMiddleSchooITeachers
25－2021ElementarySchooITeachers，ExceptSpecialEducation
25－2022　MiddleSchooITeachers，ExceptSpecialandVocationalEducation
25－2023　VocationalEducationTeachers，MiddleSchool
25－2030　SecondarySchooITeachers
25－2031SecondarySchooITeachers，ExceptSpecialandVocationalEducation
25－2032　VocationalEducationTeachers，SecondarySch001
25－2040　SpecialEducationTeachers
25－2041SpecialEducationTbachers，Preschool，Kindergarten，andElementarySchoo1
25－2042　SpecialEducationTeachers，MiddleSchoo1
25－2043　SpecialEducationTeachers，SecondarySchool
25－3000　0therTeachers andInstructors
25－3010
25－3011
25－3020
25－3021
25・3090
25－3099
AdultLiteracy，RemedialEducation，andGEDTeachersandIIIStruCtOrS
AdultLiteracy，RemedialEducation，andGEDTeachersandInstructors
SelfrEnrichmentEducationTeachers
Self－EnrichmentEducationTeachers
Miscellaneous Teachers andInstructors
TeachersandInstructors，AllOther
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25－4000　Librarians，Curators，andArchivists
25－4010　Archivists，Curat，OrS，andMuseumTechnicians
25－4011
25－4012
25－4013
25－4020
25－4021
25－4030
25－4031
Archivists
Curators
Museum Technicians and Conservators
Librarians
Librarians
LibraryTbchnicians
LibraryTechnicians
25－9000　0therEducation，Training，andLibraryOccupations
25－9010　Audio－VisualCollectionsSpecialists
25－9011Audio－VisualCollectionsSpecialists
25－9020　FarmandHomeManagementAdvisors
25－9021FarmandHomeManagementAdvisors
25－9030　Instructional Coordinators
25－9031Inst，ruCtionalCoordinators
25－9040　TeacherAssistants
25－9041　TeacherAssistants
25－9090　MiscellaneousEducation，Training，andLibraryWorkers
25－9099　Education，Training，andLibraryWorkers，AllOther
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27－0000　Arts，Design，Entertainment，Sports，andMediaOccupations
27－1000　ArtandDesignWorkers
27－1010　Artists andRelatedWorkers
27－1011　Art Directors
27－1012　CraftArt，ists
27－1013　FineArtists，IncludingPainters，Sculptors，andIllustrators
27－1014　Multi－MediaArtists andAnimators
27－1019　ArtistsandRelatedWorkers，AllOther
27－1020　Designers
27－1021CommercialandIndustrialDesigners
27－1022　FashionDesigners
27－1023　FloralDesigners
27－1024　GraphicDesigners
27－1025InteriorDesigners
27－1026．MerchandiseDisplayersandWindowTrimmers
27－1027　SetandExhibitDesigners
27－1029　Designers，AllOther
27－2000　EntertainersandPerfbrmers，SportsandRelatedWorkers
27－2010　Actors，Producers，andDirectors
27－2011　Actors
27－2012　Producers and Directors
27－2020　Athletes，Coaches，UmplreS，andRelatedWorkers
27－2021AthletesandSportsCompetitors
27－2022　Coaches and Scouts
27－2023　UmplreS，Refbrees，andOtherSportsOfncials
27－2030　DancersandChoreographers
27－2031　Dancers
27－2032　Choreographers
27－2040　Musicians，Singers，andRelatedWorkers
27－2041MusicDirectorsandComposers
27－2042　MusiciansandSingers
27－2090　MiscellaneousEntertainersandPerfbrmers，SportsandRelatedWorkers
27－2099　EntertainersandPerfbrmers，SportsandRelatedWorkers，AllOther
27－3000　Media and CommunicationWorkers
27－3010　Announcers
27－3011　Radio andTelevisionAnnouncers
27－3012　PublicAddressSystemandOtherAnnouncers
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27－3020　NewsAnalysts，ReportersandCorrespondents
27－3021BroadcastNewsAnalysts
27－3022　ReportersandCorrespondents
27－3030　PublicRelationsSpecialists
27－3031PublicRelationsSpecialists
27－3040　Writers andEditors
27－3041　Editors
27－3042　TechnicalWriters
27－3043　Writers andAuthors
27－3090　Miscellaneous Mediaand CommunicationWorkers
27－3091InterpretersandTranslators
27－3099　MediaandCommunicationWorkers，AllOther
27－4000　MediaandCommunicationEquipmentWorkers
27－4010　BroadcastandSoundEngineeringTechniciansandRadioOperators
27－4011AudioandVideoEquipmentTechnicians
27－4012　BroadcastTechnicians
27－4013　RadioOperators
27－4014　SoundEngineeringTechnicians
27－4020　Photographers
27－4021Photographers
27－4030　Television，Video，andMotionPictureCameraOperatorsandEditors
27－4031CameraOperators，Television，Video，andMotionPicture
27－4032　Film andVideo Editors
27－4090　MiscellaneousMediaandCommunicationEquipmentWorkers
27－4099　MediaandCommunicationEquipmentWorkers，AllOther
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29－0000　HealthcarePractitionersandTbchnical0ccupations
29rlOOO HealthDiagnosingandTreatingPractitioners
29－1010　Chiropractors
29－1011Chiropractors
29－1020　Dentists
29－1021Dentists，Genera1
29－1022　0ralandMaxillofacialSurgeons
29－1023　0rthodontists
29－1024　Prosthodontists
29－1029　Dentists，AllOtherSpecialists
29－1030　Dietitians andNutritionists
29－1031　Dietitians andNutritionists
29－1040　0ptometrists
29－10410ptometrists
29－1050　Pharmacists
29－1051　Pharmacists
29－1060　PhysiciansandSurgeons
29－1061Anesthesiologists
29－1062　FamilyandGeneralPractitioners
29－1063Internists，Genera1
29－1064　0bstetriciansandGynecologists
29－1065　Pediatricians，Genera1
29－1066　Psychiatrists
29－1067　Surgeons
29－1069　PhysiciansandSurgeons，AllOther
29－1070　PhysicianAssistants
29－1071PhysicianAssistants
29－1080　Podiatrists
29－1081　Podiatrists
29－1110　RegisteredNurses
29－1111
29－1120
29－1121
29－1122
29－1123
29－1124
29－1125
29－1126
29－1127
29－1129
RegisteredNurses
Therapists
Audiologists
OccupationalTherapists
PhysicalTherapists
RadiationTherapists
RecreationalTherapists
RespiratoryTherapists
Speech－LanguagePathologists
Therapists，AllOther
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29・1130　Veterinarians
29－1131　Vbterinarians
29・1190　MiscellaneousHealthDiagnosingandTreatingPractitioners
29－1199　HealthDiagnosingandTreatingPractitioners，AllOther
29－2000　HealthTechnologistsandTechnicians
29－2010　ClinicalLaboratoryTechnologistsandTechnicians
29－2011MedicalandClinicalLaboratoryTechnologists
29－2012　MedicalandClinicalLaboratoryTechnicians
29－2020　DentalHygienists
29－2021DentalHygienists
29・2030　DiagnosticRelatedTechnologistsandTechnicians
29－2031CardiovascularTechnologistsandTbchnicians
29－2032　DiagnosticMedicalSonographers
29－2033　NuclearMedicineTechnologists
29－2034　RadiologicTechnologistsandTechnicians
29－2040　EmergencyMedicalTechniciansandParamedics
29－2041EmergencyMedicalTechniciansandParamedics
29－2050　HealthDiagnosingandTreatingPractitionerSupportTechnicians
29－2051　DieteticTechnicians
29－2052　PharmacyTechnicians
29－2053　PsychiatricTechnicians
29－2054　RespiratoryTherapyTechnicians
29－2055　SurglCalTbchnologists
29－2056　VeterinaryTechnologistsandTechnicians
29－2060　LicensedPracticalandLicensedVocationalNurses
29－2061　LicensedPracticalandLicensedVocationalNurses
29－2070　MedicalRecords andHealthInformationTechnicians
29－2071　MedicalRecords and HealthInfbrmationTechnicians
29－2080　0pticians，Dispensing
29－20810pticians，Dispensing
29－2090　MiscellaneousHealthTechnologistsandTechnicians
29－2091　0rthotist，S andProsthetists
29－2099　HealthTechnologistsandTechnicians，AllOther
29－9000　0therHealthcarePractitionersandTbchnicalOccupations
29－9010　0ccupationalHealthandSafbtySpecialistsandTechnicians
29－90110ccupationalHealthandSafbtySpecialists
29－9012　0ccupationalHealthandSafbtyTechnicians
29－9090　MiscellaneousHealthPractitioners andTechnicalWorkers
29－9091　AthleticTrainers
29－9099　HealthcarePractitionersandTechnicalWorkers，AllOther
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31－0000　HealthcareSupportOccupations
31－1000　Nursing，Psychiatric，andHomeHealthAides
31－1010　Nursing，Psychiatric，andHomeHealthAides
31－1011　Home HealthAides
31－1012　NursingAides，Orderlies，andAttendants
31－1013　PsychiatricAides
31－2000　0ccupationalandPhysicalTherapistAssistantsandAides
31－2010
31－2011
31－2012
31－2020
31－2021
31－2022
OccupationalTherapistAssistantsandAides
OccupationalTherapistAssistants
OccupationalTherapistAides
PhysicalTherapistAssistantsandAides
PhysicalTherapistAssistants
PhysicalTherapistAides
31－9000　0therHealthcareSupportOccupations
31－9010　MassageTherapists
31－9011MassageTherapists
31－9090　MiscellaneousHealthcareSupportOccupations
31－9091　DentalAssistants
31－9092　MedicalAssistants
31－9093　MedicalEquipmentPreparers
31－9094　MedicalTranscriptionists
31－9095　PharmacyAides
31－9096　VeterinaryAssistantsandLaboratoryAnimalCaretakers
31－9099　HealthcareSupportWorkers，AllOther
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33－0000　ProtectiveServiceOccupations
33－1000　First－LineSupervisors／Managers，ProtectiveServiceWorkers
33－1010
33・1011
33－1012
33－1020
33・1021
33－1090
33・1099
First－LineSupervisors／Managers，LawEnfbrcementWorkers
First－LineSupervisors／ManagersofCorrectionalOfficers
First－LineSupervisors／ManagersofPoliceandDetectives
First－LineSupervisors／Managers，FireFightingandPrevent，ionWorkers
First－LineSupervisors／ManagersofFireFightingandPreventionWorkers
MiscellaneousFirst－LineSupervisors／Managers，ProtectiveServiceWorkers
First－LineSupervisors／Managers，ProtectiveServiceWorkers，AllOther
33－2000　FireFightingandPreventionWorkers
33－2010　FireFighters
33・2011FireFighters
33－2020　FireInspectors
33・2021FireInspectorsandInvestigators
33－2022　ForestFireInspectorsandPreventionSpecialists
33－3000　LawEnfbrcementWorkers
33－3010　Bailiffb，CorrectionalOfTicers，andJailers
33・3011　Bailif臨
33・3012　CorrectionalOfficers andJailers
33－3020　DetectivesandCriminalInvestigators
33・3021DetectivesandCriminalInvestigators
33－3030　Fish and Game Wardens
33・3031　Fish and GameWardens
33－3040　ParkingEnfbrCementWorkers
33・3041ParkingEnfbrcementWorker8
33－3050　Police Officers
33－3051　Police and Sherifrs Patrol0fficers
33－3052　Transitand RailroadPolice
33－9000　0therProtective Service Workers
33－9010　Animal ControIWorkers
33－9011　AnimalControIWorkers
33－9020　PrivateDetectivesandInvestigators
33－9021PrivateDetectivesandInvestigators
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33－9030
33－9031
33－9032
33－9090
33－9091
33－9092
33－9099
SecurityGuardsandGamingSurveillanceOmcers
GamingSurveillanceOfficersandGamingInvestigators
SecurityGuards
Miscellaneous Protective Service Workers
CrossingGuards
Lifbguards，SkiPatrol，andOtherRecreationalProtectiveServiceWorkers
ProtectiveServiceWorkers，AllOther
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35－0000　FoodPreparationandServingRelatedOccupations
35－1000　Supervisors，FoodPreparationandServingWorkers
35－1010　First－LineSupervisors／Managers，FoodPreparationandServingWorkers
35－1011　Chefs and HeadCooks
35－1012　First－LineSupervisorsノManagersofFoodPreparationandServingWorkers
35－2000　CooksandFoodPreparationWorkers
35－2010　Cooks
35－2011
35－2012
35－2013
35－2014
35－2015
35－2019
35－2020
35－2021
Cooks，FastFood
Cooks，InstitutionandCafbteria
Cooks，PrivateHousehold
Cooks，Restaurant
Cooks，ShortOrder
Cooks，AllOther
FoodPreparationWorkers
FoodPreparationWorkers
35－3000　FoodandBeverageServingWorkers
35・3010　Bartenders
35－3011
35－3020
35－3021
35－3022
35－3030
35－3031
35－3040
35－3041
Bartenders
FastFood andCounterWorkers
CombinedFoodPreparationandServingWorkers，IncludingFastFood
CounterAttendants，Cafbteria，FoodConcession，andCoffbeShop
Ⅵhiters andWaitresses
Waiters andWaitresses
FoodServers，Nonrestaurant
FoodServers，Nonrestaurant
35－9000　0therFoodPreparationandServlngRelatedWorkers
35－9010
35－9011
35・9020
35－9021
35－9030
35－9031
35－9090
35－9099
DiningRoomandCafbteriaAttendantsandBartenderHelpers
DiningRoomandCafbteriaAttendantsandBartenderHelpers
Dishwashers
Dishwashers
HostsandHostesses，Restaurant，Lounge，andCoffbeShop
HostsandHosteSSeS，Restaurant，Lounge，andCoffbeShop
MiscellaneousFoodPreparationandServingRelatedWorkers
FoodPreparationandServingRelatedWorkers，AllOther
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37・0000　BuildingandGroundsCleaningandMaintenanceOccupations
37－1000　Supervisors，BuildingandGroundsCleaningandMaintenanceWorkers
37－1010　First－LineSupervisors／Managers，BuildingandGroundsCleaningand
Maintenance Workers
37－1011First－LineSupervisors／ManagersofHousekeepingandJanitorialWorkers
37－1012　First－LineSupervisors／ManagersofLandscaplng，LawnService，and
GroundskeeplngWorkers
37－2000　BuildingCleaningandPestControIWorkers
37－2010
37－2011
37－2012
37－2019
37－2020
37－2021
BuildingCleaningWorkers
JanitorsandCleaners，ExceptMaidsandHousekeeplngCleaners
MaidsandHousekeeplngCleaners
BuildingCleaningWorkers，AllOther
PestControIWorkers
Pest，ControIWorkers
37－3000　Grounds Maintenance Workers
37－3010　Grounds Maintenance Workers
37－3011LandscaplngandGroundskeeplngWorkers
37－3012　PesticideHandlers，Sprayers，andApplicators，Vegetation
37－3013　Tree Trimmers and Pruners
37－3019　GroundsMaintenanceWorkers，Al10ther
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39－0000　PersonalCareandServiCeOccupations
39－1000　Supervisors，PersonalCareandServiceWorkers
39－1010　First－LineSupervisors／ManagersofGamingWorkers
39－1011GamingSupervisors
39－1012　SlotKeyPersons
39－1020　First－LineSupervisors／ManagersofPersonalServiceWorkers
39－1021First－LineSupervisors／ManagersofPersonalServiceWorkers
39－2000　AnimalCare and Service Workers
39－2010　AnimalTrainers
39－2011　AnimalTrainers
39－2020　NonfarmAnimalCaretakers
39－2021　NonfhrmAnimalCaretakers
39－3000　EntertainmentAttendants and RelatedWorkers
39－3010　GamingServicesWorkers
39－3011GamingDealers
39－3012　GamingandSportsBookWritersandRunners
39－3019　GamingServiceWorkers，A110ther
39－3020　MotionPictureProjectionists
39－3021MotionPictureProjectionists
39－3030　Ushers，LobbyAttendants，andTicketTakers
39－3031Ushers，LobbyAtt，endants，andTicketTakers
39－3090　Miscellaneous EntertainmentAttendants andRelated Workers
39－3091　Amusement andRecreationAttendants
39－3092　CostumeAttendants
39－3093　LockerRoom，Coatroom，andDressingRoomAttendants
39－3099　EntertainmentAttendantsandRelatedWorkers，AllOther
39－4000　FuneralServiceWorkers
39－4010　Embalmers
39－4011　Embalmers
39－4020　FuneralAttendants
39－4021　FuneralAttendants
39－5000　PersonalAppearanceWorkers
39－5010　BarbersandCosmetologists
39－5011　Barbers
39－5012　Hairdressers，Hairstylists，andCosmetologists
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39－5090　MiscellaneousPersonalAppearanceWorkers
39－5091MakeupArtists，TheatricalandPerfbrmance
39－5092　Manicurists and Pedicurists
39－5093　Shampooers
39－5094　SkinCareSpecialists
39－6000　Transportation，Tburism，andLodgingAttendants
39－6010
39－6011
39－6012
39－6020
39－6021
39－6022
39－6030
39－6031
39－6032
BaggagePorters，Bellhops，andConcierges
BaggagePortersandBellhops
Concierges
TourandTravelGuides
Tour Guides andEscorts
TravelGuides
TransportationAttendants
FlightAttendants
TransportationAttendants，ExceptFlightAttendantsandBaggagePorters
39－9000　0therPersonalCare andServiceWorkers
39－9010　Child Care Workers
39－9011　ChildCareWorkers
39－9020　PersonalandHome CareAides
39－9021　Personal and Home CareAides
39r9030　Recreation andFitness Workers
39－9031　FitnessTrainers andAerobicsInstructors
39－9032　RecreationWorkers
39－9040　ResidentialAdvisors
39－9041　ResidentialAdvisors
39－9090　Miscellaneous PersonalCare and ServiceWorkers
39－9099　PersonalCareandServiceWorkers，AllOther
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41－0000　SalesandRelatedOccupations
41－1000　Supervisors，SalesWorkers
41－1010　First－LineSupervisors／Managers，SalesWorkers
41－1011First－LineSupervisors／ManagersofRetailSalesWorkers
41・1012　First－LineSupervisors／ManagersofNon－RetailSalesWorkers
41－2000　Retai1SalesWorkers
41－2010
41・2011
41－2012
41－2020
41－2021
4ト2022
41－2030
41－2031
Cashiers
Cashiers
GamingChangePersonsandBoothCashiers
CounterandRentalClerksandPartsSalespersons
Counterand RentalClerks
PartsSalespersons
RetailSalespersons
Retai1Salespersons
41－3000　SalesRepresentatives，Services
41－3010　AdvertisingSalesAgents
41－3011AdvertisingSalesAgents
41－3020InsuranceSalesAgents
41・3021InsuranceSalesAgents
41－3030　Securities，Commodities，andFinancialServicesSalesAgents
41・3031Securities，Commodities，andFinancialServicesSalesAgents
41－3040　TravelAgents
41－3041TravelAgents
41－3090　MiscellaneousSalesRepresentatives，Services
41・3099　SalesRepresentatives，Services，AllOther
41－4000　SalesRepresentatives，WholesaleandManufhcturing
41－4010　SalesRepresentatives，WholesaleandManufhcturing
41－4011SalesRepresentatives，WholesaleandManufhcturing，Technicaland
ScientificProducts
41・4012　SalesRepresentatives，WholesaleandManufhcturing，ExceptTechnical
and Scientinc Products
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41－9000　0ther Sales andRelatedWorkers
41－9010　Models，Demonstrators，andProductPromoters
41－9011　Demonstrators andProductPromoters
41－9012　Models
41－9020　RealEstateBrokersandSalesAgents
41－9021　RealEstate Brokers
41－9022　RealEstateSalesAgents
41－9030　SalesEngineers
41－9031SalesEngineers
41－9040　Telemarket，erS
41－9041　Telemarketers
41－9090　Miscellaneous Sales andRelatedWorkers
41－9091Door－Tb－DoorSalesWorkers，NewsandStreetVendors，andRelatedWorkers
41－9099　SalesandRelatedWorkers，AllOther
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43－0000　0fnceandAdministrativeSupportOccupations
43－1000　Supervisors，OmceandAdministrativeSupportWorkers
43－1010　First－LineSupervisorsノManagersofOfnceandAdministrativeSupportWorkers
43－1011First－LineSupervisors／ManagersofOfnceandAdministrativeSupportWorkers
43－2000　CommunicationsEquipmentOperators
43－2010　SwitchboardOperators，IncludingAnsweringService
43－2011SwitchboardOperators，IncludingAnsweringService
43－2020　TelephoneOperators
43－2021TelephoneOperators
43－2090　MiscellaneousCommunicationsEquipmentOperators
43－2099　CommunicationsEquipmentOperators，AllOther
43－3000　FinancialClerks
43－3010　Bill andAccount，Collectors
43－3011　Bill andAccount Collectors
43－3020　BillingandPoStingClerksandMachineOperators
43－3021BillingandPostingClerksandMachineOperators
43－3030　Bookkeeping，Accounting，andAuditingClerks
43－3031Bookkeeplng，Accounting，andAuditingClerks
43－3040　GamingCageWorkers
43－3041GamingCageWorkers
43－3050　PayrollandTimekeepingClerks
43－3051PayrollandTimekeepingClerks
43－3060　ProcurementClerks
43－3061　Procurement Clerks
43－3070　Tellers
43－3071‾　Tellers
43r4000　Infbrmation andRecord Clerks
43－4010　BrokerageClerks
43－4011BrokerageClerks
43－4020　CorrespondenceClerks
43－4021CorrespondenceClerks
43－4030　Court，Municipal，andLicenseClerks
43－4031Court，Municlpal，andLicenseClerks
43－4040　CreditAuthorizers，Checkers，andClerks
43－4041　CreditAuthorizers，Checkers，andClerks
43－4050　CustomerServiceRepresentatives
43－4051CustomerServiceRepresentatives
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43－4060
43－4061
43－4070
43－4071
43－4080
43－4081
EligibilityInterviewers，GovernmentPrograms
EligibilityInterviewers，GovernmentPrograms
File Clerks
File Clerks
Hotel，Motel，andResort．DeskClerks
Hotel，Motel，andResortDeskClerks
43－4110Interviewers，ExceptEligibilityandLoan
43－4111Interviewers，ExceptEligibilityandLoan
43－4120　LibraryAssistants，Clerical
43－4121LibraryAssistants，Clerica1
43－4130　LoanIntervieWers and Clerks
43－4131　LoanIntervieWers and Clerks
43－4140　NewAccounts Clerks
43－4141　NewAccounts Clerks
43－4150　0rderClerks
43－4151　0rderClerks
43－4160　HumanResourcesAssistantS，ExceptPayrollandTimekeeplng
43－4161HumanResourcesAssistants，ExceptPayrollandTimekeeplng
43－4170　ReceptionistsandInfbrmationClerks
43－4171ReceptionistsandInfbrmationClerks
43－4180　ReservationandTransportationTicketAgentsandTravelClerks
43－4181ReservationandTransportationTicketAgentsandTravelClerks
43－4190　MiscellaneousInfbrmation andRecord Clerks
43－4199InfbrmationandRecordClerks，A110ther
43－5000　MaterialRecording，Scheduling，Dispatching，andDistributingWorkers
43－5010　CargoandFreightAgents
43－5011CargoandFreightAgents
43－5020　CouriersandMessengers
43－5021CouriersandMessengers
43－5030　Dispatchers
43－5031Police，Fire，andAmbulanceDispatchers
43－5032　Dispatchers，ExceptPolice，Fire，andAmbulance
43－5040　MeterReaders，Utilities
43－5041MeterReaders，Utilities
43－5050　Postal Service Workers
43－5051　Postal Service Clerks
43－5052　Postal Service MailCarriers
43－5053　PostalServiCeMailSorters，Processors，andProcessingMachineOperators
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43－5060
43－5061
43－5070
43－5071
43－5080
43－5081
43－5110
43－5111
Production，Planning，andExpeditingClerks
Production，Planning，andExpeditingClerks
Shipplng，Receiving，andTramcClerks
Shipping，Receiving，andTramcClerks
StockClerks and OrderFillers
StockClerks and OrderFillers
Weighers，Measurers，Checkers，andSamplers，Recordkeeping
Weighers，Measurers，Checkers，andSamplers，Recordkeeping
43－6000　Secretaries andAdministrativeAssistants
43－6010　Secretaries andAdministrativeAssistants
43－6011　Executive Secretaries andAdministrativeAssistants
43－6012　LegalSecret，aries
43－6013　MedicalSecretaries
43－6014　Secretaries，ExceptLegal，Medical，andExecutive
43－9000　0therOfficeandAdministrativeSupportWorkers
43－9010　ComputerOperators
43－9011ComputerOperators
43－9020　DataEntryandInfbrmationProcessingWorkers
43－9021DataEntryKeyers
43－9022　WordProcessorsandTypists
43－9030　DesktopPublishers
43－9031DesktopPublishers
43－9040InsuranceClaimsandPolicyProcessingClerks
43r9041InsuranceClaimsandPolicyProcessingClerks
43－9050　MailClerksandMailMachineOperators，ExceptPostalService
43－9051MailClerksandMai1MachineOperators，ExceptPostalService
43－9060　0fficeClerks，Genera1
43－9061　0mceClerks，Genera1
43－9070　0mceMachineOperators，ExceptComputer
43－90710控iceMachineOperators，ExceptComputer
43－9080　ProofreadersandCopyMarkers
43－9081ProofreadersandCopyMarkers
43－9110　StatisticalAssistants
43－9111　StatisticalAssistants
43－9190　MiscellaneousOfficeandAdministrativeSupportWorkers
43－9199　0mceandAdministrativeSupportWorkers，AllOther
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45－0000　Farming，Fishing，andForestryOccupations
45－1000　Supervisors，Farming，Fishing，andForestryWorkers
45－1010　First－LineSupervisors／ManagersofFarming，Fishing，andForestryWorkers
45－1011First－LineSupervisorsノManagersofFarmlng，Fishing，andForestryWorkers
45－1012　FarmLabor Contractors
45－2000　AgriculturalWorkers
45－2010　AgriculturalInspectors
45－2011AgriculturalInspectors
45－2020　AnimalBreeders
45－2021　AnimalBreeders
45－2040　GradersandSorters，AgriculturalProducts
45－2041GradersandSorters，AgriculturalProducts
45－2090　MiscellaneousAgriculturalWorkers
45－2091AgriculturalEquipmentOperators
45－2092　FarmworkersandLaborers，Crop，Nursery，andGreenhouse
45－2093　Farmworkers，FarmandRanchAnimals
45－2099　AgriculturalWorkers，AllOther
45－3000　FishingandHuntingWorkers
45－3010　FishersandRelatedFishingWorkers
45－3011FishersandRelatedFishingWorkers
45－3020　HuntersandTrappers
45－3021　HuntersandTrappers
45－4000　Forest，Conservation，andLogglngWorkers
45－4010　Forestand ConservationWorkers
45－4011
45－4020
45－4021
45－4022
45－4023
45－4029
Forestand ConservationWorkers
LogglngWorkers
Fallers
LogglngEquipmentOperat，OrS
LogGradersandScalers
LogglngWorkers，AllOther
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47－0000　ConstruCtionandExtractionOccupations
47－1000　Supervisors，ConstructionandExtractionWorkers
47－1010　First－LineSupervisors！ManagerSOfConstruCtionTradesandExtractionWorkers
47－1011First－LineSupervisors朋anagersofConstruCtionTradesandExtractionWorkers
47－2000　ConstructionTrades Workers
47－2010　Boilermakers
47－2011　Boilermakers
47－2020　Brickmasons，Blockmasons，andStonemasons
47－2021　Brickmasons and Blockmasons
47－2022　Stonemasons
47－2030　Carpenters
47－2031Carpenters
47－2040　Carpet，Floor，andTileInstallersandFinishers
47－2041CarpetInstallers
47－2042　FloorLayers，ExceptCarpet，Wood，andHardTiles
47－2043　Floor Sanders and Finishers
47－2044　Tile andMarble Setters
47－2050　CementMasons，ConcreteFinishers，andTbrrazzoWorkers
47－2051　CementMaSOnS and Concrete Finishers
47－2053　TerrazzoWorkers andFinishers
47－2060　ConstructionLaborers
47－2061　ConstructionLaborers
47－2070　ConstructionEquipmentOperators
47－2071Paving，Surfhcing，andTampingEquipmentOperators
47－2072　Pile－DriverOperators
47－2073　0peratingEngineersandOtherConstructionEquipmentOperators
47－2080　DrywallInstallers，CeilingTileInstallers，andTapers
47－2081DrywallandCeilingTileInstallers
47－2082　Tapers
47－2110　Electricians
47－2111　Electricians
47－2120　Glaziers
47－2121　Glaziers
47，2130　InsulationWorkers
47－2131InsulationWorkers，Floor，Ceiling，andWal1
47－2132InsulationWorkers，Mechanical
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47－2140　PaintersandPaperhangers
47－2141　Painters，ConstructionandMaintenance
47－2142　Paperhangers
47－2150　Pipelayers，Plumbers，Pipefitt，erS，andSteamfitters
47－2151Pipelayers
47－2152　Plumbers，Pipefitters，andSteamfitters
47－2160　Plasterers and Stucco Masons
47－2161　Plasterers and St，uCCOMasons
47－2170　ReinfbrcingIronandRebarWorkers
47－2171ReinfbrcingIronandRebarWorkers
47－2180　Roofbrs
47－2181　Roofbrs
47－2210　SheetMetalWorkers
47－2211　SheetMetalWorkers
47－2220　StructuralIron and SteelWorkers
47－2221　StructuralIron and SteelWorkers
47－3000　Helpers，ConstructionTrades
47－3010　Helpers，ConstructionTrades
47－3011Helpers‥Brickmasons，Blockmasons，Stonemasons，andTileandMarble
Setters
47－3012
47－3013
47－3014
47－3015
47－3016
47－3019
Helpers一一Carpenters
Helpers‥Electricians
Helpers”Painters，Paperhangers，Plasterers，andStuccoMasons
Helpers”Pipelayers，Plumbers，Pipefitters，andSteamfitters
Helpers‥Roofbrs
Helpers，ConstructionTrades，AllOther
47－4000　0ther Construction and RelatedWorkers
47－4010
47－4011
47－4020
47－4021
47－4030
47－4031
47－4040
47－4041
ConstructionandBuildingInspectors
ConstructionandBuildingInspectors
ElevatorInstallersandRepairers
ElevatorInstallersandRepairers
Fence Erectors
Fence Erectors
Hazardous Materials RemovalWorkers
Hazardous MaterialsRemovalWorkers
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47－4050
47－4051
47－4060
47－4061
47－4070
47－4071
47－4090
47－4091
47－4099
HighwayMaintenanceWorkers
HighwayMaintenanceWorkers
Rai1－TrackLayingandMaintenanceEquipmentOperators
Rail－TrackLayingandMaintenanCeEquipmentOperators
SepticTankServicersandSewerPipeCleaners
SepticTankServicersandSewerPipeCleaners
Miscellaneous Construction andRelatedWorkers
SegmentalPavers
ConstructionandRelatedWorkers，Al10ther
47－5000　ExtractionWorkers
47－5010　Derrick，RotaryDrill，andServiceUnitOperators，Oil，Gas，andMining
47－5011DerrickOperators，OilandGas
47－5012　RotaryDrillOperators，OilandGas
47－5013　ServiceUnitOperators，Oil，Gas，andMining
47－5020　EarthDrillers，ExceptOilandGas
47－5021EarthDrillers，ExceptOilandGas
47－5030　ExplosivesWorkers，OrdnanceHandlingExperts，andBlasters
47－5031ExplosivesWorkers，OrdnanceHandlingExperts，andBlasters
47－5040　MiningMachineOperators
47－5041ContinuousMiningMachineOperators
47－5042　MineCuttingandChannelingMachineOperators
47－5049　MiningMachineOperators，AllOther
47－5050　RockSplitters，Quarry
47－5051RockSplitters，Quarry
47－5060　RoofBolters，Mining
47－5061RoofBolters，Mining
47－5070　Roustabouts，OilandGas
47－5071Roustabouts，OilandGas
47－5080　Helpers－－ExtractionWorkers
47－5081Helpers”ExtractionWorkers
47－5090　Miscellaneous ExtractionWorkers
47－5099　ExtractionWorkers，AllOther
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49－0000Installation，Maintenance，andRepairOccupations
49－1000　SupervisorsofInstallation，Maintenance，andRepairWorker－S
49－1010　First－LineSupervisors／ManagersofMechanics，Installers，andRepairers
49－1011First－LineSupervisors／ManagersofMechanics，Installers，andRepairers
49－2000　ElectricalandElectronicEquipmentMechanics，Installers，andRepairers
49－2010　Computer，AutomatedTeller，andOmceMachineRepairers
49－2011Computer，AutomatedTeller，andO控iceMachineRepairers
49－2020　RadioandTelecommunicationsEquipmentInstallersandRepairers
49－2021　RadioMechanics
49－2022　TblecommunicationsEquipmentInstallersandRepairers，ExceptLineInstallers
49－2090　MiscellaneousElectriCalandElectronicEquipmentMechanics，Installers，and
Repairers
49－2091　Avionics Technicians
49－2092　ElectricMotor，PowerTool，andRelatedRepairers
49－2093　ElectricalandElectronicsInstallerSandRepalrerS，TransportationEquipment
49－2094　ElectricalandElectronicsRepalrerS，CommercialandIndustrialEquipment
49－2095　ElectricalandElectronicsRepairers，Powerhouse，Substation，andRelay
49－2096　ElectronicEquipmentInstallersandRepairers，MotorVehicles
49－2097　ElectronicHomeEntertainment，EquipmentInstallersandRepairers
49－2098　SecurityandFireAlarmSystemsInstallers
49－3000　VehicleandMobileEquipmentMechanics，Installers，andRepairers
49－3010　AircraftMechanics and Service Technicians
49－3011　AircraftMechanics and Service Technicians
49－3020　AutomotiveTechniciansandRepairers
49－3021AutomotiveBodyandRelatedRepairers
49－3022　AutomotiveGlassInstallerSandRepairers
49－3023　Automotive Service Technicians and Mechanics
49－3030　BusandTruckMechanicsandDieselEngineSpecialists
49－3031BusandTruckMechanicsandDieselEngineSpecialists
49－3040　HeavyVehicleandMobileEquipmentServiceTechniciansandMechanics
49－3041FarmEquipmentMechanics
49－3042　MobileHeavyEquipmentMechanics，ExceptEngines
49－3043　RailCarRepairers
49－3050　SmallEngineMechanics
49－3051　MotorboatMechanics
49－3052　MotorcycleMechanics
49－3053　0utdoorPowerEquipmentandOtherSmallEngineMechanics
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49・3090　MiscellaneOu．SVbhicleandMobileEquipmentMechanics，Installers，andRepairers
49－3091BicycleRepairers
49－3092　RecreationalVehicle ServiCe Technicians
49－3093　TireRepairersandChangers
49－9000　0therInstallation，Maintenance，andRepairOccupatioIIS
49・9010　ControlandValveInstallersandRepairerS
49－9011MechanicalDoorRepairers
49－9012　ControlandValveInstallersandRepairers，Except，MechanicalDoor
49・9020　Heating，AirConditioning，andRe丘igerationMechanicsandInstallers
49－9021Heating，AirConditioning，andRefrigerationMechanicsandInstallers
49－9030　HomeApplianceRepairers
49－9031HomeApplianceRepairers
49－9040IndustrialMachineryInstallation，Repair，andMaintenanceWorkers
49－9041IndustrialMachineryMechanics
49r9042　MaintenanceandRepairWorkers，Genera1
49－9043　MaintenanceWorkers，Machinery
49－9044　Millwrights
49－9045　RefractoryMaterialsRepairers，ExceptBrickmasons
49r9050　LineInstallersandRepairers
49－9051ElectricalPower－LineInstallersandRepairers
49－9052　TelecommunicationsLineInst，allersandRepairers
49・9060　PrecisionInstrumentandEquipmentRepairers
49－9061CameraandPhotographicEqulPmentRepairers
49－9062　MedicalEquipmentRepairers
49T9063　MusicalInstrumentRepalrerSandTuners
49－9064　WatchRepairers
49－9069　PrecisionInstrumentandEqulPmentRepairers，AllOther
49－9090　MiscellaneouSInstallation，Maintenance，andRepairWorkers
49－9091Coin，Vending，andAmusementMachineServicersandRepairers
49－9092　CommercialDivers
49－9093　FabricMenders，ExceptGarment
49－9094　LocksmithsandSafbRepairers
49－9095　ManufacturedBuildingandMobileHomeInstallers
49－9096　Riggers
49－9097　SignalandTrackSwitchRepairers
49－9098　Helpers－－Installation，Maintenance，andRepairWorkers
49－9099Installation，Maintenance，andRepairWorkers，AllOther
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51－0000　ProductionOccupations
51－1000　Supervisors，ProductionWorkers
51－1010　First－LineSupervisors／ManagersofProductionandOperatingWorkers
51－1011First－LineSupervisors／ManagersofProductionandOperatingWorkers
51－2000　Assemblers and Fabricators
51－2010　AircraftStructure，Surfaces，Rigglng，andSystemsAssemblers
51－2011AircraftStructure，Surfhces，Rigging，andSystemsAssemblers
51－2020　Electrical，Electronics，andElectromechanicalAssemblers
51－2021CoilWinders，Tapers，andFinishers
51－2022　ElectricalandElectronicEquipmentAssemblers
51－2023　ElectromechanicalEquipmentAssemblers
51－2030　EngineandOtherMachineAssemblers
51－2031EngineandOtherMachineAssemblers
51－2040　StructuralMetalFabricators andFitters
51－2041　StructuralMetalFabricators andFitters
51－2090　MiscellaneousAssemblers and Fabricators
51－2091FiberglassLaminatorsandFabricators
51－2092　TeamAssemblers
51－2093　TimingDeviceAssemblers，Adjusters，andCalibrators
51－2099　Assemblers andFabricators，AllOther
51－3000　FoodProcessingWorkers
51－3010　Bakers
51－3011
51－3020
51－3021
51－3022
51－3023
51－3090
51－3091
51－3092
51－3093
Bakers
ButchersandOtherMeat，Poultry，andFishProcessingWorkers
Butchers andMeatCutters
Meat，Poultry，andFishCuttersandTrimmers
SlaughterersandMeatPackers
MiscellaneousFoodProcessingWorkers
FoodandTbbaccoRoasting，Baking，andDryingMachineOperatorsandTbnders
Food Batchmakers
FoodCookingMachineOperatorsandTenders
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51－4000　MetalWorkers andPlasticWorkers
51－4010　ComputerControIProgrammersandOperators
51－4011Computer－ControlledMachineToolOperators，MetalandPlastic
51－4012　NumericalToolandProcessControIProgrammers
51－4020　FormingMachineSetters，Operators，andTenders，MetalandPlastic
51－4021ExtrudingandDrawingMachineSet，terS，Operators，andTenders，Metal
and Plastic
51－4022　ForglngMachineSetters，Operators，andTenders，MetalandPlastic
51－4023　RollingMachineSetters，Operators，andTbnders，MetalandPlastic
51－4030　MachineTooICuttingSetters，Operators，andTenders，MetalandPlastic
51－4031　Cutting，Punching，andPressMachineSetters，Operators，andTenders，
Metal andPlastic
51－4032　DrillingandBoringMachineTboISetters，Operators，andTbnders，Metal
andPlastic
51－4033　Grinding，Lapping，Polishing，andBufnngMachineTboISetters，Operators，
andTbnders，MetalandPlastic
51－4034　Latheandu血gMachineTboISetters，Operators，andTbnders，MetalandPlastic
51－4035　MillingandPlaningMachineSetters，Operators，andTbnders，MetalandPlastic
51－4040　Machinists
51－4041　Machinists
51－4050　MetalFurnaceandKilnOperatorsandTenders
51－4051Meta1－RefiningFurnaceOperatorsandTbnders
51－4052　PourersandCasters，Meta1
51－4060　ModelMakersandPatternmakers，MetalandPlastic
51－4061ModelMakers，MetalandPlastic
51－4062　Patternmakers，MetalandPlastic
51－4070　MoldersandMoldingMachineSetters，Operators，andTbnders，MetalandPlastic
51－4071FoundryMoldandCoremakers
51－4072　Molding，Coremaking，andCastingMachineSetters，Operators，andTbnders，
Metal and Plastic
51－4080　MultipleMachineTooISetters，Operators，andTenders，MetalandPlastic
51－4081MultipleMachineTboISetters，Operators，andTbnders，MetalandPlastic
51－4110　ToolandDieMakers
51－4111　Tool and Die Makers
51－4120　Welding，Soldering，andBrazingWorkers
51－4121　Welders，Cutters，Solderers，andBrazers
51－4122　Welding，Soldering，andBrazlngMachineSetters，Operators，andTbnders
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51－4190
51－4191
51－4192
51－4193
51－4194
51－4199
Miscellaneous Metalworkers and PlasticWorkers
HeatTreatingEquipmentSetters，Operators，andTbnders，MetalandPlastic
Lay－OutWorkers，MetalandPlastic
PlatingandCoatingMachineSetters，Operators，andTbnders，MetalandPlastic
TooIGrinders，Filers，andSharpeners
MetalWorkersandPlasticWorkers，AllOther
51－5000　PrintingWorkers
51－5010　BookbindersandBinderyWorkers
51－5011BinderyWorkers
51－5012　Bookbinders
51－5020　Printers
51－5021JobPrinters
51－5022　PrepressTechniciansandWorkers
51－5023　PrintingMachineOperators
51－6000　Textile，Apparel，andFurnishingsWorkers
51－6010　LaundryandDry－CleaningWorkers
51－6011LaundryandDryrCleaningWorkers
51－6020　Pressers，Textile，Garment，andRelatedMaterials
51－6021Pressers，Textile，Garment，andRelatedMaterials
51－6030　SewingMachineOperators
51－6031SewingMachineOperators
51．6040　Shoe andLeatherWorkers
51－6041ShoeandLeatherWorkersandRepairers
51－6042　ShoeMachineOperatorsandTenders
51－6050　Tailors，Dressmakers，andSewers
51－6051
51－6052
51－6060
51－6061
51－6062
51－6063
51－6064
Sewers，Hand
Tailors，Dressmakers，andCustomSewers
TextileMachineSetters，Operators，andTenders
TextileBleachingandDyeingMachineOperatorsandTenders
TextileCuttingMachineSetters，Operators，andTenders
TextileKnittingandWeavingMachineSetters，Operators，andTenders
TextileWinding，Twisting，andDrawingOutMachineSetters，Operators，
andTenders
51－6090　MiscellaneousTextile，Apparel，andFurnishingsWorkers
51－6091ExtrudingandFormlngMachineSetters，Operators，andTbnders，Synthetic
and Glass Fibers
51－6092　FabricandApparelPatternmakers
51－6093　UphoIsterers
51－6099　Textile，Apparel，andFurnishingsWorkers，AllOther
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51－7000　Woodworkers
51－7010　CabinetmakersandBenchCarpenters
51－7011CabinetmakersandBenchCarpenters
51－7020　FurnitureFinishers
51－7021　Furniture Finishers
51－7030　ModelMakersandPatternmakers，Wood
51－7031ModelMakers，Wood
51－7032　Patternmakers，Wood
51－7040　WoodworkingMachineSetters，Operators，andTenders
51－7041SawingMachineSetters，Operators，andTenders，Wood
51－7042　WoodworkingMachineSetters，Operators，andTenders，ExceptSawing
51－7090　Miscellaneous Woodworkers
51r7099　Woodworkers，AllOther
51－8000　PlantandSystemOperators
51－8010　PowerPlantOperators，Distributors，andDispatchers
51－8011NuclearPowerReactorOperators
51－8012　PowerDistributorsandDispatchers
51－8013　PowerPlantOperators
51－8020　StationaryEngineersandBoilerOperators
51－8021StationaryEngineersandBoilerOperators
51－8030　WaterandLiquidWasteTreatmentPlantandSystemOperators
51－8031WaterandLiquidWasteTreatmentPlantandSystemOperators
51－8090　MiscellaneousPlantandSystemOperators
51胃8091ChemicalPlantandSystemOperators
51－8092　GasPlantOperators
51－8093　PetroleumPumpSystemOperators，RefineryOperators，andGaugers
51－8099　PlantandSystemOperators，AllOther
51－9000　0therProductionOccupations
51－9010　ChemicalProcessingMachineSet，terS，Operators，andTenders
51－9011ChemicalEquipmentOperatorsandTenders
51－9012　Separating，Filtering，Clarifying，Precipitat，ing，andStillMachineSetters，
Operators，andTenders
51－9020　Crushing，Grinding，Polishing，Mixing，andBlendingWorkers
51－9021CruShing，Grinding，andPolishingMachineSetters，Operators，andTenders
51－9022　GrindingandPolishingWorkers，Hand
51－9023　MixingandBlendingMachineSetters，Operators，andTbnders
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51－9030　CuttingWorkers
51－9031　CuttersandTrimmers，Hand
51－9032　CuttingandSlicingMachineSetters，Operators，andTenders
51－9040　Extruding，Forming，Pressing，andCompactingMachineSetters，Operators，
and Tenders
51－9041Extruding，Formlng，Presslng，andCompactingMachineSetters，Operators，
andTenders
51－9050　Furnace，Ki1n，Oven，Drier，andKettleOperatorsandTenders
51－9051Furnace，Kiln，Oven，Drier，andKettleOperatorsandTenders
51－9060Inspectors，Testers，Sorters，Samplers，andWeighers
51－9061Inspectors，Testers，Sorters，Samplers，andWeighers
51－9070　Jewelers andPrecious Stone andMetalWorkers
51－9071Jewelers andPrecious Stone andMetalWorkers
51－9080　Medical，Dental，andOphthalmicLaboratoryTechnicians
51－9081DentalLaboratoryTechnicians
51－9082　MedicalApplianceTechnicians
51－9083　0phthalmicLaborat，OryTechnicians
51－9110　PackagingandFillingMachineOperatorsandTenders
51－9111PackagingandFillingMachineOperatorsandTenders
51－9120　PaintingWorkers
51－9121Coating，Painting，andSpraylngMachineSetters，Operators，andTbnders
51－9122　Painters，TransportationEquipment
51－9123　Painting，Coating，andDecoratingWorkers
51－9130　PhotographicProcessWorkersandProcessingMachineOperators
51－9131PhotographicProcessWorkers
51－9132　PhotographicProcessingMachineOperators
51－9140　Semiconductor Processors
51－9141　Semiconductor Processors
51－9190　Miscellaneous Production Workers
51－9191CementingandGluingMachineOperatorsandTenders
51－9192　Cleanlng，Washing，andMetalPicklingEquipmentOperatorsandTbnders
51－9193　CoolingandFreezingEquipmentOperatorsandTenders
51－9194　EtchersandEngravers
51－9195　Molders，Shapers，andCasters，ExceptMetalandPlastic
51－9196　PaperGoodsMachineSetters，Operators，andTenders
51－9197　Tire Builders
51－9198　Helpers一一ProductionWorkers
51－9199　ProductionWorkers，AllOther
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53・0000　TransportationandMaterialMovingOccupations
53－1000　Supervisors，TransportationandMaterialMovingWorkers
53－1010　AircraftCargoHandlingSupervisors
53－1011AircraftCargoHandlingSupervisors
53－1020　FirstLLineSupervisors！ManagersofHelpers，Laborers，andMaterialMovers，Hand
53－1021　First－LineSupervisors！ManagersofHelpers，Laborers，andMaterialMovers，
Hand
53－1030　First－LineSupervisorsノManagersofTransportationandMaterial－MovingMachine
andVbhicleOperators
53－1031First－LineSupervisors／ManagerSOfTranSPOrtationandMaterial・MovingMachine
andVehicleOperators
53－2000　AirTransportationWorkers
53－2010　AircraftPilotsandFlightEngineers
53－2011AirlinePilots，Copilots，andFlightEngineers
53－2012　CommercialPilots
53－2020　AirTramcControllersandAirfieldOperationsSpecialists
53－2021　AirTrafflc Controllers
53－2022　AirfieldOperationsSpecialists
53－3000　MotorVehicleOperators
53－3010　AmbulanceDriversandAttendants，ExceptEmergencyMedicalTbchnicians
53－3011AmbulanceDriversandAttendants，ExceptEmergencyMedicalTbchnicians
53－3020　Bus Drivers
53－3021BusDrivers，TransitandIntercity
53－3022　BusDrivers，Schoo1
53－3030　Driver／SalesWorkers andTruckDrivers
53－3031　Driver／Sales Workers
53－3032　TruckDrivers，HeavyandTractor－Trailer
53－3033　TruckDrivers，LightorDeliveryServices
53－3040　TaxiDrivers and Chauffburs
53－3041　TaxiDrivers and Chauffburs
53－3090　MiscellaneousMotorVehicleOperators
53－3099　MotorVehicleOperators，A110ther
53－4000　RailTransportationWorkers
53－4010　LocomotiveEngineersandOperators
53－4011LocomotiveEngineers
53－4012　Locomotive Firers
53－4013　RailYardEngineers，DinkeyOperators，andHostlers
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53－4020
53－4021
53－4030
53－4031
53－4040
53－4041
53－4090
53－4099
RailroadBrake，Signal，andSwitchOperators
RailroadBrake，Signal，andSwitchOperators
Railroad Conductors and％rdmasters
Railroad Conductors andYardmasters
SubwayandStreetcarOperators
SubwayandStreetcarOperators
MiscellaneousRailTransportationWorkers
RailTransportationWorkers，AllOther
53－5000　WaterTransportationWorkers
53－5010　Sailors and Marine Oilers
53－5011
53－5020
53－5021
53－5022
53－5030
53－5031
Sailors andMarine Oilers
ShipandBoatCaptainsandOperators
Captains，Mates，andPilotsofWaterVessels
MotorboatOperators
ShipEngineers
ShipEngineers
53－6000　0therTransportationWorkers
53－6010　BridgeandLockTenders
53－6011BridgeandLockTenders
53－6020　ParkingLotAttendants
53－6021ParkingLotAttendants
53－6030　Service StationAttendants
53－6031　Service StationAttendants
53－6040　TrafficTechnicians
53－6041　Trafnc Technicians
53－6050　TransportationInspectors
53－6051TransportationInspectors
53－6090　MiscellaneousTransportationWorkers
53－6099　TransportationWorkers，AllOther
53－7000　MaterialMovingWorkers
53－7010　ConveyorOperatorsandTenders
53－7011ConveyorOperatorsandTenders
53－7020　CraneandTowerOperators
53－7021CraneandTowerOperators
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53－7030　Dredge，Excavating，andLoadingMachineOperators
53－7031DredgeOperators
53－7032　ExcavatingandLoadingMachineandDraglineOperators
53－7033　LoadingMachineOperators，UndergroundMining
53－7040　HoistandWinchOperators
53－7041HoistandWinchOperators
53－7050IndustrialTruckandTractorOperators
53－7051IndustrialTruckandTractorOperators
53－7060　LaborersandMaterialMovers，Hand
53－7061CleanersofVehiclesandEquipment
53－7062　LaborersandFreight，Stock，andMaterialMovers，Hand
53－7063　Machine Feeders and Offbearers
53－7064　PackersandPackagers，Hand
53－7070　PumplngStationOperat，OrS
53－7071GasCompressorandGasPumpingStationOperators
53－7072　PumpOperators，ExceptWellheadPumpers
53－7073　WellheadPumpers
53－7080　RefuseandRecyclableMaterialCollectors
53－7081RefuseandRecyclableMaterialCollectors
53－7110　ShuttleCarOperators
53－7111ShuttleCarOperators
53－7120TankCar，Truck，andShipLoaders
53－7121TankCar，Truck，andShipLoaders
53－7190　MiscellaneousMaterialMovingWorkers
53－7199　MaterialMovingWorkers，Al10ther
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55・0000　MilitarySpecificOccupations
55－1000　MilitaryOmcerSpecialandTacticalOperationsLeaders／Managers
55－1010
55－1011
55－1012
55－1013
55－1014
55－1015
55－1016
55－1017
55－1019
MilitaryOmcerSpecialandTaCticalOperationsLeaders／Managers
AirCrew Officers
AircraftLaunchandRecoveryOfficers
ArmoredAssault Vehicle Ofncers
ArtilleryandMissileOmcers
Command andControICenter Officers
InfhntryOfficers
SpecialForcesOfncers
MilitaryOfncerSpecialandTacticalOperationsLeaders！Managers，Al10ther
55－2000　First－LineEnlistedMilitarySupervisor／Managers
55－2010　First－LineEnlistedMilitarySupervisors／Managers
55－2011First－LineSupervisors／ManagersofAirCrewMembers
55－2012　First－LineSupervisors／ManagersofWeaponsSpecialists／CrewMembers
55－2013　First－LineSupervisors！ManagersofAllOtherTactica10perationsSpecialists
55－3000　MilitaryEnlistedTacticalOperationsandAirnaponsSpecialistsandCrewMeのbers
55－3010　MilitaryEnlistedThcticalOperationsandA山WeaponsSpecialistsaLndCrewMembers
55－3011　Air CrewMembers
55－3012　AircraftLaunchandRecoverySpecialists
55－3013　ArmoredAssaultVehicle CrewMembers
55－3014　ArtilleryandMissileCrewMembers
55－3015　CommandandControICenterSpecialists
55－3016Infhntry
55－3017　Radar and SonarTechnicians
55－3018　SpecialForces
55－3019　MilitaryEnlistedTacticalOperationsandAir／WeaponsSpecialistsandCrew
Members，AllOther
資料：米国労働省労働統計局「StandardOccupationalClassifiCation（SOC）System」
（http：／／www．bIs．gov／soc／）
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2007SURVEY OF POcTORATE RECJPJENTS OUESTJONNAJRE
（抜粋）
A15．WasyourprlnCipalemployerduringtheweekofApril15‥．
IFEMPLOYERWASASCHOOL：Mark（Ⅹ）thetypeoforganizationalcharter
（e．g．mark“state government’’for state schooIs；mOStPrivate schooIs are“private
schooIsare“privatenot－fbrLprOfit）
Mark（Ⅹ）ONIXOne
l□　A PRIVATE FOR－PROFIT company，business orindividual，WOrking fbr
WageS，Salaryorcommissions
2□　APRIVATENOT－FOR－PROFIT tax－eXempt，OrCharitableorganization
3□　SELF－EMPLOYEDin own NOTINCORPORATED business，PrOfbssional
PraCtice，Orfhrm
4□　SELF－EMPLOYEDinownINCORPORATED business，PrOfbssionalpractice，
or臨rm
5□　LocalGOVERNMENT（e．g．city，COunty）
6□　State GOVERNMENT
7□　U．S．militaryservice，aCtivedutyorCommissionedCorps（e．g．USPHS，NOAA）
8□　U．S．GOVERNMENT（e．g．civilianemployee）
9□　Other－Specify
A16．Wisyourprincipalemployeraneducationalinstitution？
ロ　Yes
2□　No→　SKIPto A20，Page4予
A17．（IFEDUCATIONALINSTITUTION）wasthiseducationalinstitutiona．．．
Mark（Ⅹ）ONLYOne
l□　Preschool，elementary，Ormiddleschoolorsystem
2□　Secondaryschoolorsystem）
SKIPto A20，page4
3□Two－yearCOllege，COmmunitycollege，teChnicalinstitute
4□　Four・yearCOllegeoruniversity，Otherthanamedicalschool
5□Medicalschool（includinguniversity－affiliatedhospitalormedicalcenter）
6□　University－affiliatedresearchinstitute
7□　Somethingelse－Specify
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Tab】e24．学位分野別・主活動及び副次的活動別にみた4年制大学に雇用されている
博士号取得科学者及び技術者数：2001
Field ofd octorate／prm a Ty W O rk actlVltyTotal【〕m ber
Se co 【dary w o rk activity
M 即8 gem e【t．　　　　　　　　　　　　　　 N o
Sa les a nd　　 C om puter　　 O the r　　 second ary
Tota．　 R ＆D I　 Te aCh．ng　 ad m inlStlatl0n　 aPPl．cat－O nS　 aCtN ．tleS l aCtIVIty
A l用e 旧SH 24 5－m O
［P erce【tl
10 010 1　 42 2　　　 21・2　　　 1g・4　　　　 4 5　　　　 6 ・1　　　 6 6
R ＆D ＼… 9 5．69 0 10 0．0　 1　 25 0　　　　 40．8　　　　 19．6　　　　　　 6 1　　　　　 4 ．3　　　　　 4 2
Toachl〔g ．． 10 5，76 0 10 0 0 ，　 63．8　　　　 N／A　　　 14 4　　　　　 4 1　　　 8 2　　　　 9，6
M a【agem e【t，Sales，a【d adm i【ist「atio n2 3－69 0 10 0 0 1　 26 0　　　 28 2　　　　 33．7　　　　　 2 8　　　　 7 5　　　 1 8
C om p〕te raPP】朋 tio ns…． 3，38 0 10 0 0 1　 53 9　　　 13 9　　　 16．8　　　　 N ／A　　　　 3 ．8　　　 11．5
O therac＝vitie 5 … 16，53 0 10 0 0 ；　 24 7　　　 34 3　　　 30 4　　　　 0・9　　 1・7　　　 8 ・0
Scle 〔Ce 2 17．94 0 100 0　 J　 41 6　　　　 20 8　　　　 19 8　　　　　　 4 2　　　　　 6 6　　　　　 7 0
R ＆D …．． 8 5．490 100 ．0　　　　 25．0　　　　 4 0．0　　　　　 20 0　　　　　　 5 8　　　　　 4．6　　　　　 4 6
T eachl咽 ‥ 9 3，740 100 0　 1　 62 8　　　　　 N ／A　　　　 14 ．7　　　　　　 3，8　　　　　 8．8　　　　　 9 ．g
M a【age m e 【t，Sale s，a nd ad m i〔istrat10【20 ．580 100 0 ！　 25 4　　　 27 0　　　 34 0　　　　 3 0　　　 8．6　　　 2 ．0
C o m puter appllcatio〔S ．
O the 「activ血 S‥
2 ，640
15 ，500
霊 ，日 ：‡．； 呈言，； ；ア．昌　　 ㌔‡ー　 ア：； 1：：
C o m p】ter 8nd l【fo 「m at旧【SCie 【CeS …3 ，760 100．0　 1　 4 1 1　　　 26 2　　　 13 0　　　　 13 ．5　　　　　 3．2　　　　 3 ．1
R ＆D H 1。310 100．0　 1　 20．1　　　　 60 7　　　　　　 臥8　　　　　　 6 ．8　　　　　　 S　　　　　　 S
Tea ch i咽 H 1．930 100 0　 1　 5 9 3　　　　　 N ／A　　　　 14 9　　　　　 1臥5　　　　　 4 4　　　　　 3 0
M anagem ent．sales，and adm m lStra t10 n”410 100 0　 1　 19 ．7　　　　 40 0　　　　 14 5　　　　　 14 9　　　　　　 S　　　　　　 S
C om p］te ra PPllCatl0【S…． 60 100 0　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　　 S　　　　　　 N／A　　　　　　 S　　　　　　 S
O theractlV仙es S S I　 s　　　 s　　　 s　　　 s　　　 s　　　 s
M athe rn atlCalsciences … 14，980 100 0　　　　 46 7　　　　 18 ．1　　　　 12 8　　　　　　 6 8　　　　　 5 0　　　　 10 5
R ＆D ．， 3。380 100．0　　　　 10 ．6　　　　 68 3　　　　　　 8 ．5　　　　　　 7．8　　　　　 1．7　　　　　 3 0
Teach i【g 10，240 100．0　　　　　 6 1．8　　　　　 N ／A　　　　　 lO ．6　　　　　　 7．2　　　　　 6．3　　　　 14 ．0
M a 【agem ent．Sales，and adm l【istr誠0 【． 1．060 100 0　　　　 22 4　　　　 32 ．6　　　　　 4 1 2　　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　 S
C orn pute rapp IICatio ns．， 180 100 0　　　　 35 ．4　　　　 31 ，6　　　　　　 S　　　　　　 N ／A　　　　　　 S　　　　　　 S
O the「actlVltle S．． 120 100 0　 1　　 S　　　　　 S　　　　 66 8　　　　　　 S　　　　　 S　　　　　 S
B ioIog ICaIand ag ncultura lsclenCeS72，850 100，O l 38．5　　 22、6　　　 23 0　　　 3 1　　 5．7　　　 7．1
R ＆D ． 4 1，360 100 0 ！　 29 5　　　 31 0　　　　 24 5　　　　 3 9　　　　 5 1　　　 6 ．0
Teach i【9…． 18，830 100 0　　　　 62．4　　　　　 N／A　　　　 17 ，4　　　　　　 2．3　　　　　 7．8　　　　 10 1
M a〔agem e咄 S副es，a〔d adm l【lStrat旧mH5，860 100 0 ！ 37 1　　 20 5　　　 30 1　　　 3 5　　　 7 1　 1．7
C om p〕te ra帥 lCat旧〔S 670 100．0　　　　 50．1　　　　 9．2　　　　　 21．g　　　　　　 N ／A　　　　 11．2　　　　　 7 5
O the ractivitie s … 6，130 10 0 0　 1　 26．5　　　　 38．6　　　　　 23 4　　　　　　　 S　　　　　 1 2　　　　 10 2
H ealth sc伯【Ce S．． 11，790 100．0 1 38．3　　 20．9　　　 22 0　　　 4 1　 10 ．3　　　 4 4
R ＆D ．． 3，720 100 0　　　　　 22 6　　　　 38 9　　　　　 21 1　　　　　　 6 5　　　　　 7 3　　　　　 3 6
Teach i【9 ．． 5，570 100 0 ； 57 0　　　 NノA　　 18 4　　　　 3．4　　 14 5　　　 6 6
M a【agem e【t，SaleS．即d adrn l【ist「訳旧【 H 1，650 100．0　 1　 15 ．2　　　　 38 2　　　　　 36 ．2　　　　　　 3．2　　　　　　 7 2　　　　　　 S
C om p］te raPP llCat旧【S 50 100 0　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　 S　　　　　　 N ／A　　　　　　 S　　　　　　 S
O the「actlV血es ． 800 100・0　 日 8 8　 45 5　　 22 9　　S　　 S　　 S
P hysICa la 【d 「e lated scle【CeS…
R a D ‘…．
Te achi【g
37．140
15，110
16．220
］：：1日 ；：．i 曇ji ］：‥； 1：： ；‥； 1；‥：
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（参考資料6）
学校基本調査における産業及び職業分類表
◎　産業分類の要点
ここでいう産業とは，原則として事業所において業として行われる経済活動をいい，国営であろうと民営で
あろうと同一経済活動を行うものは同一個所に分類する。事業所とは，通例，工場，鉱山，全社，商店，農家，
病院，学校又は事業所等と呼ばれ，一区画を占めて経済活動を行っている場所である。事業所の産業は，主要
業務により決定する。
巨亘二享］耕種，養畜（養きん・養ほうを含む）・養蚕及び農業に直接関係するサービス業務を行う事
業所が分類される。耕種農業，畜産農業，養蚕農業，農業サービス業（園芸サービス業を除く）及び園
芸サービス業がここに入る。ただし，精米業．獣医業については，「L6その他のサービス業」に分類さ
れる。
B　林　業 山林用苗木の育成・植栽．林木の保育・保護，林木からの素材生産，薪及び木炭の製造，樹
脂，樹皮，その他の林産物の採集及び林業に直接関係するサービス業務並びに野生動物の狩猟などを行
う事業所が分類される。昆虫類．へびなどの採捕を行う事業所も本分類に含まれる。育林業，素材生産
業．特用林産物生産業，林業サービス業．その他の林業がここに入る。ただし，森林総合研究所は「L
5非営利的団体」，大学演習林は「L3教育」，製材業は「F14その他の製造業」に分粗される。
C　漁　業 海面及び内水面において自然繁殖している水産動植物を採捕する事業所及び海面又は内水面
において人工的施設を施し．水産動植物の養殖を行う事業所並びにこれに直接関係するサービス業務を
行う事業所が分類される。一般海面漁業．捕鯨業．内7k面漁業．海面養殖業，内水面養殖業がここに入
る。
D　鉱　業 有織物．無機物を問わず，天然に固体，液体又はガスの状態で生ずる鉱物を掘採，採石する
事業所及びこれらの選鉱その他の品位向上処理を行う事業所が分類される。金属鉱業，石炭・亜炭鉱業，
原油・天然ガス鉱業，非金属鉱業がここに分類される。ただし．石炭からのコークスの製造，石油の精
製に従事する事業所は「F6石油製品，石炭製品製造業」．ガスを製造し，導管により供給する事業所は
「G電気　ガス，熱供給，水道業」に分規される。
E　建設業 注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される。ただし，主として自己
建設で維持補修工事を施行する事業所及び建設工事の企画，調査，測量，設汁　監督等を行う事業所は
含まない。一般土木建築工事業，土木工事業．舗装工事業．しゅんせつ工事業，建築工事業，木造建築
工事業，大工工事業，電気工事業などの設備工事業などがここに分類される。ただし，看板書き業，屋
外広告業は「L6その他のサービス業」に分類される。
F　製造業 有穐又は無機の物質に物理的，化学的変化を加えて新製品を製造し，これを卸売する事業所
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が分類される。
1食料品・飲料・たばこ・飼料製造業　各種の飲食料品，氷，有機質肥料，家畜，家禽の飼料などを製造
する事業所が分類される。畜産・水産食料品・農産保存食料品製造業，調味料製造業，パン・菓子製造
業，飲料製造業などがここに分類される。又，たばこ製造業及び菓たばこ処理業を行う事業所が分類さ
れる。日本たばこ産業株式会社工場・原料工場などがここに入る。
2　繊維工業　製糸，紡績糸などの製造，織物，レースなどの製息　糸，織物，繊維雑品などの精練，漂白，
染色及び整理などを行う事業所が分類される。製糸業，紡績業，ねん糸製造業，織物業，ニット生地製
造業，染色整理業などがここに分類される。ただし，化学繊維を製造する事業所は「F5化学工業」，石
綿，グラスウールなどの紡績を行う事業所は「F14その他の製造業」に分類される。
3　衣服・その他の繊維製品製造業　主として購入した織物，ニット生地，フェルト地，レース地，なめし
革，毛布などを裁断，縫製して，衣服及びその他の繊維製品を製造する事業所が分項される。織物製外
I
衣・シグッ製造業，ニット製外衣・シャツ製造業，下着類製造業，毛布製衣服・身の回り品製造業，和
装製品・足袋製造業などがここに入る。ただし，個人の注文によって，衣服あるいは衣装用品をつくる
洋服店又は洋裁店については，材料が店持ちのものは，「12小売業，飲食店」に，材料が個人持ちのも
のは，「L6その他のサービス業」に分類される。
4　出版・印刷・同関連産業　新聞業，出版業，印刷業（謄本印刷業を除く）などがここに分類される。
5　化学工業　化学的処理を主な製造過程とする事業所及びこれらの化学的処理によって得られた物質の混
合，又は最終処理を行う事業所のうち他の分類に特指されないものが分類される。化学肥料製造業，無
機化学製品製造業，有機化学工業製品製造業，化学繊維製造業，油脂加工品・石けん・合成洗剤・界面
活性剤・塗料製造業，医薬品製造業，化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業などがここに入る。
ただし，主として鉄，非鉄金属の製錬及び合金．核燃料の製造を行う事業所は「F7鉄鋼業」又は「F
8非鉄金属製造業」に，主として石油精製又はコークス製造を行う事業所は「F6石油製品・石炭製品
製造業」に，主として調味粗　ゼラチンを原料とする菓子，動植物油脂の製造及び食用油脂の精製を行
う事業所又は，アルコール飲料，飼料，有機質肥料を製造する事業所は「Fl食料品・飲料・たばこ・
飼料製造業」に，主として硫黄の蒸留を行う事業所は「D鉱業」，主としてガラスの製造，石灰石，ドロ
マイトのはう焼を行う事業又は，主としてゴム製品を製造する事業所は「F14その他の製造業」又，主
として購入した化学工業製品を販売するための包装及び再包装を行い，自ら化学工業製品を製造しない
事業所は「l卸売・小売業，飲食店」に分類される。
6　石油製品・石炭製品製造業　石油を精製する事業所，購入した原料を混合加工して潤滑油，グリースを
製造する事業所．コークス炉による石炭の乾留を行う事業所，石炭を主原料として練炭・豆炭を製造す
る事某所，舗装材料を製造する事業所が分類される。石油コークス．膨潤炭など他に分類されない石油
製品，石炭製品を製造する事業所も含まれる。石油精製業，コークス製造業，練炭・豆炭製造業，舗装
材料製造業などがここに入る。ただし，ガスを製造し，導管により－一般の需要者に供給する事業所は
「G電気・ガス・熱供給・水道業」に分類される。
7　鉄鋼業　鉱石，鉄くすなどから鉄及び鋼を製造する事業所，鉄及び鋼の鋳造品，鍛造品，圧延鋼材，表
面処理鋼材などを製造する事業所が分類される。製鉄業，製鋼・製鋼圧延業，製鋼を行わない鋼材製造
業，表面処理鋼材製造業．鉄索形材製造業などがここに入る。
8　非鉄金属製造業　鉱石・金属くずなどを処理し，非鉄金属の製錬及び精製を行う事業所，非鉄金属の合
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金製造，圧延，抽伸，押出しを行う事業所及び非鉄金属の鋳造．鍛造，その他の基礎製品を製造する事
業所が分現される。電線，ケーブルを製造する事業所及び核燃料を製造する事業所も含まれる。非鉄金
属第1次製錬・精製業，非鉄金属第2次製錬・精製業（非鉄合金金属製造業を含む）非鉄金属・同合金
圧延業（抽伸，押出しを含む），電線・ケーブル製造業，非鉄金属素形材製造業などがここに入る。
g　金属製品製造業　ブリキ缶及びその他のめっき板等製品．刃物．手道具類，一般金物類．電熱器を除く
加熱装置．建設用・建築用金属製品，金属線製品及び他に分類されない各種の金属製品を製造する事業
所が分類される。ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業，洋食器・刃物・手道具・金物頬製造業，
農機具製造業．ボトル・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業などがここに入る。
10　一般機械器具製造業　電気機械器具，輸送用槻械器具，精密機械器具，武器を除く一般機械器具を製
造する事業所が分類される。ボイラ・原動機製造業，農業用機械製造業，建設機械・鉱山機械製造業，
金属加工機械製造業などがここに入る。ただし．修理を専業とする一般機械修理業は「L6その他のサ
ービス業」に分類される。
11電気機械器具製造業　電気エネルギーの発生，貯蔵，送電，変電及び利用を行う機械器具を製造する事
業所が分類される。発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業，民生用電気機械器具製造業．
電球・電気照明器具製造業，ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業．電気計測器製造業，電子部
品・デバイス製造業などがここに入る。ただし．絶縁電線及びケーブルの製造に従事する事業所は，「F
8非鉄金属製造業」に分類される。
12　輸送用機械器具製造業　自動車，船舶，航空胤　鉄道車両及びその他の輸送機械器具を製造する事業所
が分煩される。自動車・同附属品製造業，鉄道車両・同部分品製造業，自転車・同部分品製造業，船舶
製造・修理業，船用機関製造業．航空機・同附属品製造業などがここに入る。ただし，船舶部分品製造
業は部分品の種芙別こよりそれぞれの個所に，船体塗装業は「E建設業」に分類される。
13　精密機械器具製造業　主として計量器，測定器，分析機器及び試験機．測量機械器具，医療機械器具及
び医療用品，理化学機械．光学機械器具及びレンズ，眼鏡．時計などを製造する事業所がここに分類さ
れる。ただし，主として電気計測器を製造する事業所は「Fll電気機械器具製造業」に，理化学用のガ
ラス器具及び陶磁器を製造する事業所は「F14その他の製造業」に入る。
14　その他の製造業　木杯・木製品製造業（家具を除く），家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加コ二品製
造業．プラスチック製品製造業．ゴム製品製造業，なめし革・同製品・毛皮製造業，窯業・土石製品製
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造業，武器製造業，貴金属製品製造業，楽器製造業，がん具・運動用具製造業，ペン・鉛筆・絵画用
品・その他の事務用品製造業，装身具・装師品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く），
畳・傘等生活雑貨製品製造業，漆器製造業などがここに分類される。
G　電気・ガス・熱供給・水道業 電気・ガス・熱及び水（かんかい用水を除く）を供給する事業所並び
に汚水・雨水の処理等を行う事業所が分類される。電気業，ガス業．熱供給業．上水道業∴下水道軋
工業用水業などがここに分類される。ただし．天然ガスの採取に従事する事業所は「D鉱業」に分類さ
れる。
H　運輸・通信業 鉄i鼠　自動車，船舶，航空機及びその他の運送用異による旅客，貨物の運送業並びに
運輸に附等するサービス業，倉庫業，通信業及び通信に附帯するサービス業を営む事業所が分類される。
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1運輸業　鉄道業．道路旅客運送業，道路貨物運送業，水運業，航空運輸業，倉庫業，運輸に附宥するサ
ービス業で旅行業，運送業，こん包業，運輸施設提供業などがここに分類される。
2　通信業　郵便業，電気通信業などの事業所が分類される。郵便局．日本電信電話株式会社などがここに
分類される。ただし．郵政本省，地方郵便局は「Ml国家公務」，貯金事務センターは「Jl銀行．信託
業」，簡易保険事務センターは「J3保険業」，ニュース供給業は「L6その他のサービス」に分類され
る。
I　卸売・小売業．飲食店 原則として，有休的商品を購入して販売する事業所が分類される。なお，販
売業掛こ附随して行う軽度の加工．取付修理は本業務中に含まれる。
1卸売業　小売業又は他の卸売業に商品を販売する事業所，業務用に主として使用される商品を販売する
事業所．他人又は他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い，又は仲立人として商品の売買のあ
っせんをする事業所が分類される。卸売業，問屋，貿易商．輸出入業者，製造問屋．商事会社，代理商，
仲立業．日本たばこ産業株式会社などがここに入る。
2　小売業，飲食店　小売業には，個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの及び産業用使用者に
少量又は少矧こ商品を販売する事業所が分類される。飲食店には，主として注文により直ちにその場所
で飲食させる事業所が分類される。百貨店．製造小売業（洋服店，パン屋．建具屋，畳屋など）．飲食店，
給食産業，弁当仕出し屋，行商などがここに入る。
」　金融・保険業 金融業及び保険業を営む事業所が分類される。
1銀行・信託業　中央銀行，銀行，在日外国銀行，郵便貯金・為替・振替業務取扱機関，住宅専門政府関
係金融桟関などがここに分類される。
2　証券業．商品先物取引業　証券業．商品先物取引業，商品投資業，証券取引所．商品取引所などを営む
事業所が分類される。
3　保険業　あらゆる形態の生命，火災，海上その他の保険業を行う事業所並びに保険媒介代理業．保険会
社及び保険契約者に対する保険サービスを行う事業所が分類される。保険株式会社．簡易保険事務セン
タ胃，農業共済組合連合会などもここに入る。ただし，社会保険事業を行う事業所は．「L5非営利的団
体」又は「Ml国家公務」又は「M2地方公務」に分類される。
4　その他の金融．保険業　農林中央金庫，相互銀行　信用金鼠　商工組合中央金庫．信用協同組合　手形
交換所．質屋，貸金業．クレジットカード業．割賦金融業などがここに分類される。
K　不動産業 主として不動産の売買，交換．賃貸．管理又は不動産の売買，貸借．交換の代理若しくは
仲介を行う事業所が分類される。建物売買業，土地売買業，不動産代理業・仲介業，不動産賃貸業，不
動産管理業などを行う事業所などがここに入る。
し　サービス業 主として個人又は事業所に対してサービスを提供する他の大分類に分類されない事業所
が分類される。
1医療業・保健衛生　医療には．医師又は歯手斗医師等が患者に対して医業芦別以行為を行う事業所及びこれ
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に直接関連するサービスを提供する事業所が分類される。又．保健衛生には，保健所，健康相談施設．
検疫所（動物検疫所・植物防疫所を除く）など保健衛生に関するサービスを提供する事業所が分類され
る。病院，診療所・保健所，健康相談施設，検疫所（動物検疫，植物防疫を除く）などがここに入る。
ただし，もっぱら医学．歯学理論の研究を目的としている研究所又は試験所は．「L5非営利的団体」に
分類される。
2　法　　務　法律，訴訟，強制執行，特許法その他の法律に関する相談に応じ　又は法律的サービスを提
供する事業所が分類される。法律事務所，司法書士事務所などが入る。ただし，刑務所，裁判所は「M
l国家公務」に分類される。
3　教　　育　所定の学科課程を教授する学校又は教育に関連する施設が分類される。通信教育事業．図書
臨　博物館，植物園などの施設も本分矧こ含まれる。ただし，保育所は「L5非営利的団体」に分類さ
れる。
4　宗　　教　神道系，仏教系，キリスト教系並びにその他の宗教の各宗教系統ごとに，礼拝施設を備える
宗教団体である神社，寺院，教会及びこれらを包括する宗教団体の事業所である教務本庁，宗務所，教
団事務所などが分類される。
5　非営利的団体　経済団体，労働団体，学術・文化団体，政治団体などの非営利的団体．社会福祉事業施
設，学術研究械関などが分類される。商工会議所，医師会．弁護士会，労働組合，政党本部．老人ホー
ム，保育所，日本学士院，自然・人文科学研究所，同好会，育英会などがここに入る。ただし，農業協
同組合（各種の事業を行うもの）は「L6その他のサービス業」に分類される。
6　その他のサービス業　洗濯・理容・浴場業，駐車場業，旅館・その他の宿泊施設，娯楽業（映画・ビデ
オ制作業を除く），自動車整備業，機械・家具等修理業，物品賃貸業，映画・ビデオ制作業，放送業，情
報サービス・調査業，広告業，専門サービス業（他に分類されないもの），協同組合（他に分類されない
もの），廃棄物処理業などが分類される。なお．獣医業を行う事業所（獣医学的サービスを提供する動物
病院を含む）も本分頬とする。
M　公　務 中央官庁及びその地方支分部局，都道府県庁，市区役所，町村役場など本来の立法事務，司
法事務及び行政事務を行う官公署が分類される。
1国家公務　中央官庁及びその地方支分部局などであって，本来の立法事務，司法事務及び行政事務を行
う各公署が分類される。
2　地方公務　都道府県庁，市区役所，町村役場，地方公共団体の組合及びその地方機関であって，本来の
立法事務及び地方行政事務を行う各公署が分類される。
上記以外のもの 上記以外の産業及び産業分類上，いずれの項目にも分類しえない事業所が分類される。
これは主として調査票の記入が不備であって，いずれに分類すべきか不明の場合，又は記入不詳で分類
しえないものである。
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◎　職　業　分　課　の　要　点
職業分類を適用する単位は個人であって，その所属する事業所の経済活動の如何を問わない。職業とは，
個人か継続的に行っており．かつ，収入を伴う仕事をいう。
a　専門的・技術的職業従事 高度の専門的水準において，科学的知識を応用した技術的な仕事に従事
するもの，及び医療・法律・教育・宗教・芸術・その他の専門的性質の仕事に従事するものをいう。こ
の仕事を遂行するには，通例，大学・研究機関などにおける高度の科学的訓練・その他専門的分野の訓
練，又はこれと同程度以上の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする。
1科学研究者　研究所・試験所・研究室などの研究施設において自然科学．人文・社会科学の分野の基
礎的又は応用的な学問上・技術上の問題を解明するため，専門的・科学的な仕事に従事するものをいう。
なお，この仕事を遂行するには．通例，大学（短期大学を除く）の課程を修了したか，又は．これと同
程度以上の専門的知識を必要とする。
技　術　者　とは，科学的・専門的知識と手段を生産に応用し，生産におけ多企画，管理，監督，
研究などの科学的，技術的な仕事に従事するものが分類される。ただし，試験所・研究所などの試験
・研究施設で，自然科学に関する専門的・科学的知識を妥する研究の仕事に従事するものは，「科学
研究者」に含める。
2　農林水産業・食品技術者　科学的・専門的知識と手段を生産に応用し．農林水産業及び食品製造にお
ける企画・管理・監督・研究開発などの科学的・技術的な仕事に従事するものをいう。
3　椎械・電気技術者　機械．電気及び同製品の製造などに関する企画・管理・監督・研究開発などの科
学的・技術的な仕事に従事するものをいう．
4　鉱工業技術者（捜械・電気技術者を除く）　科学的・専門的知識と手段を生産に応用し，鉱工業生産
（機械・電気の分野を除く）における企画・管理・監督・研究開発などの科学的・技術的な仕事に従事
するものをいう。
5　建設・土木・測量技術者　科学的・専門的知識と手段を応用し，建築・土木・測量における計画・設
計・工事監理・技術指導・施工管理・検査などの技術的な仕事に従事するものをいう。
6　情報処理技術者　電子計算機を用いて，情報の整理・加工・蓄積・検索等を行うことを目的とし，情
報処理技術に関する専門知識・経験をもって，システムの分析・設計．プログラムの設計・作成につい
ての技術的な仕事に従事するものをいう。
7　その他の技術者　上記2～6に含まれない科学的・技術的な仕事に従事するものをいう．
8　教　　　員　学校及び学校教育に類する教育を行う施設又はその他の教育施設において，学生・生徒
などの教育・養護に従事するものをいう。
その他の学校の教員　専修学校及び各種学校又は学校以外のその他の教育施設の教員が含まれる。た
だし．個人教授所（塾）教師．家庭教師，司書，茶道指南，活花指南などは「14　その他の専門的・技
術的職業従事者」に含める．
9　医師，歯科医師，獣医師，薬剤師
医師．歯科医師　医師の免許を有し，身体各部の疾患・機能障害の診断・治療・手術・研究・保健指
軋健康管軋　臨床検査，医学的矯正保護．医学的鑑札保険事業に伴う医学的審査，海・空港におけ
る出入港検疫などの専門的・技術的な仕事に従事するもの，歯科医師の免許をイオし．歯・その周囲組織
又はUくうに生するすべての疾患についての診断・治療・予防指導などの中門的・技術的な仕事に従事
するものをいう。
獣　医　師　獣医師の免許を有し，家畜，家きん，愛がん動物などの診療．動物・畜産物の検疫など
の専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。
薬　剤　師　薬剤師の免許を有し，調剤．医薬品の供給などの，薬事に関する専門的・技術的な仕事
に従事するものをいう．
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10　保健婦，助産婦．看護婦
保健婦．助産婦，看護婦等の免許を有し，保健指導．助産．傷病者等に対する療養上の世話などの仕
事に従事するものをいう．
日　医療技術者
診療放射線技師，臨床検査技師，理学療法士，歯科技工士等の免許を有し，医師又は歯科医師の指示，
指導等の下に．放射線の人体照射，微生物学的検査，理学療法．歯科技工業務など上記9及び10に含ま
れない保健衛生に関連する技術的な仕事に従事するものをいう。
12　その他の保健医療従事者
栄　養　士　栄養士の免許を有し．栄養指導，栄養相談，給食施設における献立の作成・栄養価の計
算・痔別治療食の調理・その他これらに伴う食事相談・し（嗜）好調査・栄養摂取状況調査などの栄養
指導の仕事に従事するものをいう。
その他の保健医療従事者　医療監視員，薬事監視員など上記9～11に含まれない専門的・技術的な医
療・保健衛生の仕事に従事するものをいう。
13　美術乱　写真義．デザイナ胃，音楽家．舞台芸術家　彫刻・絵画・美術工芸品・映画・演劇などの芸
術作品の創作・演奏・上演に従事するもの．肖像写真の撮影・焼付け・引伸し・映画・テレビの撮影，
出版物用のニュース・事件・人物の撮影に従事するもの．工業的又は商業的製品などの装飾に関する専
門的な仕事に従事するものをいう。
彫刻家・画家・書家・工芸美術家・デザイナー・写真家・音楽家・舞踊家・俳優・演出家・演芸家等。
14　その他の専門的・技術的職業従事者　裁判官，司法書士，公認会計士，税理士，宗教家，小説家，シ
ナリオ作家，著述家，翻訳家，記者，アナウンサー．編集者，社会福祉事業専門員（老人福祉施設等の
寮母等），児童福祉施設の保育士．職業スポーツ家．個人教師．通訳，職業・教育カウンセラーなどが
含まれる。
ただし，司法修習生，行政書士は「C事務従事者」に含める。
b　管理的職業従事 事業方針の決定，経営方針に基づく執行関係の樹立・作業の監督・銃制などの経
常体の全般または課（課相当を含む）以上の内部組織の経営管理に従事するものをいう。管理的公務員
（国又は地方公共団体における課（課相当を含む）以上の仕事を管理・監督するものをいう。）．会社
・団体等の役員，会社・団体等の管理的職員，経営者等。
C　事癌 事 一般に課長（課長相当職を含む）以上の職務にあるものの監督を受けて，庶務・文書・
人事・会計・調査・企画などの仕事，運輸・通信・生産関連・営業販売・外勤に関する事務及び事務用
機器の操作の仕事にするものをいう。一般事務従事者，速記者．タイピスト．電子計算機オペレーター，
キーパンチャー，秘書，出改札係，電気・ガス等の検針・集金人，営業・販売事務員（営業・販売事務
員，販売伝票記録整理員）等。
d　販売従事 有休的商品・不動産・有価証券などの売買．売買の仲立・取次・代理などの仕事，保険
の代理・募集の仕事．商品の売買・製造・サービスなどに関する取引上の勧誘・交渉・受注の仕事など
売買・売買類似の仕事に従事するものをいう。小売・卸売店主・販売店員・外交員等。
e　サービス職業従事 個人の家庭における家事・介護サービス，身の回り用務・調理・接客・娯楽な
ど個人に対するサービス，及び他に分類されないサービスの仕事に従事するものをいう。旅館の主人，
支配人．理容師，美容師，クリーニング職，下宿・アパートの管理人，学校・工場等の寄宿舎・寮の舎
監・寮母，スチュワーデス等。
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f　保安職業従事 国家の防風　社会・個人・財産の保乱　法と秩序の維持などに従事するものをいう。
陸上自衛官・海上自衛官・航空自衛官，防衛大学校学生．警察官・海上保安官・鉄道公安員，消防員，
看守・守衛・監視人．ガードマン等。
直∃頭頭重蚕室頚　農作物の栽培・収穫．養蚕・家畜・家きん・その他の動物の飼育．材木の育成・伐
採・搬出，水産動植物（両せい（棲）煩を含む）の捕獲・採取・養殖する仕事，及びその他の農林漁業
兢似の仕事並びにこれらに関連する仕事に従事するものをいう。
1　農林業作業者　農作物の栽培・収穫，蚕の飼育・収繭・蚕種の製造，家畜・家きん・その他の動物
（水産動物を除く）の飼育．材木の育成，伐採・搬出などの仕事に従事するもの及び農林業類似の仕事
並びにこれらに関連する仕事に従事するものをいう。米作農夫・きこリ・庭師・果樹・草花栽培者等。
2　漁業作業者　海洋・河川・湖沼などの水域において，自然繁殖している水産動植物（両せい（棲）顆
を含む。）を採捕する作業．人工的に水産動植物を育成・収穫する仕事に従事するもの及びその他の漁
業・漁業煩似の仕事並びにこれらに関連する仕事に従事するものをいう。漁夫・漁船船長・漁船航海士
・漁船機関士・水産養殖作業者等。
匠二二頭重＝画謹彊司　機関車・自動車・船舶・航空機・電車などの運転・操縦の仕事に従事するもの，
通信機の操作に従事するもの，又はその他の関連作業に従事するものをいう。鉄道運転機関士・自動車
運転者・無線通信士・航海士・機関士・操縦士・航空士・電話交換手等。
i　生産工程・労務作業 機械・器具・手道具などを用いて原料・材料を加工する仕事，各種の機械器
具を組立・調整・修理する仕事．製版・印刷・製本の作業．その他の製造・制作工程の仕事，定置機関
・機械及び建設機械を操作する仕事．鉱物の探査・試掘・採掘・採取・送鉱．ダム・トンネルの掘削な
どの仕事及びこれらに関連する仕事．建設の仕事．並びに他に分煩されない運搬・清掃などの労務的作
業に従事するものをいう。
記以外のもの 上記以外の職業及び分類不能または不明のものをいう。
資料：文部科学省「平成14年度学校基本調査報告書」
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（参考資料7）
日本における博士号取得者（件）数の推移
芸豊1崇1崇13：31：‡1崇1；；31崇1崇1霊1禁課程　　348　　344　　349　　345　　354　　388　　441
… ? …
理学　論文　　303　　341　308　　306　　322　　329　　402　　357　　345　　365　　358　　333
計　　　651　685　　657　　651　676　　717　　843　　782　　814　　822　　791　762
?????…?
348 　　 63
807　　　860
課程　　428　　381　436　　479　　456　　490　　485　　523　　545　　523　　541　506　　489　　447　　480
工学　論文　　417　　472　　494　　521　530　　589　　558　　643　　650　　663　　695　　772　　801　844　　924
計　　　845　　853　　930　1．000　　986　1．079　1，043　日66　1．195　1，186　1．236　1．278　1．290　1．2911．404
課程　　　95　135　133　132　124　148　174　163　145　178　176　146　171　174　　214
農学　論文　　223　　239　　214　　285　　222　　276　　276　　223　　222　　285　　295　　309　　291　373　　406
計　　　318　　374　　347　　417　　346　　424　　450　　386　　367　　463　　471　455　　462　　547　　620
課程　　995　　819　　612　　634　　671　731　710　　811　937　1β711．2011．3311，444　1．542　1．703
保健　論文　1，407　1．415　1．419　1，625　1，700　1，909　2，023　2，292　2．263　2，466　2，652　2．677　2，950　2，960　3．024
計　　2．402　2．234　2．031　2，259　2，371　2．640　2．733　3．103　3．200　3．537　3．853　4．008　4．394　4．502　4］727
課程　　　26　　34　　26　　30　　38　　45　　36　　32　　34　　40　　44　　50　　47　　47　　51
論文　　127　137　108　132　136　167　149　120　133　147　128　147　161　167　185
計　　153　171　134　162　174　　212　　相5　152　167　187　172　197　　208　　214
課程　　11　　7　　19　　14　12　12　13　　20　　24　　21　　29　　54　　53
その他　論文　　　27　　28　　30　　26　　27　　54　　55　　39　　45　　53　　47　　56　　52
計　　　38　　35　　49　　40　　39　　66　　68　　59　　69　　74　　76　110　105
?????????????? ?????
課程
合計　論文
計
?????????ー??? ????????? ???????????? ??ー?????????????? ???????
1．655　1．814　1．859　1．974
2．937　3，324　3．463　3．674
4．592　5．138　5．322　5．648
??????????．?ー???????．????????????????????????????????? ?????????????????????????????ー???
1旦輿
518
… ? …糟1997　1998　19991．163　1，242　1．319
理学　論文　　341　373　　363　　345　　313　　306　　371　407　　324　　335　　320　　318　　300　　260
計　　　820　　837　　881　876　　835　　8921，009　1．168　1．135　1．243　1．315　1．4811．542　1．579
課程　　505　　621　788　　792　　882　　983　1，1841，432　1．613　1．940　2．143　2，350　2，餌4　2．680
工学　論文　　988　　926　　929　　982　1月85　1，1111．178　1，3511．396　1，372　1．268　1．2301。250　1．120
計　1．493　1，547　1．717　1．774　1朋7　2．094　2．362　2．783　3，009　3．312　3．411　3．580　3．934　3．800
課程　172　　247　　287　　304　　337　　385　　376　　446　　508　　587　　641　694　　745　　776
農学　論文　　392　　367　　384　　430　　382　　485　　443　　476　　500　　521　402　　400　　355　　371
計　　　564　　614　　671　734　　719　　870　　824　　922　1，008　1．108　1，043　1．094　1，100　1．147
課程　1，960　2．110　2．日0　2．467　2．475　2．503　2．624　2．の0　2．736　2，872　3．175　3．372　3．580　3．613
保健　論文　3．273　3．547　3．679　3．617　3，961　3．853　4．032　4．042　4，125　3月07　3，625　3．736　3．511　3．212
計　　5，233　5．657　5，789　6．084　6．436　6，356　6．656　6．712　6．861　6．田9　6．800　7．108　7．091　6．825
課程　　　57　　69　　75　　64　102　109　146　178　　256　　322　　343　　446　　564　　657
論文　　203　　223　　226　　208　　210　　250　　302　　366　　353　　381　405　　406　　440　　441
計　　　260　　292　　301　272　　312　　359　　448　　544　　609　　703　　748　　852　1，004　1．098
課程　　　79　　97　171　191　230　　213　166　　231　279　　348　　419　　518　　519　　725
その他　論文　　　84　113　　72　105　134　101　111　126　143　139　185　167　180　183
計　　163　　210　　243　　296　　364　　314　　277　　357　　422　　487　　604　　685　　799
課程
合計　論文
計
????????????????????）?．????」 ???????? ????．????
4，349　4，548　4．779　5．134　5．718　6，203　印77　1，716　8′543　9．434　9．770
5．687　6．085　6．106　6．442　6．768　6．841　6．555　6．205　6．257　6．036　5．587
10．03610．63310．88511．57612．48613．04413，53213．92114．80015．47015．357
注．1）「保健」とは、医学、歯学、薬学及び保健学である。
2）「その他」には、教育、芸術、家政を含む。
資料1986年までは広島大学教育研究センター「高等教育統計データ（1989年）」、87年以降は文部科学省調べ。
出典・文部科学省科学技術政策研究所　「調査資料No．88　平成12年版科学技術指標データ集一改訂第2版」
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Taue47．博士号取得者の学位分野別・職業別の就業状況：2㈲1
Totd
5刊，8∞
475．3∞
10．7∝I
笥 9∞
140－7∞
16．9幻
118，6∞
5，240
2113∞
l
1 111，3刀
部 ，1∞
16，5∝）
刃 ，糾0
76，170
封 ，6∞
16，910
13，710
刀，8即
薗 8∞
町 5助
4，糾0
13，6罰
i 9，3刀
訂 ，0部
10，4的
12．670
2 ，410
Fiek】d血0嘲e
鎚 E ∝m 画 iαⅦ トはトミ迫E∝n関Um
AIS＆E
∝田画
伽np」te「訂d
州m 咄0［
Sde州S臨
h血t憮【劇の
∝コe仙Sb
］俺甜1drelat由
のe［uSb
咽 の訂d
旧Iat長田
のe【もStS
加 aI
陀I
のe【
甜1d
劇
“由 帥 鴫bb 日間i憫 州m件
S＆E
∝田圃t
簡少雨d
m刑邸愕
卜b腑
a佃
丁∝C鵬rs，
叫
ミ追E画愉
胞瘢憮 Ot憮r
愉
Ot旭
馳
』 伽 r
愉
伽W
他
励加 α憮「
F臨虹
伽1訂
R臆
α始「io【S 胎の1e 胞の1e 細 e io【S 細雨【．昭他力
［陶ほ［鞠ed血撤血【］
調川e】血
剖e【0芳
伽叩」飽所血m蘭0【g肥化監LH血
M劇℃n劇Sder旧S．………
Biol喝のla佃喝血仙佃の釘∝S…．
勾血血血／†のd由訂∝S……
Biol喝i感のe眠り…．．．
白1Vjmln℃［也胞のem私．…．…
軸痢仇甜憫
計岬のa血瘤虚の幻e「旧S
C憮m叫eロ卵∝憮m吋
E州加血a【Sコem諷…．
計画の訂血瘢「Om叩…．
訣ddsoer闇
E∞mmG
剛は両州庵l劇Sde偶
誠ol喝y
Q旭rs（nd∝le「魔．
鞠血l相川．
巳唱l喘【咽血＝
餉閉脚∂鵬de［g】r値mg
Om田Ie〔gl【巴mg
CMle「g爬emg
日劇肺胞叩臆re喝ir℃e鴫‥川．．
他励地［苫田lu「gide咽i［恍mg…．．
順「訂kか吋「℃①
伽「e咄ne6両唱…．
1 ∞ ．0 1 ．1　 4 ．9 2 ．3　 1．5 6 ．3　 12 ．5 4 ．5 1 8 ．4 5 ，6 ， 2 ．63．0 ： 8．7 2 9　 1 0 2
1 C沿．0 1 ．1　 4 ．2 2 ．7　 1．6 7 ．5 1 14 ．9 5 ．3　　 9 ．6 6 ．7　　 3 ，2 3．6　 1 0 5 0 3　　 2 ．1
1 ∞ ．0 2 6 ．9　 50 ．6 0 ．2　　 0 ．6 S　　 O ．4 S　　 O ．1 0 ．1　　 S 0 ．2 ，　 S 0 ．9 ， 2．0
1 ∞ ．0 4 ．8 ： 13 ．9 4 4 ．8　 14 ．6 0 ．2　　 0 ．7 0 ，2　　 0 ．6 0 1　　 S 0 ．1　 0 ．1 1．0 1 1 6
1 ∞ ．0 0 ．2　 1．5 0 ．3　　 0 ．8 2 ，5　 4 2 ．5 1．7　 1 ．4 0 ．2 1 0 2 0 ．2 ， 0 ．1 0 ．2 ； 0 ．9
1 CO ，0 0 ．3　 1．2 S　　 S 刀 ．5　 4 6 ．8 1．7　　 2 ．7 0 ．5　　 S S I　 S 0 ．2 1 1．1
1（泊．0 0 ．1　 1 5 0 ．3　　 0 ．9 23 ．0　 4 2 ．3 1．6 ， 1 ．0 S　　 O．1 0 ．2 1 0 1 0 ．1 1 0 ．7
1∝ I．0 S　　 O 7 0 ．5　　 0 ．5 16 ．8　 3 2 ．7 4 8　　 6 8 2 1　 2．1 0 1　　 S 1 7　　 6 ．0
1（迫．0 0 ．1　 0 ．6 S　　 O ．9 6 ．4　 1 7 ．3 0 ．3　　 2．2 0 ．7　 1．7 1 ．0 1 0 ．8 S l 0 7
1C沿．0 0 ．4　　 5 ．5 0 3　　 0 ．4 1 ．0　　 4 ．7 刀 ．0　 3 8．4 0 ．1　 0 ．1 S　　 S 0 ．6　　 6 8
1∞ ．0 0 ．3　　 2 8 S　　 S 0 ．8　　 7 ．7 17 ．6　 4 0．8S　　 S S ；　 S 0 ．2　　 4 ．7
． 1CD ．0 0 ．3　　 3 。4 0 ．2　　 0 ．2 1 ．2　　 3 1 2 8 ．5　 40 ．8 0 ．3　　 0 ．1 S　　 S 0 ．8 工　 3 ．8
1CO ．0 0 ．6　 1 0 ．2 0 ．9　 1 ．1 1 ．1　 1．1 19 ．7　 3 3．g 0 1 ， 0 ．3 0 ．1　　 S 1 ．2　 11 ．2
1〔n O 0 ．4　 1 ．9 0 ．6　 1 ．7 0 ．8 1 0．8 0 ．5　　 0 ．3 4 1 0　 17 ．8 0 ．3 ， 0 ．6 S　　 O ．2
1 ∝ ）．0 0 ．3　 1 ．1 S ， 1 ．7 1 ，4　　 0．5 0 ．3　　 0 ．2 3 9．0　 3 0 ．9 S　　 O，10．1 ， 0 ．
1∝ ）．0 0 ．3　 1 ．5 S　　 O 3 S　　 O ．3 S　　 S 5 1．1 1 1 ．4 S　　 O 3 S ， 0 ．6
1 （氾 ．0 0 ．3　 1 ，5 0 ．6　　 2 3 0 ．2　　 0 ．4 S　　　 S 4 7．9　 1 5 ．7 0．4　　 0．9 S　　 O ．2
1 ∞ ．0 0 ．6　　 3 ．1 1 ，5　　 2 ．5 1 ．1　 1 7 1 ．2　　 0 ．8 3 1．5　 1 1 ．6 0．6　 1．2 S ，　 S
1∝）．0 0 ．1　 1 ．3 S　　 O ．6 0 9　 1．3 S　　 O ．1 0．3　　 0 ．8 1 8 2 ： 5 5 ．2 0．1 1 0 ．4
1∞ ．0 8 ，4　 1 ．1 1．0　　 0 ．4 1 ．0　　 0．6 2 ．5　　 0 ．6 0．1　 0 ．1 S　　 S 嶋 6 ； 1 5 ．5
！ 1∞ ・0 7 ．6　　 S 0 ．6　　 S 1 ．1　　 S 2 ．8　　 SS　　 S S　　 S 4 9．9 1 2 0 ．8
1（0 ．0 4 ．9　　 0 4 0 ．4　　 0 ．5 0 ．7　　 0．5 1 ．8　　 0 ．5 0．3　　 SS 　 S 繋 ．8 1 1 0 ．6
1∞ ．0 4 ．1　 0 ．4 0 3　　 0 ，2 0 ．1　　 S 2 ．2　　 0 ．5S　　 O ．1 S l　 S 4 6．3 工　払 6
1∞ ．0 14 ．8　　 2 ，2 0 ．6　　 0 ．1 0 ．2　　 0．1 1 ．5 1 0 ．4S　　 O ．1 S I s 44 ．1 1 5 ．3
1∞ ．0 4 ．4　　 0 ．2 S　　 S 0 ．2　　 0 2 4 ．1 1 0 6S　　 S 0 ．2 ： S 6 1．3 ： 9 ．3
1∞ ．0 6 ．6　　 0 ．3 0 ．6　　 0 0 ．6　　 0 ．1 1 ．6　　 0 ，2S　　 S S I　 s 5 5．2 ， 1 6 ．0
1∝ ）．0 7 ．6　 1 ．6 2 ．8　 1 ．3 2 9　　 2 ．0 4 ．1　 1．1 0 ．2　　 0 ．5 S I　 S 刃 ．9 ： 1 5 1
???? ????????????? ??????
???? ?
??? ?
???????
????????．??????? ????????????????．????????????????? 〓〞
????? ?? ? ???
???????????????ー ?????????????????? ??????????
?」???．??? ??????????? ???????????? ????ー?
?? ????
???????????? ﹈???????ー???ー???????????????????????????????????????? ?．??????? ?＝ィ?ィ?．?ー?? ???
旺Y：　臣Su押感dL給b加t鮒∈隅（臨場川18【部面ght細∝B均・
Nm：　N〕【鵬愕a昭和］「劇の「倍的釧m D由蜘呵印加劇加地は週」腿dm］【d柚
SCXJFCE：NadonaJSjencoFourdadmn）vidonofSderほFhrcesStaはCS，2∞1SurveyofDcdorateRecipients
資料：NSF，“CharacteristicsofDoctoralScientistsand Engineersinthe U．S．：2001”
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Table13．博士号取得者の学位分野別・雇用部門別の就業状況：2001
Fieldofdoctorate
〕【ive「sities
a【d4・year
CO”eges
Other
d］CaUo【al
i【Stitutions
Private［Ot・
b叩「0月t
ComputerandinformadonsclenCeS．．…
MathematjcalsclenCeS…．．
Bl0IogiCalandagriCulturalscIenCeS，”．
AgricuItural／foodsciences…”
Bl010glCaIsclenCeS
EnvlrOnmenta川fesclenCeS
HeaJtJISClenCeS．．
Physicalandrelatedsciences．．…
Chemistryexceptbiochemistry，．，．…
Earth／atmoS／OceansclenCeS，，，”
Physicsa〔dastronomy．…．．
Socialscjences．…．
Econom肺．．…．．
PoLltjcalandrelatedsclenCeS…．．
Socio10gy‥…
OthersocIaIscIenCeS
PsychoIogy
E【gineemg
Aerospace／aerona血CaFengineering．”
Cheml∞le叩lneemg
CIVIJenglneenng．
EleCtriCal／COmPUterenglneering…・・
Materials／meta”urglCaIengineering…．．
Mechanicaienginee面g．・…
Otheren91【ee血g．…．
245，060　17．980　196月40　　30，420　　28．430　　38，050　1帰80
217β40　17，350　137月80　　27カ90　　25160　　31，860　15．290
3，760　　　110　　　6－060　　　210　　　210　　　3101　120
1咽80　　　660　　　7，520　　　630　　　630　　1，250
72，850　　　4．320　　38．190
7，530　　　430　　　6．050
63，260　　　3，790　　31．040
2．060　　　100　　1，100
11，7901　620　　　4．800
37．140　　　3．660　　52．080
14月00　　2，100　　32，540
7，790　　　500　　　3．800
14，450　　1，060　15，730
???????????????????????????????????
11．530
1．400
9，070
1．050
1－300
???????????????????
??????
????????????????? ???????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????? ．?????????????????????????????????
30，190　　5，450　1g．570
27．110　　　620　　58，950
1，270　　　　S l，810
2，4301　100　　　g1940
3．630　　　130　　　3，930
7，000　　　110　17，230
1．550：　　50　　　7．450
3．260　　　　60　　　7．990
7月70　　　170　10，600
?． ???． ?????????
????????????????? ????? ??? ? ???????????????? ?????????????? ?????????．?? ???????????? ? ???????? ?
KEY：　　S＝Suppressedduetotoofewcases（fewerthan50weightedcaseS）・
NOTES：　NumbersareroundedtonearesHen．Detailsmaynotaddtototalbecauseofroundlngd
SOURCE：NadonaIScIenCeFoundadon／DivisionofScienceResourcesStatisdcs，2001SurveyofDoctorateRecipients
資料：NSF．“CharacteristicsofDoctoralScientistsandEngineersinthe U．S．：2001”
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科学技術分野の修士課程修了者及び博士課程修了者の産業別就職状況
修士課程修了者の産業別就職状況（平成14年度）
（単位人）
卒 業 者 数 無 業 者 等 死 亡 ・
不 詳 の 者うち ．
進 学 者 数
＊1） 製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3）
そ の 他
業 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2）
そ の 他
合 計 4 0 ．9 10 5 ．0 8 2 3 2 ．24 7 23 ．53 7
霊 芸
7 02 3 7 1 5 ．0 18 1．3 3 3 4 5 2 2 ．9 4 36 3 8
′′′ 1之 4 7乱 調 J 乙£ 1．刀r 仇 夕藩 Jz ∬ 且∬ 1 ．ノ∬ Z 2 蓼 ノ．併
理 学 5 ．74 1 1 ．4 1 5 3 ．5 9 9 2 ．2 17 1 ．14 1 2 0 19 1 5 1 8 7 9 1 74 6 7 5 8 4 14 3
1 ま（襟 且 ＆ 邸 丘 4 g 2 邸 仇∬ 仇 州 2 1欄 仇4 彩 仇劇 1．胡 r 仇 ∬
工 学 2 8 ．53 8 2，2 8 1 2 4 ．2 8 7 19 ．0 5 2 4 ．16 42 7 18 2 1 89 3 ．7 6 6 7 59 3 121．6 1 7 3 53
級 β労 丘 丘 盟 4∬ ノ′　′′ 1仇 2 好 仇J ∬ 仇 胡 r 仇甜 鼠2 翳 1．餅 仇併 ま併 仇 ∬
農 学 3 ，5 15 7 5 6 2 ．17 2 1，3 3 7 4 5 6 2 1 6 8 74 2 9 3 3 13 6 6 49 9 88
且 甜 1．劇 丘J 賭 且 ∬ ノ．1∬ 仇 1g 仇 2 好 仇2 労 仇 用 「 仇 ∬ 仇2 ∬ 1．J譜 β．j翳
保 健 3 ．1 16 6 30 2 ．1 8 9 9 3 1 1 ．1 6 4 7 66 2 6 15 7 80 8 7 7 24 3 54
乙甜 1． 丘 4 彫 2 ∬ 且 ∬ 1．∬ 仇 併 仇J g 仇2 好 仇 2 算 － 仇 朗 r 仇1 g
出典．文部科学省／「学校基本調査報告書　平成14年度」
＊1）ここでは、就職進学者（進学Lかつ就職した者）を「就職者数」に含めている
♯2）木表の非営利には、経済団体、労働図体、学術・文化団体、政治団体などの非営利的団体、社会福祉事業施設、学術研究機関などがこれに分類
＊3）公務には、中央官庁、都道府県庁、市区役所など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署が分粒
科学技術分野の修士課程修了者40，910人のうち約57．5％にあたる23，537人が製造業等
の民間営利企業に就職しており（就職者32，247人に占める割合は約73．0％）、博士課程修
了者の場合とは異なり、製造業等への就職割合はサービス業に比べて非常に高い。
博士課程修了者の産業別就職状況（平成14年度）
（単位：人）
卒 業 者 数 一 研 究 生 、
無 業 者 等
死 亡 ・
不 詳 の 者：う ち ．
個 朋 退 学
i者 数 可 ）
製 造 業 等 サ ー ビ ス 公 務
＊3 ）
そ の 他
業 医 療 関 係 教 育 関 係 非 営 利
＊2 ）
そ の 他
合 計 1 0 ．0 3 2 1 ．8 1 7 6 ，2 8 9 1 ，1 7 8
一 票 ニ ：：
1 ．4 9 8 6 7 9 2 1 1 2 6 9 3 1 0 3 ．0 4 8 6 9 5
1 α 相 1 ＆ 1 ∬ 丘2 円 r 1 1 ． J A タ芳 尻 ∬ 之 ノ∬ 2 円 r 且 1 g 淵 ．胡 r 銑 鋼 【
理 学 1 ．6 0 7 2 9 7 8 0 3 1 6 7 4 9 7 1 1 6 2 2 7 1 6 3 3 8 1 0 1 6 6 7 1 3 7
J 尻 併 且 謝 ＆ 甜 1 ．乃 £ 謝 ノ．（胼 且 乃 仇 6 g 仇 4 ∬ 1 ．βが 尻 β芳 1 ．4 ∬
工 学 3 ．0 7 3 5 3 1 1 ．7 2 0 7 9 0 6 9 5 8 4 6 0 1 2 4 1 0 3 1 1 9 1 1 6 1 ．0 4 6 3 0 7
′　′ 丘 ∬ 1 乙 川 乙 l ∬ 丘 5襟 仇 1 ∬ A J 贈 1 ．ガ 1 ．‘胼 1 ．2 宵 1 ．g が J 仇 4 肩 且 J ∬
農 学 1 ．0 4 2 1 7 3 5 4 5 1 1 3 3 4 1 3 1 7 8 1 2 7 3 3 6 6 2 5 4 0 9 8 8
1 仇 4 労 1 ．乃 丘 4 g ．州 β．4 ∬ 1 ．甜 1 ．∬ 仇 J ∬ 仇 乃 r 仇 ∬ A l f 仇 ガ
保 健 4 ．3 1 0 8 1 6 3 ．2 2 1 1 0 8 2 ．9 9 9 2 ，1 3 2 6 9 8 1 5 7 1 2 4 6 6 8 9 2 6 1 6 3
4 且 〝 ＆ 1 ∬ 且a J が ．躇 j 汐 ．∬ 2 1．．汀 Z l 好 1 ．1甜 仇 ノ∬ 仇 ∬ 仇 〝 鼠 2 ∬ 1 ．戯
出典：文部科学省／「学校基本調査報告書　平成14年度」
＊1）満期退学者とは、博士課程卒業者のうち、所定の年限以上在学し所定の単位を取得したが博士の学位を取得しなかった者
＊2）木表の非営利には、経済団体、労働団体、学術・文化団体、政治団体などの非営利的団体、社会福祉事業施設、学術研究機関などがこれに分顕
＊3）公務には、中央官庁、都道府県庁、市区役所など本来の立法事務、司法事務及び行政事務を行う官公署が分類
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